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Esipuhe
Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelma on laadittu toteuttamaan 
26.4.2002 tehtyä valtioneuvoston periaatepäätöstä Itämeren suojelusta.  Toi-
menpideohjelmaan on sisällytetty myös ne uudet toimet, jotka ovat vesien-
suojelun toimenpideohjelman väliarvion perusteella tarpeellisia. Itämeren 
rannikkovesien tila riippuu rannikkoalueelta sekä sisävesien ja jokien kaut-
ta tulevasta kuormituksesta. Itämeren suojelun kannalta tarpeellisia toimia 
ei ole mahdollista erottaa sisävesien suojelutoimista, vaan ne ovat osittain 
päällekkäisiä ja toisiaan täydentäviä.
Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelma on laadittu valtioneu-
voston periaatepäätöksen, Itämerityöryhmän ehdotusten ja niistä saatujen 
lausuntojen pohjalta yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa. 
Ympäristöministeriö on hyväksynyt toimenpideohjelman 1.6.2005.
Ympäristöministeriö
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Ympäristöministeriön 
päätös 1.6.2005 Itämeren 
ja sisävesien suojelun 
toimenpideohjelmasta
Ympäristöministeriö hyväksyy liitteenä olevan Itämeren ja sisävesien suojelun 
toimenpideohjelman valtioneuvoston periaatepäätöksessä, Suomen Itämeren suo-
jeluohjelma, tarkoitetuksi toimenpideohjelmaksi. Toimenpideohjelma on laadittu 
periaatepäätöksen ja Itämerityöryhmän ehdotusten sekä niistä saatujen lausunto-
jen pohjalta yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa.
Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam
Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine
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Johdanto
Valtioneuvosto teki 26.4.2002 periaatepäätöksen toimista Itämeren suojelemiseksi. 
Valtioneuvoston hyväksymässä suojeluohjelmassa asetetaan Itämeren suojelulle 
tavoitteet ja esitetään toimenpidealueet ja toimet, joilla tavoitteisiin pyritään.  Itä-
meren hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi on toimittava kuudella toiminta-
alueella. Nämä ovat rehevöitymisen torjunta, vaarallisten aineiden aiheuttamien 
riskien vähentäminen, Itämeren käytön haittojen vähentäminen, luonnon moni-
muotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen, ympäristötietoisuuden parantaminen 
sekä tutkimus ja seuranta. Suojeluohjelman toimeenpanemiseksi ympäristöminis-
teriössä on valmisteltava yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa Itä-
meren suojelun toimenpideohjelma.
Valtioneuvosto teki 19.3.1998 periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista 
vuoteen 2005. Periaatepäätös koskee sekä pinta- ja pohjavesien että Itämeren suo-
jelua. Periaatepäätöksen mukaisesti ympäristöministeriö hyväksyi 30.3.2000 vesi-
en suojelun toimenpideohjelman vuoteen 2005. Suomen ympäristökeskus SYKE 
on tehnyt väliarvion toimenpideohjelman toteutumisesta ja vaikutuksista vuoden 
2000 tilanteessa. Tämän arvion perusteella voidaan todeta, että asetettuja tavoittei-
ta ei ilmeisimmin tulla saavuttamaan esitetyillä toimilla vaan toimenpideohjelmaa 
on syytä tarkistaa eräiden toimien osalta. Tarkistustarpeet liittyvät valtaosiltaan 
maatalouden vesiensuojeluun ja haja-asutuksien jätevesien päästöjen vähentämi-
seen. Pääosiltaan toimenpideohjelman toteutus on edennyt suunnitellulla tavalla. 
Esimerkiksi pohjavesien suojelun ja joidenkin toimialojen osalta ei ole tarvetta täy-
dentää toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelmassa esitettyjä toimia on edelleen 
toteutettava kaikilla toimialoilla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Itämeren rannikkovesien tila riippuu rannikkoalueen sisävesien ja jokien ai-
heuttamasta kuormituksesta. Itämeren suojelun kannalta tarpeellisia toimia ei ole 
mahdollista erottaa sisävesien suojelutoimista, vaan ne ovat osittain päällekkäisiä 
ja toisiaan täydentäviä.  Tämä Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelma 
on laadittu toteuttamaan valtioneuvoston periaatepäätöstä Itämeren suojelusta, 
jonka päästöjen vähentämistavoitteiden perustana on vesiensuojelun vuoteen 
2005 ulottuva tavoiteohjelma. Toimenpideohjelmaan on lisäksi sisällytetty ne uu-
det toimet, jotka ovat vesiensuojelun toimenpideohjelman väliarvion perusteella 
tarpeellisia. 
Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelman lukuun 1 ja 2 sisältyy sekä 
pelkästään Itämeren suojelun edellyttämiä toimia että vesiensuojelun toimenpide-
ohjelman vuoteen 2005 tarkistukset, jotka täydentävät aiempaa ohjelmaa ja jotka 
ovat osittain päällekkäisiä sen kanssa. Luvut 3 - 6 käsittelevät ainoastaan Itämeren 
suojelun kannalta tarpeellisia toimia.
Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 1299/2004 mukaan laaditaan vuo-
den 2009 loppuun mennessä alueittaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpide-
ohjelmat. Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tavoitteena on, että 
pinta- ja pohjavesiä suojellaan, parannetaan ja ennallistetaan siten, että niiden tila 
on vähintään hyvä viimeistään vuonna 2015. Vesienhoitosuunnitelmia ja niihin 
liittyviä toimenpideohjelmia tarkistetaan vuoden 2009 jälkeen kuuden vuoden 
välein. Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan 
kuitenkin itsenäisesti. 
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Vesiensuojelun vuoteen 2005 ulottuvan tavoiteohjelman toteutumisesta val-
mistuu kesällä 2005 arviointiraportti. Ympäristöministeriö on aloittanut vuoteen 
2015 ulottuvien vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelun, jossa käsitellään sisä-
vesiä, pohjavesiä ja merialuetta. Suuntaviivoilla tuetaan vesienhoidon järjestämi-
sestä annetun lain edellyttämien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmi-
en laatimista sekä Suomen Itämeren suojeluohjelman toimeenpanoa. Suuntaviivat 
valmistuvat vuoden 2006 loppuun mennessä. 
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Itämeren suojeluohjelmassa asetettiin tavoitteeksi vähentää Itämeren rehevöity-
mistä ja parantaa vesialueiden tilaa. Tähän pyritään vähentämällä ravinnekuor-
mitusta erityisesti maataloudesta, yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesistä, 
teollisuudesta, kalankasvatuksesta ja metsätaloudesta. Ravinnekuormituksen vä-
hentämisessä otetaan huomioon toimeenpantavan vesipuitedirektiivin (2000/60/
EY) edellyttämän vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi tarvittava ravin-
nepäästöjen vähentämistarve. Suomenlahtea rehevöittäviä päästöjä naapurimais-
ta, lähinnä Venäjältä ja Virosta  sekä ilman kautta laskeumana Itämereen tulevaa 
kuormitusta vähennetään kansainvälisin toimin.
Välittömien päästöjä vähentävien toimien ohella voidaan päästöihin ja niiden 
vaikutuksiin vaikuttaa maankäytön suunnittelun toimin. Kaavoitustoiminnassa 
tulee muiden tarpeiden ohella ottaa huomioon vesiensuojelun tarpeet siten, että 
erilaiset vesien tilaan vaikuttavat toiminnot sijoitettaisiin alueille, joilla niiden hai-
tallinen vaikutus olisi mahdollisimman vähäinen. 
1.1 Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen
Maatalouden ympäristönsuojelun pääasialliset lainsäädännölliset välineet ovat 
maatalouslainsäädännön ohessa ympäristönsuojelulaki (86/2000), ympäristön-
suojeluasetus (169/2000) ja valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevi-
en nitraattien vesiin pääsyn estämisestä (931/2000). Ympäristönsuojelulain nojalla 
voidaan antaa tarpeellisia säännöksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi. Kunnat voivat myös antaa ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympä-
ristönsuojeluasetus säätää eläinsuojien luvanvaraisuudesta. Asetus ei kuitenkaan 
koske peltoviljelyä. Valtioneuvoston asetus (542/2003) talousjätevesien käsittelys-
tä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säätää mm. mai-
tohuonejätevesien käsittelystä.
Maatalouden nykyinen ympäristötukijärjestelmä 2000-2006 sisältyy horison-
taaliseen maaseudun kehittämisohjelmaan ja perustuu EU:n neuvoston asetuk-
seen EY 1257/1999 maaseudun kehittämisestä. Tätä edeltävää järjestelmää alettiin 
toteuttaa vuonna 1995. Järjestelmä on maatalouden ympäristönsuojelun tärkein 
keinovalikoima ja siihen sisältyvillä erityistukitoimenpiteillä katsotaan oikein koh-
dennettuina olevan suurimmat ympäristöhyödyt. Vuoden 2006 jälkeiselle ajalle 
laaditaan maatalouden ympäristötukijärjestelmä, jossa vesiensuojelun toimenpi-
teitä tullaan entistä paremmin kohdentamaan ongelma-alueille. Tavoitteena on 
priorisoida rehevöitymisen vähentämistoimia erityistukia myönnettäessä ja har-
kita toimenpiteitä tilakohtaisesti.
Vesiensuojelun tavoiteohjelman väliarvioinnin ja maatalouden ympäristöoh-
jelman vaikuttavuuden seurantatutkimuksen (MYTVAS) mukaan kuormituksen 
väheneminen on ollut selvästi hitaampaa kuin tavoitteet edellyttävät, tämä siitä 
huolimatta, että maatalouden ympäristötukijärjestelmä kattaa yli 90 % peltoalasta 
ja sitä on toteutettu lähes kymmenen vuotta. Maatalouden ympäristönsuojelussa 
nykyisin toimin ei tulla saavuttamaan sille asetettuja vesiensuojelutavoitteita vuo-
teen 2005 mennessä. Tämä johtuu siitä, että kuormituksen vähenemisen  vaiku-
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tukset näkyvät vesistöissä hitaasti ja osittain myös siitä että, tavoitteet ovat olleet 
varsin kunnianhimoisia. Toisaalta on huomattava, että joillakin alueilla tapahtu-
neesta tuotannon kasvusta huolimatta kokonaisuudessaan ravinnekuormitus ve-
siin ei ole myöskään lisääntynyt.
Itämeren suojeluohjelman painopisteenä on maataloudesta peräisin olevan 
ravinnekuormituksen vähentäminen. Valtioneuvosto edellytti, että maatalouden 
ympäristötukijärjestelmän toteutuminen v. 2000-2006 varmistetaan sekä EU-rahoi-
tuksen että kansallisen rahoituksen osalta. Ohjelmassa esitettiin, että erityistukia 
lisätään, ja että niitä kohdennetaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi lisää-
mällä erityistukitoimenpiteitä  erityisesti eteläisillä ja lounaisilla rannikkoseuduil-
la sekä Pohjanmaalla. Valtion talousarviossa esitettiin osoitettavaksi maatalouden 
ympäristötuen erityistukeen tasokorotusta yhteensä 30,3 miljoonaa euroa vuosil-
le 2003-2006. Edelleen valtioneuvosto edellytti, että maatalouden vesiensuojelu-
toimenpiteiden jatkuminen uudella tukikaudella turvataan ja toimenpiteitä koh-
dennetaan kustannustehokkaasti Itämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen 
vähentämiseksi.
Vesiensuojelutoimiin liittyvässä koulutuksessa, neuvonnassa ja markkinoin-
nissa maatalous- ja ympäristöviranomaisten on keskityttävä niihin toimenpitei-
siin, joilla kunkin alueen ongelmiin vaikutetaan tehokkaimmin.
Myös ympäristönsuojeluvaatimusten osalta kehittyvä maatalous edellyttää 
jatkuvaa koulutusta ja neuvontaa. Maatalousalan oppilaitostenopetuksessa tulee 
kiinnittää nykyistä paremmin huomiota maatalousympäristön hyvään hoitoon. 
Viljelijöiden neuvontaa ja ympäristökoulutuksen motivoivuutta ja kiinnostavuutta 
lisätään. Maatalouden ympäristötutkimuksen riittävistä resursseista ja tutkimus-
tulosten soveltamisesta käytäntöön on huolehdittava. 
1.1.1  Ylläpidetään viljelymaan rakennetta ja kasvukuntoa
Peltojen hyvä kunto, kuten oikea happamuustila, ja kuivatuksen toimivuus vai-
kuttavat kasvien ravinteiden ottoon. Käyttämättä jäävät ravinteet voivat huuh-
toutua pelloilta vesistöihin. Viljelymaan hyvää kasvukuntoa pidetään yllä huo-
lehtimalla maan rakenteesta, vesitaloudesta ja kalkituksesta.  Tilakokojen kasvun 
myötä vuokrapeltojen määrä on lisääntynyt, mutta joissakin tilanteissa peltojen 
kunnostukseen, kuten salaojituksen uusimiseen, ei lyhyiden vuokrasopimusten 
vuoksi haluta riittävästi panostaa. Tämän vuoksi pellonvuokrausta tulee kehit-
tää niin, että vuokrasopimuksissa sovitaan, kuka huolehtii pellon kasvukunnon 
ylläpitämisestä ja millä tavoin pellon viljavuus ja perusparannukset otetaan huo-
mioon pellon vuokrassa. Raskaiden koneiden ja laitteiden käytöstä ja viljelyme-
netelmistä aiheutuvaa eroosiota ja viljelymaan tiivistymistä tulee välttää. Ympä-
ristön kannalta edullisten viljelymenetelmien, kuten kevennetyn muokkauksen ja 
suorakylvön, laajemman käyttöönoton avulla, silloin kun niihin on edellytykset, 
vähennetään eroosiota ja konetyötä, jolloin myös viljelymaan tiivistyminen vähe-
nee. Tosin näiden  menetelmien kaikkia ympäristövaikutuksia ei vielä tunneta ja 
ne vaativat lisää tutkimusta.
Maatalouden ympäristötukijärjestelmän  tulee edistää tehokkaasti eroosiota ja 
ravinteiden huuhtoutumista vähentävää kasvipeitteisyyttä. Viherkesanto ja moni-
vuotinen nurmikasvusto ovat tehokkaimpia toimia todellisen kasvipeitteisyyden 
lisäämiseksi. Nurmivaltaisia tuotantosuuntia  tulisi suosia ravinnekuormituksen 
kannalta ongelmallisella Etelä-Suomen alueella.
Säätösalaojituksen käyttöä on tarpeen lisätä sille soveltuvilla mailla. Kuivatus-
vesien kierrätysmahdollisuuksia tulee edelleen selvittää. Rehuvalinnalla voidaan 
vaikuttaa lannan ravinnepitoisuuksiin.
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Torjunta-aineiden käyttöä vähennetään monipuolistamalla kasvinviljelykier-
toa. Tällä edistetään myös maan hyvän rakenteen ylläpitoa.
Toimijat
Ympäristöhallinto vastaa ympäristön tilan seurannasta ja ohjaa omalta osaltaan 
koulutuksella, neuvonnalla ja lausunnoillaan toimien suuntaamista. Maa- ja met-
sätalousministeriö huolehtii osana maatalouden ja sen tukemisen kehittämistä 
myös ympäristönsuojelutavoitteiden huomioonottamisesta sekä hallinnollisista ja 
rahoituksellisista toimista. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus vastaa asiaa 
koskevista tutkimuksista. Maaseutukeskukset vastaavat viljelijöiden neuvonnas-
ta ja opastuksesta. Kunnat antavat tarvittaessa ympäristönsuojelumääräyksiä esi-
merkiksi pohjavesialueiden peltoviljelystä. Maataloustuottajain Keskusliitto MTK 
ja Svenska lantbruksproducenterna SLC opastavat omalta osaltaan jäsenistöään 
ympäristönsuojeluasioissa. Viljelijät huolehtivat toimien käytännön toteutukses-
ta sekä viljelymaan kunnosta ja ravinnekuormituksen hallinnasta myös vuokralla 
olevien peltojen osalta.
Aikataulu
Toiminta on jatkuvaa.
1.1.2  Suojavyöhykkeillä ja kosteikoilla vähennetään eroosiota
Oikein kohdennettuina suojavyöhykkeet ja kosteikot ovat ravinnepäästöjen vä-
hentämisessä kustannustehokkaimpia toimenpiteitä. Näiden perustamista lisätään 
alueilla, joilla niistä saatava vesiensuojeluhyöty on suurin eli eteläisillä ja lounai-
silla rannikkoalueilla. Suojavyöhykkeitä perustetaan ensisijaisesti vesistöjen var-
silla sijaitseville kalteville rinnepelloille ja tulvapelloille. Rikkakasvien leviämisen 
estämiseksi suojavyöhykkeiden hoitoon tulee kiinnittää huomiota niittämällä ja 
korjaamalla kasvijäte pois vuosittain. Myös peltojen viherkesannointi on tehokas 
eroosion torjuntakeino. Toimivan kosteikon edellytyksenä on valuma-alueen ko-
koon nähden riittävä pinta-ala. 
Toimijat
Maatalous- ja ympäristöviranomaiset varmistavat suojavyöhykkeiden ja kosteik-
kojen toteuttamisen jatkuvuuden myös tulevissa maatalouden ympäristötukijär-
jestelmissä. Ympäristöviranomaiset ja maatalouden tutkimusorganisaatiot jatkavat 
maataloudesta vesiin kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten seuraamista. 
Viranomaiset selvittävät myös maatalouden ympäristönsuojeluun liittyvien sään-
nösten toimivuutta ja lisätarvetta sekä ohjaavat  toimia koulutuksella, neuvonnalla 
ja lausuntomenettelyiden avulla. Sopimuksen tehneet viljelijät toteuttavat suojavyö-
hykkeitä ja rakentavat kosteikkoja niistä laadittujen suunnitelmien mukaisesti.
Aikataulu
Toiminta on jatkuvaa.
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1.1.3  Oikealla lannoituksella, karjanlannan varastoinnilla, käytöllä  
 ja lannanlevitysmenetelmillä vähennetään vesistöihin   
 huuhtoutuvia  ravinteita
Viljelymaata tulee lannoittaa vain kasvien tarpeen mukaan, ja lannoituksen tulee 
perustua viljavuustutkimuksen tuloksiin. Lannoitustaso määritellään realistisen 
sato-odotuksen mukaan. Ravinnetaseita seuraamalla saadaan apua viljelyn suun-
nittelussa ja ravinteiden käytön tarkentamisessa. Karjanlannan käytön tehostami-
seksi ja viljelymaan fosforipitoisuuden nousun ehkäisemiseksi tulee pitkällä aika-
välillä edistää kasvinviljely- ja kotieläintilojen tasapainoista sijoittumista maan eri 
osiin ottaen kuitenkin huomioon luontaiset edellytykset kannattavaan tuotantoon. 
Näin ehkäistään maan fosforitason nousu lannan liian pienen levitysalan vuoksi, 
kun lantaa joudutaan levittämään vuosittain samoille lohkoille. Lannan käyttöä 
voidaan edelleen tasapainottaa edistämällä ylimääräisen lannan luovuttamista 
karjatiloilta viljatiloille. Tätä tuetaan neuvonnan ja valistuskampanjoiden avulla 
sekä erityisympäristötuella.
Avomaan vihannesviljelyssä käytetyt lannoitemäärät voivat aiheuttaa paikal-
lisesti suurta ravinnekuormitusta.  Avomaan vihannesten lannoitusmäärien on pe-
rustuttava kasvien tarpeeseen, mikä on huomioitava ympäristötuen ehdoissa.
Kotieläintalouden typpi- ja fosforipäästöjä pienennetään oikealla ruokinnalla 
ja rehuvalinnoilla.
Karjanlannan käyttösuosituksia tarkistetaan lannan fosforin käyttökelpoisuutta 
koskevien tutkimusten valmistuttua. Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräi-
sin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta antaa määräyksiä karjanlan-
nan keruu- ja varastointitilojen tiiviydestä, lannan levitysmääristä ja levitettävistä 
lannoitemääristä. Maitohuonejätevesien tehokasta käsittelyä edellytetään valtio-
neuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäri-
verkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Jaloittelutarhojen jätevesien käsitte-
lyä tehostetaan ja eläinsuojien pesutekniikkaan kiinnitetään huomiota. Säilörehun 
puristenesteet otetaan tehokkaasti talteen ja käytetään hyödyksi peltoviljelyssä. 
Toimijat
Maa- ja metsätalousministeriö kehittää yhteistyössä muiden viranomaisten ja asi-
anosaisten kanssa maatalouden ympäristötukijärjestelmää siten, ettei ravinneylijää-
mää pelloille kerry. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Suomen ympäris-
tökeskus ja korkeakoulut selvittävät tutkimuksin mm. parempaa viljelytekniikkaa. 
Viljelijät toteuttavat toimia, joilla ravinteet käytetään mahdollisimman tarkkaan 
viljelykasvien hyväksi ja joilla ravinteiden joutumista vesistöihin ehkäistään.
Aikataulu
Toiminta on jatkuvaa.
1.2 Yhdyskuntien ravinnekuormituksen vähentäminen
1.2.1  Tehostetaan yhdyskuntien jätevesien ravinteidenpoistoa
Fosfori
Vuodelle 2005 asetettu fosforikuormituksen vähentämistavoite edellyttää korkeata-
soista fosforin poistoa kaikilla puhdistamoilla. Jätevesistä vesiin aiheutuvan vuotui-
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sen kuormituksen alentaminen 174 tonniin voidaan saavuttaa, kun puhdistamoiden 
keskimääräinen puhdistusteho on yli 96 %. Tällöin  yli 10 000 asukkaan laitoksilla 
puhdistetun jäteveden keskimääräinen fosforipitoisuus tulee olla alle 0,3 mg/l ja 
alle 10 000 asukkaan puhdistamoilla alle 0,5 mg/l. Päästöjen vähentämistavoitteen 
saavuttaminen edellyttää sekä viemäriverkostojen että jätevesipuhdistamoiden toi-
minnan kehittämistä ja käytön, kunnossapidon ja huollon tehostamista.
Typpi 
Typen poiston tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti jätevedenpuhdistamoiden ym-
päristöluvissa kuormituksen ja sen vaikutusalueen ominaisuuksien perusteella. 
Kuormitusta vähennetään tehostetusti niillä puhdistamoilla, joiden purkupaikka 
tai jätevesien vaikutusalue on rannikko- tai sisävesissä, jossa typpi minimiravin-
teena todennäköisesti aiheuttaa rehevöitymistä. Tutkimusten mukaan rannikko-
alueet Merenkurkusta etelään ja itään Suomenlahden pohjukkaan ovat yleensä 
pääasiallisesti tai ajoittain typpirajoitteisia ja rehevöitymisen vähentäminen edel-
lyttää niihin tulevan typen kuormituksen vähentämistä. 
Typenpoistossa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet ja ympäristöluvissa 
esitettävien typenpoistovaatimusten on täytettävä yhdyskuntajätevesien käsitte-
lystä annettuun direktiiviin (91/271/ETY) perustuvat vaatimukset.
Toimet ja toimijat 
Vesihuoltolaitokset toteuttavat taajamien jätevesien fosfori- ja typpipäästöjen vä-
hentämistoimia ympäristölupaehtojen mukaisesti. Ympäristölupaehtojen ohella lai-
tokset asettavat jätevedenpuhdistamoiden toiminnalle omia tavoitteita, jotka ovat 
sopusoinnussa valtakunnallisten vesien suojelun tavoitteiden kanssa. Vesihuolto-
laitokset kehittävät toimintaansa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan.
Ympäristöhallinnon ympäristölupien valvonnan VAHTI -tietojärjestelmää 
käytetään tarkkailun ja valvonnan apuvälineenä. Ympäristöviranomaiset ja ene-
nevässä määrin myös vesihuoltolaitokset seuraavat tietojärjestelmällä jäteveden-
puhdistamoiden laitoskohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia päästöjä sekä ase-
tettuja tavoitteita ja niiden toteutumista. 
Kunnat ja vesihuoltolaitokset parantavat muun muassa Suomen Kuntaliiton 
ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen avustamina viemärilaitosten valmiuksia ottaa 
käyttöön vapaaehtoisia ympäristöjärjestelmiä, kuten EMAS ja ISO 14001 -ympä-
ristöjärjestelmästandardi.
Jätevesiin liittyvistä ympäristöluvista annettavia ympäristöviranomaisten lau-
suntoja kehitetään siten, että niissä otetaan soveltuvin osin huomioon laitoksen 
omat ympäristön suojelun kehittämistavoitteet ja hakijan toiminta tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tarkoituksena on tukea ja motivoida vastuuntuntoista, omaeh-
toista ja ympäristön kuormitusta vähentävää viemärilaitoksen pitkäjänteistä toi-
minnan kehittämistä.
Ympäristöministeriö uudistaa vuonna 2005 yhdyskuntajätevesien käsittelyä 
koskevan valtioneuvoston päätöksen (365/1994) ympäristönsuojelulain (86/2000) 
perusteella annettavaksi asetukseksi, jossa ravinteiden poiston säännökset saate-
taan ajan tasalle.
Ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat mm. lausun-
noin ja tiedollisen ohjauksen keinoin ravinteiden poistoa edistävien toimien toteut-
tamista ja valvovat yhdyskuntajätevesiä koskevan asetuksen ja vesipuitedirektiivin 
toimeenpanoa vesien suojelun tavoitteiden saavuttamista tukevalla tavalla.
Kun jätevesien purkuvesistössä typpi minimiravinteena aiheuttaa rehevöity-
mistä, alueellinen ympäristökeskus edellyttää jätevedenpuhdistamon ympäristö-
lupaa koskevassa lausunnossa typen poistoa, jonka tulee täyttää yhdyskuntajäte-
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vesien käsittelyä koskevissa valtioneuvoston päätöksissä (365/1994) ja (757/1998) 
tai ne korvaavassa asetuksessa esitetyt vähimmäisvaatimukset. Vaadittaessa typen 
poistoa sen tulisi kuitenkin olla vuositasolla vähintään 50 %. 
Puhdistamoiden, joiden asukasvastineluku on yli 10 000, ympäristölupia kos-
kevissa lausunnoissa tulee edellyttää aina vähintään sellaista tavoitteellista typen 
poistoa, että vuositasolla enintään 30 % käsittelemättömän jäteveden typestä kuor-
mittaa Merenkurkun eteläpuolisia merialueita taikka typestä rehevöityviä sisäve-
siä ja Perämeren osia.
Puhdistamoiden ympäristölupia käsittelevissä lausunnoissa, jotka koskevat 
asukasvastineluvultaan alle 10 000 laitoksia ja kun typpi aiheuttaa purkuvesistön 
rehevöitymistä jätevesien välittömällä vaikutusalueella, alueellinen ympäristökes-
kus esittää vähintään typen poiston tavoitteen asettamista siten, että typpireduktio 
on yli 50 % kun lämpötila puhdistusprosessissa on yli 12 C-astetta. 
Aikataulu
Viemärilaitosten ravinteiden kuormituksen kehitystä seurataan vuosittain. Viemä-
rilaitosten asettamia ravinteiden vähentämistavoitteita pidetään jatkuvasti ajan ta-
salla siten, että yhteiskuormitus täyttää asetetun valtakunnallisen tavoitteen.
Ravinteiden poiston tehostamista jatketaan ympäristölupien vaatimusten ja 
laitosten omien tavoitteiden toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.
Vesien suojelun tavoiteohjelman vuoden 2005 typenpoiston tavoitteisiin pe-
rustuva kuormituksen vähennys on jo saavutettu. Fosforikuormituksen vähentä-
mistoimia jatketaan siten, että vuodelle 2005 asetettu tavoitetaso saavutetaan vuo-
sien 2005 ja 2008 välisenä aikana.
Typen poiston tehostamistoimia jatketaan edelleen siten, että Suomen Itäme-
ren suojeluohjelmassa esitetyt typen poiston tavoitteet saavutetaan vuoteen 2015 
mennessä. 
1.2.2  Puhdistamoiden toimintaedellytysten parantaminen
Maakuntakaavoissa ja muissa maankäytön suunnitelmissa varataan riittävät  alu-
eet jätevesien puhdistamiseksi ja johtamiseksi vesiin sekä viemärilaitostoiminnan 
kehittämisedellytysten varmistamiseksi. Aluevarauksissa otetaan huomioon kiris-
tyvistä ympäristönsuojeluvaatimuksista aiheutuvat muutostarpeet jätevedenpuh-
distamoiden toimintaan.
Taajamien ja teollisuuden jätevesien käsittelyä keskuspuhdistamoissa lisä-
tään silloin, kun jätevedet laadultaan ja määrältään soveltuvat yhteiskäsittelyyn 
ja puhdistuksen keskittämisellä saavutetaan taloudellisia ja ympäristönsuojelul-
lisia hyötyjä.
Jätevedenpuhdistamoille tulevaa vuotovesien määrää pienennetään tehosta-
malla vanhojen viemäreiden uusimista, korjausta ja kunnossapitoa sekä paranta-
malla viemäreiden rakentamisen laatua.
Toimet ja toimijat
Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat tarpeellisessa määrin vesihuollon yleis-
suunnittelua, jossa selvitetään laaja-alaisten ja ylikunnallisten viemäröinnin ja jä-
tevesien käsittelyn yhteishankkeiden tarpeellisuutta. Vesihuoltolaitokset ja teolli-
suus huolehtivat tarpeellisten yhteishankkeiden toteutuksesta. Käytössä olevilla 
vesiensuojelun valtion tuilla edistetään jätevesipäästöjen vähentämiseksi suunni-
teltuja yhteishankkeita, jotka ovat yleisen edun mukaisia.
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Maakunnan liitot sekä kunnat huolehtivat maankäytön ja teknisen huollon 
suunnitelmien yhteensovittamisesta ja riittävistä jätevedenpuhdistamoiden ja 
muiden viemärirakenteiden edellyttämistä kaavavarauksista. 
Vesihuoltolaitokset, teollisuuslaitokset ja kiinteistöt huolehtivat verkostojensa 
asianmukaisesta hoidosta ja huollosta sekä korjaus- ja parannustöistä.
Teollisuuslaitokset huolehtivat asumisjätevesistä poikkeavien jätevesien esikä-
sittelystä ennen vesihuoltolaitosten viemäriverkostoon johtamista siten, ettei jäte-
vesistä aiheudu haittaa vesihuoltolaitokselle. Haittojen ennakolta ehkäisemiseksi 
yhteistyötä vesihuoltolaitoksen, toiminnanharjoittajan ja ympäristöviranomaisen 
välillä parannetaan kehittämällä muun muassa liittymissopimus- ja ympäristölu-
pamenettelyjä.
Vesihuoltolaitokset asettavat vuotovesien vähentämistä koskevia tavoitteita 
vuosille 2010 ja 2020. Tavoitteet esitetään ympäristöhallinnon ympäristölupien 
valvonnan VAHTI -tietojärjestelmässä, jonka vuotovirtaama-analyysillä seurataan 
vuotovesimäärien laitoskohtaista,  alueellista ja valtakunnallista kehitystä, toteu-
tettujen viemärikorjausten vaikutusta ja tavoitteiden toteutumista. Laitokset voi-
vat tarkentaa tarvittaessa asettamiaan vuotovesien vähentämistavoitteita. Suomen 
ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset ylläpitävät vuotovirtaama-ana-
lyysiin perustuvaa seurantajärjestelmää yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa.
Uudisrakennusalueiden jätevesiverkostoihin ei johdeta hule- ja kuivatusvesiä. 
Sekaviemäröityjen keskusta-alueiden viemäröintiä uusittaessa hule- ja kuivatus-
vesien sekoittumista jätevesiin ehkäistään tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti. 
Viemäriverkostoja ja niiden toiminnan tarkkailua kehitetään niin, että verkostois-
ta ympäristöön joutuvista viemärivesistä aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman 
vähäiset ja ne voidaan tarvittaessa selvittää riittävällä tarkkuudella.
Alueelliset ympäristökeskukset esittävät jätevedenpuhdistamoiden ympäris-
tölupia käsittelevissä lausunnoissa tarpeellisia ehtoja viemäriverkostojen vuoto-
jen vähentämiseksi. VAHTI -tietojärjestelmän vuotovirtaama-analyysiä käytetään 
hyödyksi vuotovesien vähentämiseen liittyvien lupaehtojen valvonnassa.
Aikataulu
Toiminta puhdistamoiden huomioon ottamiseksi maankäytön suunnittelussa, vie-
märiverkostojen kehittämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi on jatkuvaa ja aika-
taulut määräytyvät hankekohtaisesti. Toimet ajoitetaan siten, että puhdistamoilla 
on myöskin vuotovesien suhteen toimintaedellytykset poistaa typpeä silloin, kun 
se on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ympäristön kannalta tarpeen, mutta 
kuitenkin Suomen Itämeren suojeluohjelman tavoitteiden mukaisesti viimeistään 
vuoteen 2015 mennessä.
1.2.3  Jätevesilietteiden käsittelyn tehostaminen
Valtakunnallinen jätesuunnitelma tarkistettiin vuonna 2003. Kansallinen biojätest-
rategia hyväksyttiin vuonna 2004. Jätevesilietteiden käsittelyä tehostetaan valta-
kunnallisten ja alueellisten jätesuunnitelmien sekä kansallisen biojätestrategian 
mukaisesti.
Toimet ja toimijat
Lietemääriä vähennetään ottamalla käyttöön ylijäämälietteen mädättämöjä ja bio-
logisia ravinteidenpoistoprosesseja, jolloin kemikaalien käyttöä voidaan pienentää, 
sekä tehostamalla lietteen kuivatusta. Mädättämöiden kaasu hyödynnetään ener-
giana. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, 
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jotka edistävät lietteen hyötykäyttöä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuo-
delle 2005 asetetun 90 % hyödyntämisasteen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Vuoden 2004 alussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelys-
tä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Ase-
tus edistää osaltaan saostussäiliö-, umpisäiliö- ja pienpuhdistamolietteiden hal-
littua käsittelyä lisäten samalla jätteenkäsittelylaitoksissa käsiteltäviä lietemääriä. 
Ympäristöhallinto kehittää yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, kuntien 
sekä vesi- ja viemärilaitosten kanssa vesi- ja jätehuollon yleissuunnittelua siten, 
että suunnitelmissa käsitellään ja sovitetaan yhteen haja-asutusalueiden saostus-
säiliö-, umpisäiliö- ja pienpuhdistamolietteiden käsittely sekä taajamien puhdis-
tamo-lietteiden jatkokäsittely. Vähäisten lietemäärien pitkien kuljetusten välttä-
miseksi harvaan asutuille haja-asutusalueille kehitetään jätevesilietteiden kiin-
teistökohtaisia  käsittelyratkaisuja ja niitä ohjaavia kunnallisia säännöksiä, jotka 
perustuvat läheisyysperiaatteeseen, edistävät lietteiden ja niissä olevien ravintei-
den hyödyntämistä, eivät aiheuta haittaa ympäristössä ja täyttävät lainsäädäntöön 
perustuvat vaatimukset.
Vesi- ja jätehuollon toimijoiden yhteistyötä tiivistetään lietteiden ja muiden 
orgaanisten jätteiden ympäristönsuojelullisesti asianmukaisen ja taloudellisesti 
tehokkaan käsittelyn edistämiseksi. Kehittämismahdollisuuksia on muun muassa 
lietteiden ja erilliskerätyn biojätteen käsittelyssä sekä pienten puhdistamoiden ja 
haja-asutuksen jätevesien lietteenkäsittelyn alueellisessa keskittämisessä.
Vesihuoltolaitokset selvittävät mahdollisuuksia lisätä lietteiden hyötykäyt-
töä jatkojalostuksella, tuotteistamalla ja kaupallistamalla. Jätevedenpuhdistamot 
lisäävät yhteistyötä muun muassa lannoitteiden ja kasvualustojen valmistajien, 
kuntien viheralueiden hoito-organisaatioiden, maanviljelijöiden ja maatalousko-
neiden valmistajien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää lietteen jalostusta 
siten, että lietetuotteen ominaisuudet sekä kuljetus- ja levitysjärjestelmät vastaa-
vat käyttäjän vaatimuksia.
Aikataulu
Toimien yleisaikataulut määräytyvät valtakunnallisen ja alueellisten jätesuunnitel-
mien sekä  kansallisen biojätestrategian mukaisesti. Toiminta on jatkuvaa ja han-
kekohtaiset aikataulut tarkentuvat tapauksittain muun muassa jätteenkäsittelyn 
ympäristölupaehtoja tarkistettaessa.
1.3  Ravinnekuormituksen vähentäminen haja-asutuksesta 
1.3.1  Ohjataan haja-asutusta ja sen ravinnepäästöjä maankäytön  
 ja vesihuollon suunnittelun keinoin
Maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) ja -asetusta (895/1999) pannaan toimeen 
rakentamisen ohjauksessa siten, että siinä otetaan huomioon myös vesien ja Itäme-
ren suojelun tavoitteet. Rakentamista ohjataan sekä haja-asutusalueilla että taaja-
missa olemassa olevien vesihuoltoverkostojen piiriin, jolloin voidaan varmistua 
myös jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. 
Rakentamisen ohjauksessa käytetään tarpeen mukaan vesien suojelua edistä-
viä ympäristönsuojelumääräyksiä,  kaavamääräyksiä ja -suosituksia, määräyksiä 
kuntien rakennusjärjestyksissä sekä rakennuslupien ehtoja. Ympäristönsuojelu-
lakiin (86/2000) perustuvissa kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä kun-
nat voivat ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet antaa alueittaisia  jätevesi-
en käsittelyvaatimuksia asetuksen (542/2003) sallimissa rajoissa (kts. tarkemmin 
kohta 1.3.3). Näitä keinoja käytetään silloin, kun rakentaminen kohdistuu vesien 
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ja Itämeren suojelun kannalta herkille alueille ja erityisesti kun rakennuspaikka 
on lähellä vesistöä tai merta.
Alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien yhteistyönä laadittavissa alueel-
lisissa jätesuunnitelmissa ja vesihuollon yleissuunnitelmissa selvitetään tarvitta-
vassa laajuudessa haja-asutusalueiden lietehuollon ja jätevesien käsittelyn tehos-
tamistarpeet ja -ratkaisut. Kunnat sisällyttävät viemäriverkostojen ulkopuolisen 
asutuksen jätevesien käsittelyn kehittämisperiaatteet vesihuoltolain (119/2001) 
edellyttämiin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmiin.
Maakuntakaavat, osayleiskaavat, alueelliset jätesuunnitelmat ja vesihuollon 
suunnitelmat laaditaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja sovitetaan keske-
nään toisiaan täydentäviksi siten, että niiden mukaiset ratkaisut edistävät mah-
dollisimman tehokkaasti vesien ja Itämeren suojelun tavoitteita. Maankäytön ja 
vesihuollon sekä siihen kytkeytyvän lietehuollon suunnittelulla hallitaan ja vä-
hennetään myös vapaa-ajan asuntojen käytön tehostumisesta ja muuttumisesta 
vakituisiksi asunnoiksi aiheutuvaa vesien lisäkuormitusta.    
Toimijat
Kunnat toteuttavat maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta  sekä vesihuoltolain 
mukaista vesihuollon  kehittämissuunnittelua. 
Maa- ja metsätalousministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat ja 
valvovat  vesihuoltolain toimeenpanoa.
Ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset valvovat, neuvovat ja 
opastavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain toimeenpanoa 
ja ohjaavat yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa vesihuollon alueellis-
ta suunnittelua.
Aikataulu
Toimenpiteitä toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristönsuojelulain 
sekä vesihuoltolain toimeenpanon yhteydessä ja hankkeittain sitä mukaa, kun 
suunnittelutoimet tulevat ajankohtaisiksi. 
1.3.2  Laajennetaan viemäriverkostoja viemäröimättömille taaja-  
 asutusalueille 
Kunnat hyväksyvät vesihuoltolaitosta kuultuaan vesihuoltolaissa (119/2001) tar-
koitetut toiminta-alueet yhdyskuntakehitystä ja taloudellisia edellytyksiä vastaa-
vasti siten, että ne tukevat viemäröitävissä olevien alueiden liittämistä vesihuol-
tolaitosten verkostoihin. Toiminta-alueita määritettäessä otetaan huomioon myös 
vapaa-ajan asunnot ja meneillään oleva kehitys niiden muuttamiseksi vakinaisik-
si asunnoksi. 
Kunnat laajentavat vesihuoltolaitosten toiminta-alueita erityisesti sellaisille 
taajaan asutuille alueille, joissa viemäröinnillä voidaan poistaa tai ehkäistä ennal-
ta merkittäviä vesiin kohdistuvia haittoja ja yhteisviemäröinti on taloudellisesti 
perusteltua. Vesihuoltolaitokset parantavat taloudellisia edellytyksiään laajentaa 
viemäriverkostoja viemäröimättömille taaja- ja haja-asutusalueille muuttamalla 
tarvittaessa vesitaksan maksurakennetta ja maksuperusteita vastaamaan nykyis-
tä paremmin aiheuttamisperiaatetta. 
Vesihuoltolain pääsääntönä on kiinteistöjen liittymisvelvollisuus vesihuolto-
laitoksen viemäriverkostoon laitoksen toiminta-alueella. Kunnat valvovat liitty-
misvelvollisuuden toteuttamista.
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Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistöjä kannustetaan 
omatoimisiin yhteisviemäröintihankkeisiin. Eräänä mahdollisuutena on viemä-
röinnistä ja jätevesin käsittelystä huolehtivien toimijoiden kuten vesihuolto-osuus-
kuntien toiminnan tiedollinen, taidollinen ja taloudellinen tukeminen. 
Selvitykset edellä esitetyistä toimista sisällytetään tarvittavassa laajuudessa 
kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmiin. 
Toimijat
Kunnat ja vesihuoltolaitokset vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuk-
sesta käyttäen apunaan muun muassa Suomen Kuntaliiton ja Vesi- ja viemärilai-
tosyhdistyksen tietotaitoa ja palveluja.
Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristö-
keskukset ohjaavat, valvovat ja tukevat toteutusta tarpeen mukaan ja käytettävis-
sä olevien resurssien puitteissa.
Aikataulu
Toiminta on jatkuvaa. Yhteistä viemäriverkostoa rakennetaan vesihuollon suun-
nitelmien ja paikallisten olosuhteiden edellyttämässä aikataulussa.
1.3.3  Haja-asutuksen kiinteistöissä ja vapaa-ajan asunnoissa   
 otetaan käyttöön ravinteiden poiston kannalta parasta   
 käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön   
 kannalta parasta käytäntöä
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltoverkostojen ulko-
puolisilla alueilla (542/2003) tuli voimaan 1.1.2004. Asetuksessa annetaan jäte-
vesien käsittelylle vähimmäisvaatimukset sekä vaatimuksia jätevesijärjestelmän 
suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta. Uudisrakennusten on täytettävä vaati-
mukset voimaantuloajankohdasta lähtien ja voimaantulohetkellä käytössä olevien 
kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä käsittelyvaatimukset viimeistään 
vuoden 2014 alusta lähtien  Asetukseen perustuen kunta voi ympäristönsuojelu-
määräyksillä yhdenmukaisin ympäristönsuojelullisin perustein rajata eri tasoista 
jätevesien puhdistusta edellyttäviä alueita ja ne voidaan esittää esimerkiksi ajan 
tasalla pidettävässä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. 
Kunnat antavat tarvittaessa aluettaan koskevia ympäristönsuojelumääräyk-
siä, joissa esitetään jätevesien kiinteistökohtaisessa käsittelyssä huomioon otettavat 
paikalliset olosuhteet ja niistä aiheutuvat vaatimukset. Ne on sovitettava yhteen 
rakennusjärjestyksen määräysten kanssa ja ne on otettava osaltaan huomioon an-
nettaessa  kaavamääräyksiä ja -suosituksia sekä rakennusluvan ehtoja. Määräyk-
sissä ja ehdoissa on vakinaisiksi asunnoiksi muutettavilta vapaa-ajan asunnoilta 
edellytettävä samaa vesiensuojelun tasoa kuin muulta asutukselta. 
Kunnat edistävät  maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristönsuojelulain ja ve-
sihuoltolain valtuuksin ja keinoin sekä tarvittavassa yhteistyössä alan yritysten ja 
asukkaiden kanssa kiinteistökohtaisten jätevesipuhdistamoiden asiantuntevaa ja 
ammattimaista hoitoa, huoltoa ja tarkkailua.
Suomen ympäristökeskus pitää yllä tietoa parhaasta käyttökelpoisesta teknii-
kasta ja ympäristön kannalta parhaasta käytännöstä ja huolehtii siitä, että tiedot 
ovat helposti alueellisten ympäristökeskusten, kuntien, asukkaiden ja vesihuol-
topalveluja tuottavien yritysten käytettävissä. Tietämystä lisäämällä  paranne-
taan edellytyksiä ottaa käyttöön uusia tehokkaita puhdistuslaitteita sekä hoidon 
ja huollon järjestelmiä ja palveluita. 
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Toimijat
Kiinteistöt huolehtivat jätevesien asianmukaisesta käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla. Kunnat ohjaavat kiinteistöjä toimenpiteiden toteutuksessa 
ja vastaavat osaltaan asetuksen (542/2003) viranomaistehtävistä.
Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja alueelliset ympäristö-
keskukset edistävät eri osapuolten, kuten kunnan viranomaisten, rakennuttajien, 
suunnittelijoiden, laitevalmistajien, rakentajien sekä vesihuollon palveluja tuotta-
vien yritysten, mahdollisuuksia toteuttaa asetuksen edellyttämiä toimia.
Suomen ympäristökeskus ylläpitää yleisesti saatavilla olevaa tietoa käyttökel-
poisesta tekniikasta sekä ympäristön kannalta parhaista hoidon ja huollon käy-
tännöistä.
Aikataulu
Jätevesien tehostettu puhdistus toteutetaan haja-asutuksen jätevesien käsittelyä 
koskevan asetuksen (542/2003) siirtymäaikana. Vähintään 70 % haja-asutusaluei-
den kiinteistökohtaisista puhdistuslaitteista on ennen vuotta 2010 säännöllisesti 
toimivan asiantuntevan huollon piirissä. Asianmukaista hoitoa, huoltoa ja tark-
kailua kehitetään siten, että vuoteen 2014 mennessä se kattaa kaikki kiinteistökoh-
taiset puhdistamot.
Vuoteen 2014 mennessä 95 %  ja vuoteen 2018 mennessä  kaikki viemäriver-
koston ulkopuolella olevat kiinteistöt on varustettu parhaalla käyttökelpoisella 
jätevesien puhdistustekniikalla. Vuonna 2000 fosforikuormitus vesiin oli noin 350 
- 400 tonnia vuodessa, ja se alenee vuoteen  2015 mennessä tasoon 100 - 150 ton-
nia vuodessa.   
1.4  Ravinnepäästöjen vähentäminen teollisuudesta
1.4.1  Teollisuuden typpipäästöjä vähennetään Itämeren   
 rehevöitymisen ehkäisyn kannalta tehokkaasti 
Teollisuuden ympäristölupia tarkistettaessa otetaan jätevesien puhdistustarpeen 
arvioinnissa huomioon Itämeren ja sisävesien suojelun tarpeet eri vesialueilla. 
Typpikuormitusta tulisi vähentää erityisesti sellaisilta teollisuuslaitoksilta, joiden 
kuormitus ulottuu Suomenlahden ja Selkämeren rannikkoalueille. Ympäristön-
suojelutoimet pyritään kohdistamaan kiireellisimmin toteutettaviin ja eniten typ-
pipäästöjä vähentäviin kohteisiin, joissa teollisuudella on kuormitusselvitysten ja 
niissä määritellyn kiireellisyysjärjestyksen mukaan merkittävä vaikutus typelle 
herkille alueille. Erityistä huomiota kiinnitetään typpikuormitusta vähentävän 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöön.
Yhdyskuntien kanssa yhteinen jätevesien käsittely toteutetaan, kun se on ta-
loudellista ja tarkoituksenmukaista. 
Kaavoituksessa huomioidaan mahdollisuudet sijoittaa teollisuusalueita ve-
siensuojelun kannalta edullisesti.
Toimet ja toimijat
Teollisuus vastaa toimenpiteen toteutuksesta. Teollisuuden järjestöt tukevat teolli-
suutta asiantuntemuksellaan. Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat lausunnoin 
ja asiantuntemuksellaan velvoitteiden asettamista ja toteutumista. Ympäristölupavi-
rastot antavat ympäristöluvat. Kaavoitusviranomaiset vastaavat kaavoituksesta.
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Aikataulu
Toteuttamisaikataulu määräytyy teollisuuden ympäristölupien tarkistamisen yh-
teydessä.
1.5  Kalankasvatuksen ravinnekuormituksen ja sen  
vaikutusten vähentäminen
Kalankasvatuksen ympäristönsuojelua voidaan parantaa sekä nykyistä kalankas-
vatustekniikkaa tehostamalla ja tarkentamalla että kehittämällä ja ottamalla käyt-
töön uutta vesiensuojelutekniikkaa. Paikallisia vaikutuksia voidaan vähentää myös 
sijainninohjauksella ja kaavoituksella.
Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun kehittäminen vaatii nyt ja tulevaisuu-
dessa myös yhteiskunnan panostusta ja riittäviä voimavaroja. Kalankasvatuksen 
ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehittämisohjelman avulla koordinoidaan alan 
kehitystyötä. Kalankasvatusta koskevalla erillisellä ympäristönsuojeluohjeella 
ohjataan lupamenettelyä, valvontaa, päästöjen ja vaikutusten seurantaa sekä toi-
minnan hallinnointia. 
Tässä toimenpideohjelmassa keskitytään niihin toimenpidekokonaisuuksiin, 
joiden arvioidaan edistävän parhaiten Itämeren ja sisävesien suojelua. 
1.5.1  Kehittyneet rehut ja ruokinnan optimointi
Ruokinnassa tavoitteena on rehun käytön optimointi kehittämällä ja ottamalla 
käyttöön ympäristöä vähemmän kuormittavia rehuja sekä rehua säästäviä ruo-
kintatapoja. Tavoitteen saavuttaminen vähentää ravinnekuormitusta ja alentaa 
tuotantokustannuksia. Rehujen hyväksikäyttöä voidaan edelleen parantaa myös 
jalostamalla kalakantoja niin, että ne pystyvät entistä paremmin hyödyntämään 
rehun sisältämät ravinteet. 
Lupakäsittelyssä tulisi edellyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja par-
haan ympäristökäytännön  mukaista ruokintatekniikkaa ja rehuja aina, kun se on 
mahdollista. Silloin, kun tämä ei ole mahdollista, käsiruokinta tulee hoitaa mah-
dollisimman huolellisesti ja parhaita rehuja käyttäen.
1.5.2  Kalankasvatuslaitosten vesiensuojelutekniikan parantaminen 
Vanhat verkkoallaslaitokset tulisi mahdollisuuksien mukaan perusparantaa toi-
mivalla lietteenpoistojärjestelmällä. Pidemmällä aikavälillä osa sisäsaariston verk-
koallaslaitoksista tulisi korvata umpikassilaitoksilla. Uusilla kassilaitoksilla tulee 
aina selvittää mahdollisuudet lietteenpoiston käyttöönottoon.
Vanhoja maa-allaslaitoksia voidaan perusparantaa mm. kiertovesitekniikkaa, 
lietetaskuja ja muita  allasteknisiä ratkaisuja hyödyntäen, esimerkiksi allasvirta-
uksia parantamalla. Uusi maalaitos voidaan rakentaa itsepuhdistuvalla periaat-
teella toimivaksi tai kiertovesilaitokseksi. Laitoksen vedenkäyttö mitoitetaan ka-
lojen hapentarve ja hyvinvointi huomioon ottaen riittäväksi, kuitenkin tarpeeton-
ta vedenkäyttöä välttäen. Tehokas  kiertovesilaitos on vähäpäästöinen ja tarvitsee 
niukasti korvausvettä, jolloin laitos voi sijaita etäällä vesistöstä, esimerkiksi teol-
lisuusalueellakin. Tällöin jätevesi voidaan käsitellä kunnallisella tai teollisuuslai-
toksen puhdistamolla. 
Suuren avomerilaitoksen teknis-taloudellista toimivuutta tulisi tutkia mm. pi-
lottiprojektina. Avomerilaitoksella voitaisiin korvata useita pienempiä väli- ja sisä-
saariston verkkoallaslaitoksia ja näin vähentää paikallisia haittoja ja häiriöitä.
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Sekä ison avomerilaitoksen, kiertovesilaitoksen että muiden uusien teknisten 
ratkaisujen investointi- ja käyttökustannukset ovat toistaiseksi korkeat. Tutkimus- 
ja kehitystyön tavoitteena tulee olla näiden ongelmien ratkaiseminen.
1.5.3  Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun suunnittelu ja ohjaus
Kalankasvatusta koskevaa ympäristönsuojelun suunnittelua ja ohjausta voidaan 
kehittää yhteistyössä ympäristö- sekä maa- ja metsätalousviranomaisten, kalan-
kasvattajien, kaavoittajien, lupavirastojen ja muiden vesistönkäyttäjien kanssa. 
Alueellisten suunnitelmien avulla voidaan kuormitusta ohjata ympäristönsuoje-
lun, kalankasvatuksen ja muiden käyttömuotojen kannalta edullisimpiin paikkoi-
hin. Yleiskaavatasolla vesialueiden kaavoitusmahdollisuudet kalankasvatukselle 
tulisi selvittää. Silloin myös kalankasvatuksen sijoittumismahdollisuudet tulisi-
vat tutkituiksi. 
Päästöjen pienentäminen voi avata mahdollisuudet lisätä perusparannetun 
laitoksen tuotantoa vanhaan laitokseen verrattuna. Riittävän suuri yksikkökoko 
parantaa yleensä myös laitosten kannattavuutta. Tämä luo perustaa kehittyneen 
ympäristönsuojelu- ja/tai ruokintatekniikan käyttöönotolle. Toisaalta korkeat in-
vestointikustannukset edellyttäisivät varmuutta toiminnan jatkuvuudesta. Se tar-
koittaisi nykyistä pidempiä lupakausia. Tällöin lupiin tulisi sisällyttää vesiensuo-
jelun tehostamissuunnitelma aikatauluineen.
Kalankasvatuksen velvoitetarkkailua kehitetään niin, että se on kustannus-
tehokasta ja että laitosten kuormitukset ja ympäristövaikutukset voidaan todeta 
riittävän luotettavasti.
Toimijat 
Lounais-Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousmi-
nisteriö sekä intressiryhmät koordinoivat kalankasvatuksen ympäristönsuojelun 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut, 
konsultit ja kalankasvatusyritykset huolehtivat tutkimus- ja kehittämistoiminta-
projektien valmistelusta ja toteuttamisesta.
Rehuteollisuus kehittää ympäristöä vähän kuormittavia rehuja. Laitetoimit-
tajat kehittävät ruokintatekniikkaa ja ympäristönsuojelutekniikkaa.
Ympäristölupavirastot ottavat lupamenettelyssä huomioon parhaan käyt-
tökelpoisen tekniikan ja ympäristökäytännön sekä mahdolliset sijainninohjaus-
suunnitelmat. Ympäristökeskukset kehittävät lausuntojaan lupaviranomaiselle, 
valvontaa, ympäristönsuojeluavustuksien myöntämisperusteita ja sijainninoh-
jaussuunnitelmia.
Kalankasvattajat pyrkivät parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaan ym-
päristökäytännön käyttöönottoon, osallistuvat vesiensuojelun suunnitteluun ja 
toteuttavat suunnitelmia.
Työvoima- ja elinkeinokeskukset kehittävät parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan ja ympäristökäytännön kehittämisen ja käyttöönoton sekä sijainninohjauksen 
suunnittelun rahoitustukia.
Kunnat osallistuvat suunnitteluyhteistyöhön muiden osapuolien kanssa ja 
selvittävät kaavoituksen mahdollisuuksia.
Aikataulu
Aikataulu ajoittuu vuosiin 2005-2015. Toimenpiteet otetaan käyttöön teknologian 
kehittymisen myötä. Tämä tapahtuu vapaaehtoisesti ja lupien uusimisen yhtey-
dessä. 
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1.6  Ravinnekuormituksen vähentäminen vesistöjä 
kunnostamalla
Yksityisten kansalaisten, yhteisöjen, ja kuntien aloitteellinen toiminta on kunnos-
tuksen perusedellytys. Valtionhallinto tukee priorisoimiaan kunnostuskohteita asi-
antuntemuksella ja taloudellisesti. Valtion toimenpiteet kohdistetaan vesistöihin, 
joissa sisäistä kuormitusta vähentämällä voidaan tehokkaasti parantaa vesien tilaa 
ja pienentää alapuolisiin vesiin ja Itämereen tulevaa kuormitusta.
Toimet ja toimijat
Kansalaiset, kunnat, järjestöt, yhdistykset ja kalastusalueet tekevät aloitteita ja to-
teuttavat pienimuotoisia kunnostushankkeita.
Alueelliset ympäristökeskukset antavat lausuntoja pienimuotoisista hank-
keista ja asiantuntija-apua vesistöjen kunnostuksessa sekä osallistuvat hankkei-
den suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä kuntien, muiden viranomaisten ja 
kunnostajien kanssa. Suomen ympäristökeskus on mukana alan koulutuksessa ja 
kehittämisessä. 
Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö vastaavat vesistöjen 
kunnostustoiminnan ja valtion rahoituksen yleisestä ohjauksesta.
Aikataulu
Kunnostuksia tehdään jatkuvasti ja niiden suuntaaminen vesien tilan paranta-
misen ja Itämeren kannalta tarpeellisiin hankkeisiin voidaan aloittaa nopeasti. 
Kunnostuksia jatketaan tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan ilman 
määriteltyä aikarajaa.
1.7  Ravinteiden huuhtoutumisen vähentäminen 
metsätaloudesta 
Metsätalouden vesistökuormitusta vähennetään edelleen toimilla, joilla estetään 
metsämaan eroosiota ja muita ravinnevuotoja metsistä vesiin. Metsänhoitotoimia 
ohjataan suunnittelun ja neuvonnan keinoin kohdistamalla erityinen huomio kun-
nostusojituksiin, hakkuissa säästettäviin suojavyöhykkeisiin sekä tarvittaviin koh-
dekohtaisiin vesiensuojelutoimiin, jotka aiheutuvat paikallisista olosuhteista. 
Aluehallinnon yhteistyön edelleen tehostamiseksi ja parantamiseksi metsä-
talouden vesien suojelussa ympäristöviranomaisen ja maa- ja metsätalousviran-
omaisen aluehallinnon viranomaisille ja muille intressitahoille sekä metsätalouden 
toimijoille järjestetään maankäytön, maa- ja metsätalouden ja ympäristönsuojelun 
koulutusta ja tehostetaan tiedotusta kaikkien kohderyhmien osalta.
Toimijat
Metsänomistajat vastaavat toimenpiteen toteutuksesta. Maa- ja metsätalousminis-
teriö, metsähallitus sekä alueellinen ympäristö- ja metsätaloushallinto edistävät 
ohjauksella ja neuvonnalla toimenpiteen toteutusta. Ympäristöministeriö ja alu-
eelliset ympäristökeskukset seuraavat toimenpiteen vaikutuksia ja antavat lau-
suntoja. Kunnat antavat lausuntoja. Metsäteollisuus ja neuvontajärjestöt tukevat 
toimenpiteen toteutusta.
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Aikataulu
Toiminta on jatkuvaa
1.8  Turvetuotannon ravinnekuormituksen ja sen vaikutusten 
vähentäminen
Turvetuotannon vesiensuojelua toteutetaan vuoteen 2005 ulottuvan vesiensuojelun 
toimenpideohjelman mukaisesti. Lisäksi sovelletaan ympäristöministeriön hallin-
nonalalleen antamaa Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjetta (2003).
Turvetuotannon sijoittumista suunnataan jo tuotannossa oleville alueille tai 
jo ojitetuille soille. Tuotantoalueiden sijoittamista vesistön välittömään läheisyy-
teen pyritään välttämään.
Turvetuotantoalueiden kuormituksen vähentämiseen yleisimmin käytössä 
ovat alueen eristysojitus, sarkaojien lietesyvennykset ja lietteenpidättimet sekä las-
keutusaltaat. Nykyisin myös virtaamansäätöpatojen käyttö on yleistynyt. Näillä 
saadaan pidätettyä lähinnä kiintoainetta ja kiintoaineeseen sitoutuneita ravinteita. 
Liukoisia ravinteita pidättävä, yleisesti käytössä oleva menetelmä on pintavalutus. 
Käyttöönotettavia, mutta ei vielä yleisesti käytössä olevia menetelmiä ovat mm. 
kasvillisuuskenttä, kemiallinen puhdistus ja maaperäimeytys. Uusia puhdistus-
menetelmiä tulee edelleen kehittää ja käyttöönottaa jatkuvasti. 
Turvetuotannon kuormitus vaihtelee vuosittain, vuodenajoittain sekä myös 
maantieteellisesti suon sijainnin mukaan. Myös talvella, jolloin tuotantoalueiden 
pinta on ainakin osassa Suomea jäätynyt, huuhtoutuu sekä ravinteita että kiinto-
ainetta. Erityisesti kuntoonpanovaiheen ja talviaikaisten kuormitusten pienentä-
miseen tarvitaan uusia ratkaisuja. Laitteiden ja menetelmien kehittämisessä tavoit-
teena tulee olla, että vettä voidaan pumpata ja siirtää myös pakkaskaudella.
Vesiensuojelurakenteiden kuntoa ja toimivuutta on seurattava säännöllisesti 
ja havaitut viat korjattava välittömästi. Oikeaan vuodenaikaan ja oikeassa järjes-
tyksessä tehdyt kuntoonpano- ja ylläpitotyöt vähentävät niistä aiheutuvaa kuor-
mitusta. 
Turpeen noston loppuvaiheen kuormitushuipun pienentämiseksi on jokai-
sella suolla jo hyvissä ajoin ennen noston loppumista ratkaistava nostotekniikka 
ja -tapa sekä mahdolliset muutokset vesiensuojelurakenteissa ja kuivatusjärjeste-
lyissä, jotta aiottu lopputuotanto voidaan toteuttaa ripeästi ja saada nostoalue vii-
vytyksettä seuraavaan käyttöön.
Toimijat
Turvetuotannon ympäristönsuojelun kehittämisessä ovat keskeisessä asemassa 
tuottajat itse sekä heidän järjestönsä. Turvetuottajien edunvalvojina toimivat Tur-
veteollisuusliitto ry sekä Suomen turvetuottajat ry. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa maamme energiapolitiikasta, ympäris-
töministeriö turvetuotannon ympäristönsuojelupolitiikasta ja ympäristöhallinto 
lupajärjestelmästä sekä luvista. 
Ympäristöministeriö vastaa valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja 
kaavoitusviranomaiset vastaavat kaavoituksesta.
Aikataulu
Turvetuotannon ympäristönsuojelun kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.
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1.9  Vesiliikenteen jätevesipäästöjen vähentäminen
Toimet ja toimijat
Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Merenkulkulaitos val-
mistelevat lainsäädäntöä, jolla edistetään vesiliikenteen jätevesien luovuttamista 
satamiin ja edelleen asianmukaisesti käsiteltäväksi.  Ne kehittävät lainsäädäntöä 
kansainvälisten velvoitteiden toteuttamiseksi ja valvovat kansallisten ja kansain-
välisten päätösten toteuttamista. Ne osallistuvat myös kansainvälisten sopimus-
ten edelleen kehittämiseen.
Satamat (erityisesti pienvenesatamat ) kehittävät vastaanottojärjestelmiään ja 
aluksilta peräisin olevien jätteiden jätehuoltosuunnitelmia niin, että ne vastaavat 
voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
Ympäristöviranomaiset laativat satamille ohjeistuksen jätehuoltosuunnitel-
mien laatimisesta ja vastaanottojärjestelmien rakentamisesta.
Laivayhtiöt kehittävät ja ottavat käyttöön toimintansa ympäristökysymysten 
hallintajärjestelmiä tarvittaessa hallinnon tuella. Laivayhtiöt, kunnat ja veneily-
seurat noudattavat ao. säädöksiä ja määräyksiä.
Aikataulu
Alusjätelain kokonaisuudistus toteutetaan vuonna 2006. Muutoin toiminta on jat-
kuvaluonteista.
1.10 Ilmaperäisen ravinnekuormituksen vähentäminen
1.10.1 Maalta Itämereen päätyviä typpipäästöjä vähennetään   
 sekä kansainvälisen yhteistyön että kansallisten toimien    
 avulla
Suomi ratifioi vuonna 1999 allekirjoitetun YK:n Euroopan talouskomission (ECE) 
Göteborgin monivaikutuspöytäkirjan rikin, typen oksidien, ammoniakin ja haih-
tuvien hiilivetyjen ilmakehään joutuvien päästöjen rajoittamisesta.
Suomi toteuttaa valtioneuvoston 22.9.2002 hyväksymän ilmansuojeluohjelman 
toimin EU:n  päästökattodirektiivin 2002/81/EY samoille yhdisteille kuin Götebor-
gin pöytäkirja, mikä  mahdollistaa myös pöytäkirjan ratifioinnin. Toimenpiteillä 
on yhteys ilmastopolitiikan toimeenpanoon.
Toimijat
Ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, liikenne- ja viestintäministe-
riö sekä maa- ja metsätalousministeriö vastaavat tarvittavan säädösperustan val-
mistelusta ja valvovat niiden toteutusta. 
Aikataulu
Pöytäkirja edellyttää päästöjä vähentävät toimenpiteet tehdyiksi vuoteen 2010 
mennessä vuotta 1990 vertailuvuotena käyttäen. Tänä aikana Suomen kansallisesti 
toteuttamat EU:n lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet toteuttavat myös pöy-
täkirjan vaatimukset ilman erillisiä toimenpiteitä. Tähän mennessä  Suomi on jo 
saavuttanut kaksi kolmannesta typpipäästöjen vertailuvuoden ja tavoitevuoden 
välisestä vähentämistarpeesta. 
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1.10.2 Vähennetään alusten typenoksidipäästöjä Itämerellä 
Toimet ja toimijat
Suomi ratifioi alusten aiheuttamaa meren pilaantumista koskevan MARPOL 
73/78-sopimuksen ilmansuojeluliitteen 31. maaliskuuta 2005, ja liite tuli voimaan 
19. toukokuuta 2005. Suomi pyrkii erityisesti vaikuttamaan liitteen typenoksidi-
en päästövaatimusten edelleen tiukentamiseksi. Kunnat ottavat mahdollisuuksi-
en mukaan käyttöön mm. typen päästöjen vähentämiseen ohjaavia ympäristöpe-
rusteisia satamamaksuja. 
Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö vastaavat säädösten 
valmistelusta ja niiden valvonnasta sekä vaikuttavat EU-säännösten ja kansain-
välisten säännösten edelleen kehittämiseen. Merenkulkulaitos vastaa aluksia kos-
kevien teknisten määräysten valmistelusta, toteutuksesta ja valvonnasta. Kunnat 
ottavat satamissaan käyttöön taloudellisia ohjauskeinoja.
Aikataulu
Toimenpiteet toteutetaan lyhyellä aikavälillä (2005-2007). 
1.11 Lähialueiden yhdyskuntajätevesien puhdistuksen 
tehostaminen
1.11.1 Pietarin kaupungin alueen jätevesikuormituksen   
 vähentäminen
Tavoitteena on vähentää Itämeren suurimmasta yksittäisestä kuormituslähteestä 
Pietarista Suomenlahteen tulevaa jätevesikuormitusta. Suomi edistää kustannuste-
hokkaita ympäristönsuojeluinvestointeja ja tukee Pietarin vesilaitoksen valmiutta 
hyödyntää kestävästi ulkopuolisia rahoituslähteitä ympäristönsuojeluinvestoin-
tien toteuttamiseksi. Suomen tekninen apu tukee vesilaitoksen kestävää kehittä-
mistä taloudellisesti itsekannattavaksi ja ympäristönsuojelutavoitteet täyttäväksi 
laitokseksi.
Lähiajan tärkein kansainvälisen yhteistyön tavoite on varmistaa Pietarin lou-
naisen jätevedenpuhdistamon ja sen lietteenpolttolaitoksen valmistuminen. Toi-
nen keskeinen kansainvälisellä rahoitustuella toteutettava vesiensuojeluinvestoin-
ti on pohjoisen kokoojaviemärin toteuttaminen, sen kestävän rahoitusratkaisun 
edistäminen, hankkeen kokonaisvaltainen suunnittelu mukaan lukien suorien jä-
tevesipäästöjen liittäminen kokoojaviemäriin, nykyisten jätevedenpuhdistamoi-
den toiminnan ja erityisesti ravinteidenpoiston tehostaminen uudessa jätevesien 
johtamistilanteessa, sekä tarvittavien jäteveden johtamisinvestointien ja jäteve-
denpuhdistamoiden saneerausinvestointien toteuttaminen. Suomi edistää myös 
Pietarin alueen pienempien kaupunkien (mm. Sestroretsk) kustannustehokkaita 
ympäristönsuojeluhankkeita. Suomen teknisen avun hankkeet tähtäävät vesilai-
toksen hallinnollisen, taloudellisen ja rahoituksellisen osaamisen ja laitosten te-
hokkaan käytön edistämiseen. 
Toimijat
Ulkoasiainministeriö vastaa lähialuetyön koordinoinnista ja ohjelmoinnista sekä 
yhdessä ympäristöministeriön kanssa hankkeiden rahoituksesta. Ympäristömi-
nisteriö vastaa ympäristöinvestointien ja teknisen avun hankkeiden edistämises-
tä, valmistelusta ja rahoituksesta. 
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Pietarin kaupunki ja Pietarin vesilaitos ovat vastuussa hankkeiden toteutuk-
sesta. 
Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset, Euroopan Unioni sekä muut rahoit-
tajamaat ovat investointihankkeiden valmistelijoita ja osarahoittajia.
Aikataulu
Lounaisen jätevedenpuhdistamon on määrä valmistua vuonna 2005. Pohjoismai-
den Investointipankin vetämä pohjoisen kokoojaviemärin hankevalmistelu on 
käynnissä. Pietarin vesilaitoksen tavoitteena on käsitellä kaikki kaupungin yh-
dyskuntajätevedet Itämeren suojelukomission (HELCOM) suositusten mukaises-
ti vuoteen 2015 mennessä.
1.11.2 Pietarin ulkopuolisten Venäjän alueiden ja Baltian   
 maiden jätevesikuormituksen vähentäminen
Suomen tavoitteena on tukea EU:hun liittyneitä Baltian maita Itämeren kuormi-
tuksen vähentämisessä. Keskeistä on edistää EU:n ympäristölainsäädännön toi-
meenpanoa erityisesti vesien suojelun osalta ja lisätä maiden valmiutta vastaan-
ottaa EU:n ja muiden rahoittajien tähän tarkoitettua tukea.
Suomi toimii pääasiassa muiden rahoittajien kanssa ja tukee Viron valmiut-
ta vastaanottaa alueella saatavissa olevaa massiivisempaa investointitukea. Tässä 
tarkoituksessa tuetaan mm. vesiensuojelun hankevalmistelua ja investointihank-
keisiin liittyvää instituutioiden kehittämistä.
Edistetään HELCOM:in suositusten edellyttämän jätevesien puhdistustason 
saavuttamista Venäjän Itämeren valuma-alueella olevissa pienissä yhdyskunnis-
sa. Tavoitteena on parantaa Suomenlahden rannikkovesien tilaa.
Leningradin alueen yhdyskunnissa lähialueyhteistyö perustuu Pohjoisen 
aloitteen ohjelmaan, jossa Leningradin aluehallinto, Pohjoismaiden Investointi-
pankki, Ruotsi, Tanska ja Suomi valmistelevat ja rahoittavat yhteisiä vesihuolto-
hankkeita Leningradin alueen kaupungeissa. Ohjelmaa rahoittaa myös Pohjoisen 
ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto. Suomen tavoitteena on kaupunki-
en jätevesikuormituksen vähentäminen, energiansäästö ja vesilaitosten hallinnon 
kehittäminen. Ohjelman ensimmäisen vaiheen lainasopimukset on määrä solmia 
vuonna 2005.
Karjalan tasavallassa tavoitteena on etenkin Petroskoin ja Sortavalan kaupun-
kien vesiensuojeluinvestointien edistäminen. Petroskoissa Suomi pyrkii edistämään 
ulkopuolisen rahoitustuen kanavoitumista kaupungin vesihuollon kehittämiseen 
teknisellä avulla ja pienimuotoisella investointituella jätevesien johtamiseen ja kä-
sittelyyn. Sortavalassa Suomi tukee uuden EU-rahoitteisen jätevedenpuhdistamon 
toimintaedellytyksiä kehittämällä jätevesien johtamista, vesilaitoksen käyttöä ja 
kunnossapitoa.
Novgorodin ja Pihkovan alueilla Suomi pyrkii edistämään kansainvälisten 
vesiensuojeluyhteistyön ohjelmien toteutumista ja tukee tarvittaessa Itämeren va-
luma-alueen yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeja.
Suomi pyrkii myös edistämään Venäjällä EU:n uuden naapuruusinstrumen-
tin hyödyntämistä Itämeren vesiensuojeluhankkeissa.
Toimijat
Ulkoasiain ministeriö vastaa lähialuetyön koordinoinnista ja ohjelmoinnista sekä 
yhdessä ympäristöministeriön kanssa hankkeiden rahoituksesta. Baltian osalta vas-
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tataan ennen uuden lähialueyhteistyöstrategian voimaantuloa annetuista sitoumuk-
sista, uusia hankkeita ei ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyövaroin tueta.
Ympäristöministeriö vastaa ympäristöinvestointien ja teknisen avun hankkei-
den edistämisestä, valmistelusta ja rahoituksesta.
Venäjän aluehallinto ja kaupungit sekä Viron valtio ja kaupungit ovat vastuus-
sa investointien toteutuksesta. 
Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset, Euroopan Unioni, muut rahoittaja-
maat sekä myös muut yksityiset tai julkiset organisaatiot ovat investointihankkei-
den valmistelijoita ja osarahoittajia.
Aikataulu
Pohjoisen aloitteen ohjelmaan sisältyvien neljän kaupungin investoinnit sijoittuvat 
vuosille 2005-2007. Viipurin ja Käkisalmen vesihuoltohankkeiden valmistelu on 
käynnissä. Sortavalan ja Petroskoin kaupunkien hankkeita on käynnissä.
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2.1  Vähennetään vaarallisten  aineiden päästöjä kansallisin 
toimenpitein
Suomi ratifioi Tukholman sopimuksen ja YK:n ECE:n pöytäkirjan pysyvistä or-
gaanisista yhdisteistä (Persistent Organic Pollutant, POP) syyskuussa 2002. POP-
pöytäkirja astui voimaan 24.10. 2003 ja Tukholman sopimus 17.5.2004. Tukholman 
sopimuksen ensimmäinen osapuolikokous järjestetään vuonna 2005. Euroopan 
unionin sopimukset on toimeenpantu Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksella (850/2004) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, joka tuli voimaan heinä-
kuussa 2004. 
Euroopan yhteisö on rajoittanut vesiympäristölle vaarallisimpien bromattujen 
palonestoaineiden  ja lyhytketjuisten klooriparaffiinien käyttöä. Suomessa nämä 
direktiivit on pantu täytäntöön valtioneuvoston asetuksella (416/2003), jotka ovat 
tulleet voimaan vuoden 2004 alusta lukien. Euroopan parlamentti ja neuvosto hy-
väksyivät kesäkuussa 2003 direktiivin, jolla rajoitetaan  vesiympäristölle vaaral-
listen nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaattien käyttöä. Direktiivi on pantu 
toimeen valtioneuvoston asetuksella (596/2004), joka on ollut voimassa vuoden 
2005 alusta lukien. 
Haitallisten aineiden priorisoinnin menetelmätyö on aloitettu ympäristöhal-
linnossa. Menetelmää kehitetään lähivuosina edelleen. Tavoitteena on saada pri-
orisoinnin piiriin nykyisestä menettelystä puuttuvat aineryhmät, kuten tavaroista 
käytön aikana vapautuvat aineet ja prosesseissa syntyvät aineet. Ympäristölupa-
menettelyä sovelletaan jo nyt päästö- ja seurantatietojen hankkimiseksi. 
Päästöjen vähentäminen toteutetaan toisaalta lainsäädännön keinoin ja toi-
saalta teollisuuden vapaaehtoisin toimin. Ympäristöhallintajärjestelmien yleisty-
essä yritysten ympäristövaikutusten seuranta on systematisoitunut. Tällä hetkellä 
kemianteollisuuden Responsible Care-ohjelmaan sitoutuneista yli sadasta yrityk-
sestä yli 85 prosentilla  on käytössään jokin hallintajärjestelmä. Kemikaalilain mu-
kaan toiminnanharjoittajan on valittava mahdollisimman turvallinen menetelmä 
ja kemikaali. Tämän niin kutsutun valintavelvollisuuden toteutuminen yrityksissä 
etenee tällä hetkellä osana tutkimus- ja tuotekehitystyötä. 
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ja sen nojalla annettavien tytärdirektiivien 
toimeenpano ja ympäristönsuojelulain mukaiset muut menettelyt ovat keskeisiä 
päästöjen vähentämisen, suunnittelun ja toimeenpanon välineitä. Yhteisötason pri-
oriteettiaineiden ympäristölaatunormeja koskeva direktiiviehdotus annetaan vuon-
na 2005, ja direktiiviä uudistetaan aina EU:n prioriteettilistoja täydennettäessä. 
Toimijat
Ympäristöministeriö ryhtyy ECE:n POP –pöytäkirjan ja Tukholman sopimuksen 
toimeenpanon edellyttämiin toimiin. Suomen ympäristökeskus osallistuu näiden 
toimeenpanon edellyttämien toimien valmisteluun. Ympäristöministeriö antaa ase-
tuksen vesipuitedirektiivin edellyttämistä kansallisista prioriteettiaineista. Kansal-
lisia prioriteettiaineita koskevat ympäristölaatunormit vahvistetaan.
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Ympäristöministeriö antoi vuonna 2004 sedimenttien ruoppausta ja läjittämistä 
koskevan ohjeen, jossa määritellään kansalliset ohjeelliset laatukriteerit ruoppaus-
massojen läjityskelpoisuudelle. Kriteerit on laadittu tributyylitinalle (TBT), eräille 
raskasmetalleille, arseenille, PCB-yhdisteille (polyklooratut bifenyylit), PAH-yhdis-
teille (polyaromaattiset hiilivedyt), mineraaliöljylle, eräille torjunta-aineille (DDT 
+ DDD + DDE) sekä polyklooratuille dibentsodioksiineille ja –furaaneille. 
Hankitaan lisätietoja ja käyttökokemusta erityisesti orgaanisten tinayhdistei-
den osalta. Tavoitteena on antaa ohjearvot asetuksella. Seurataan myös polttotek-
niikan ja polttoaineiden kehittymistä, joka luo mahdollisuuksia pienveneiden hii-
livetypäästöjen vähentämiseen.
Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä 
kehitetään ympäristölupaprosessia niin, että kemikaalipäästöt ja niiden ehkäisy 
pystytään ottamaan lupakäsittelyssä nykyistä paremmin huomioon. 
Ympäristölupien käsittelyssä lupaviranomaiset ottavat huomioon vaaralliset 
aineet ja niitä koskevia lupamääräyksiä annetaan tapauskohtaisesti. 
Suomen ympäristökeskus täydentää dioksiinien ja furaanien määräarvioita ja 
laatii Kymijoelle sedimenttien kulkeutumismallin. Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskus täydentää laadittua riskinarviota Suomen ympäristökeskuksen lisäselvi-
tyksen perusteella, minkä jälkeen voidaan laatia kunnostuksen yleissuunnitelma 
ja tehdä kunnostamispäätös. Meneillään on myös tutkimushankkeita, joissa selvi-
tetään erityisesti kalojen dioksiinipitoisuuksia ja dioksiinialtistuksen lähteitä. 
Teollisuuden omaehtoisissa ympäristöohjelmissa ja ympäristöhallintajärjestel-
missä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota vaarallisten aineiden päästöjen 
vähentämiseen ja päästöjen vähentämistoimenpiteiden kohdentamista pyritään 
parantamaan. 
Kemikaalien valmistajat, maahantuojat ja käyttäjät edistävät toiminnassaan 
kemikaalilain mukaisen valintavelvollisuuden toteutumista.
Aikataulu
Ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttöä sekä dioksiinien, furaanien ja mui-
den pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä rajoitetaan EU:n lainsäädännön 
ja kansainvälisten sopimusten mukaisessa aikataulussa. Tukholman sopimuksen 
ja ECE:n POP -pöytäkirjan mukainen täytäntöönpano-ohjelma laaditaan vuoden 
2006 aikana. 
Yhteisötason prioriteettiaineita koskevat päästövähennystoimet toteutetaan 
vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisessa aikataulussa. Jos yhteisötason toimista 
ei päästä yhteisymmärrykseen määräajassa, jäsenvaltioiden on määritettävä toi-
met myös yhteisötason aineiden päästöjen vähentämiseksi ja ympäristönlaatunor-
meiksi vuoteen 2007 mennessä. Asetus kansallisista prioriteettiaineista annetaan 
vuoden 2005 aikana.
Kymijoen dioksiineihin liittyvien toimien toteuttamista jatketaan vuonna 
2005.
Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke on tarkoitus saada päätökseen 
vuoden 2005 loppuun mennessä.
2.2  Tehostetaan vaarallisten aineiden päästöjen ja   
ympäristöpitoisuuksien seurantaa
Arvioidaan ja seurataan päästöjä ja pitoisuuksia Itämeressä ottaen huomioon Itä-
meren erityispiirteet. Saatuja tietoja käytetään hyväksi Itämeren kannalta keskeisten 
vaarallisten aineiden priorisoinnissa, aineiden valinnassa tarkempaa riskinarvioin-
tia varten sekä riskinvähennystoimien kohdentamisessa vakavinta riskiä aiheut-
taviin aineisiin. EU:ssa ja merensuojelusopimusten toimeenpanon yhteydessä on 
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kehitetty aineiden priorisointimenettely, johon perustuen on laadittu kansallisiin 
olosuhteisiin sopiva sovellutus. Kehitystyössä on otettu huomioon Suomen luon-
nonolot ja käytettävissä olevat kansalliset tietolähteet. Menettelyä on sovellettu 
vesipuitedirektiivin mukaisen kansallisen prioriteettiainelistaehdotuksen valmis-
telussa. Kehitystyössä on tunnistettu jatkokehitystarpeet.
Toimijat
Ympäristöministeriön johdolla selvitetään mahdollisuuksia seurantojen tehosta-
misen edellyttämään lisärahoitukseen. Suomen ympäristökeskus toteuttaa han-
ketta, jonka tavoitteena on haitallisten aineiden ympäristöseurantojen tehostami-
nen. Hankkeessa otetaan huomioon haitallisten aineiden tehostamista selvittäneen 
Haaste -hankkeen loppuraportissa esitetyt suositukset.
Ympäristölupaviranomaiset ottavat huomioon ympäristöluvissa ympäristö-
ministeriön asettaman tarkkailutyöryhmän vuonna 2004 valmistuneen raportin 
ehdotukset haitallisten aineiden velvoitetarkkailun kehittämiseksi. 
Ympäristöministeriö rahoittaa ympäristöklusterin tutkimusohjelmaa “Ekote-
hokas yhteiskunta”, jonka tavoitteena on ympäristön haitallisiin aineisiin liittyvien 
ongelmien ennakointi, aineiden tunnistaminen ja seurannan kehittäminen. Hanke 
toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, alueellisten ympäristökes-
kusten, Elinkeinoelämän keskusliiton sekä alihankkijalaboratorioiden kanssa.
Aikataulu
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämien seurantaohjelmien tulee olla 
käynnissä vuoden 2006 loppuun mennessä.
Ympäristöseurantojen tehostamista koskevan hankkeen suositusten mukaisia 
toimia ryhdytään toteuttamaan vuodesta 2005 alkaen.
Ympäristöklusterihanke on määrä saada päätökseen vuoden 2005 loppuun 
mennessä.
2.3  Vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä vaarallisten 
aineiden päästöjen vähentämiseksi
Ympäristöministeriö on osallistunut yhdessä Ruotsin ja Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston kanssa Baltian maiden kemikaalien käyttömäärien selvittämisprojek-
tiin sekä hallinnon ja teollisuuden kemikaalikoulutusprojektiin. Näin edistetään 
HELCOM:in vaarallisten aineiden strategian toimeenpanoa ja vaarallisten ainei-
den vähentämiseen tähtäävää työtä lähialueilla.
Suomi allekirjoitti kesäkuussa 2002 Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä 
(IMO) neuvotellun kansainvälisen yleissopimuksen alusten haitallisten kiinnit-
tymisenestojärjestelmien rajoittamisesta eli ns. antifouling- eli AFS- sopimuksen. 
Yleissopimuksella kielletään ja lopetetaan asteittain haitallisten kiinnittymise-
nestojärjestelmien, kuten tributyylitinaa sisältävien maalien käyttö. Työ antifou-
ling-aineiden vaikutusten ja määrien arvioimiseksi ja haittojen vähentämiseksi 
on käynnissä. 
Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat osallistuneet Arktisen 
neuvoston projekteihin, joiden tavoitteena on PCB -laitteiden ja vanhentuneiden 
torjunta-ainevarastojen kartoitus ja varastojen asianmukainen käsittely. Mainitut 
projektit tukevat pysyvistä orgaanisista yhdisteistä solmittujen sopimusten vel-
voitteiden toteuttamista Venäjällä.  Lisäksi osallistutaan Arktisen neuvoston elo-
hopeapäästöjen ja päästölähteiden kartoitushankkeeseen.
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Toimijat
Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Merenkulkulaitos yhdessä 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa jatkavat toimintaa HELCOM -yhteistyössä, 
jotta tarvittavat antifouling-aineita koskevat IMO:n sopimustason ylittävät lisätoi-
met määritellään ja toimeenpannaan kaikissa Itämeren maissa. 
Ympäristöministeriö yhteistyössä erityisesti ulkoasianministeriön kanssa 
pyrkii kansainvälisellä yhteistyöllä tukemaan erityisesti Venäjää ja Viroa haital-
lisia aineita sisältävien jätteenläjitysalueiden kunnostamisessa, vanhentuneiden 
kemikaalivarastojen asianmukaisessa hävittämisessä (ml. PCB -laitteet) ja muissa 
tämän tyyppisissä toimissa. 
Suomen ympäristökeskus ja muut kansalliset asiantuntijat osallistuvat Venä-
jällä ja Baltian maissa järjestettäviin POP -sopimusten velvoitteita koskeviin semi-
naareihin ja koulutustilaisuuksiin. 
Aikataulu
IMO hyväksyi alusten maalauskiellon orgaanisia tinayhdisteitä (TBT) sisältävillä 
maaleilla vuonna 2003.  TBT -aineiden käytön täyskielto on tarkoitus saada aikaan 
vuoden 2008 alkuun mennessä. EU:n alueella määräykset on pantu täytäntöön Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksella sekä komission direktiivillä. Suomen 
tarkoituksena on hyväksyä yleissopimus syksyllä 2005.
Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen mukaises-
ti PCB -aineiden käyttö suurissa laitteissa tulee lopettaa vuoteen 2025 mennessä.
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Itämerellä ja erityisesti Suomenlahdella lisääntyvien  öljyn ja kemikaalien kuljetus-
ten aiheuttama kasvava onnettomuusriski on rehevöitymisen ohella merkittävin 
Itämeren tilaa uhkaava yksittäinen tekijä. Öljy- ja kemikaalikuljetukset ja suurten 
öljysatamien toiminta on pyrittävä järjestämään mahdollisimman riskittömästi ja 
onnettomuuksien aiheuttamat haitat vesi- ja rantaluonnolle minimoimaan. Myös 
Itämerellä tapahtuvan rakentamisen ja rakennusmateriaalien ottamisen, aluslii-
kenteen ja veneilyn sekä niiden tarvitsemien väylien sekä matkailun ja virkistys-
käytön aiheuttamien haittojen hallitseminen vaatii toimenpiteitä.
3.1  Pienennetään merikuljetusten riskejä
3.1.1  Vähennetään öljy- ja kemikaalionnettomuuksien riskejä   
 parantamalla yleistä meriturvallisuutta Suomenlahdella 
Edistetään IMO:n piirissä yksirunkoisten säiliöalusten poistamista liikenteestä ja 
raskaimpien öljylaatujen kuljetuskieltoa yksirunkoisilla säiliöaluksilla. Edesaute-
taan EU:n ja Venäjän välistä yhteydenpitoa öljykuljetusten aiheuttamista riskeistä 
niiden poistamiseksi sekä vaihtoehtoisten kuljetusreittien löytämiseksi. 
Pannaan toimeen Suomenlahdella HELCOM-maiden yhtenäiset alusten tur-
vallisen talviliikenteen  edellyttämät liikennerajoitukset, alusten jääluokkavaati-
mukset sekä jäänmurtaja-avun käyttöperiaatteet. 
Toteutetaan Suomenlahden alusliikenteen ilmoitus- ja seurausjärjestelmä (GO-
FREP) IMO:n hyväksymisen mukaisesti. Järjestelmän rakentaminen rannikolle on 
Suomessa käytännössä jo toteutettu ja järjestelmä on otettu käyttöön 1.7.2004.
Parannetaan merenkulkijoille suunnattua sää- ja jääpalvelua sekä muita tur-
vallisuutta lisääviä palveluita. Toimitaan kansallisen hätäsatamien perustamista 
koskevan suunnitelman mukaisesti. Toteutetaan IMO:n Itämerelle myöntämän 
erityisen herkän merialueen statuksen (PSSA) edellyttämiä toimia. 
Toimijat
Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Merenkulkulaitos vastaavat merenkulun tur-
vallisuuden parantamisesta Suomessa ja Itämerellä.
Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos vastaavat omalla toimialallaan me-
renkulkijoille suunnatusta palvelusta.
Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja koko ympäristöhallinto vas-
taavat onnettomuusriskien kartoittamisesta ja niiden esille tuomisesta. 
Aikataulu
Turvallisuuden parantaminen on jatkuvaa toimintaa. 
Itämeren käytön haittojen 
vähentäminen 3
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3.1.2  Tahallisia, laittomia öljypäästöjä vähennetään
Toimet 
Edistetään tahallisia öljypäästöjä koskevan HELCOM-strategian (Strategy for Port 
Reception Facilities for Ship-Generated Wastes and Associated Issues) toteuttamis-
ta Suomessa ja  muissa Itämeren maissa. Strategia käsittää mm. ei-erityismaksua 
–järjestelmän (no special fee), jätteiden luovutuspakon sekä maksujen ja rangais-
tusten yhtenäistämisen. Lisäksi strategia sisältää eräitä tukitoimia satamien vas-
taanottojärjestelyjen parantamiseksi. Kansallisesti huolehditaan HELCOM- stra-
tegian voimaansaattamiseksi tehtyjen alusjätelain ja –asetuksen muutosten käy-
tännön toteuttamisesta sekä seurataan niiden toimivuutta.
Edistetään öljyn tai öljypitoisen seoksen päästökiellon rikkomisesta määrättä-
vää hallinnollista seuraamusta (öljypäästömaksu) koskevan lainsäädännön hyväk-
symistä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta saada Itämeren rantavaltioiden välille 
yhtenäinen hallinnollisten seuraamusten määräämiskäytäntö. 
Edistetään tehokkaan alusjäterikoksia käsittelevän EU-säädöstön kehittämis-
tä ja valmistellaan tarvittava lainsäädäntö mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
asiasta on tehty päätökset EU:ssa.
Jatketaan Suomen vesialueella olevien hylkyjen aiheuttaman öljyvahingon vaa-
ran tutkimista. Poistetaan öljyt erityistä vahingon vaaraa aiheuttavista hylyistä.
Toimijat
Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Merenkulkulaitos vas-
taavat HELCOM-strategian toimeenpanosta ja kehittämisestä.
Oikeusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö vas-
taavat hallinnollisten seuraamusten edistämisestä sekä EU-yhteistyöstä.
Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö vastaavat hylkyjen öljyva-
hinkojen estämisestä. 
Aikataulu
Jatkuvaa toimintaa. 
3.1.3  Parannetaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta  
Otetaan vuosina 2005 ja 2006 käyttöön monitoimisiksi vartiolaiva/öljyntorjunta-
aluksiksi muutetut kaksi rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivaa. Toteutetaan halli-
tusohjelman ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti myös 
öljyntorjuntaa varten varustetun monitoimimurtajan hankinta siten, että alus on 
Suomenlahdella käytettävissä vuonna 2007.
Selvitetään Suomenlahden alueellisen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen yh-
teistoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tarpeet parantaa rannikon kun-
tien öljyntorjuntavalmiutta vastaamaan lisääntyvien öljykuljetusten riskejä. Alu-
eelliset pelastuslaitokset laativat öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmia alueilleen. 
Öljyntorjunnassa lisätään ja tehostetaan vedenalaisen inventointitiedon ja muun 
paikkatiedon käyttöä erityisesti herkkien alueiden tunnistamisessa sekä torjunta-
toimien priorisoinnissa.
Lisätään öljyntorjunnan harjoituksia saariston matalilla ranta-alueilla siten, 
että ympäristöhallinnon, alueellisten pelastuslaitosten ja muiden valtion ja kunti-
en laitosten sekä vapaaehtoisten toimijoiden välinen yhteistyö tehostuu. Selvite-
tään öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustamista.
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Tuetaan Viron ja Venäjän öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakapasiteetin pa-
rantamista Suomenlahdella. Avustetaan Venäjän öljyntorjuntaorganisaatiota lähi-
aluemäärärahojen sallimissa rajoissa.
Toimijat
Ulkoasiainministeriö vastaa lähialueyhteistyön koordinoinnista ja ohjelmoinnista 
sekä yhdessä ympäristöministeriön kanssa hankkeiden rahoituksesta.
Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristökeskuk-
set ja alueelliset pelastuslaitokset toimivat  öljyntorjuntaviranomaisina. 
Merenkulkulaitos on monitoimimurtajan ja väylänhoitoalusten ja rajavartio-
laitos ulkovartioalusten pääkäyttäjä.
Uudenmaan ympäristökeskus toimii Suomenlahden öljyntorjuntaa koskevan 
yhteistoimintasuunnitelman vastuuviranomaisena.
Puolustusvoimat sekä rajavartiolaitos ovat virka-apuviranomaisina. 
Aikataulu
Uusi Suomenlahdelle sijoitettava torjunta-alus Seili on otettu käyttöön vuonna 
2004. Ulkovartioalukset Tursas ja Uisko pyritään saamaan käyttöön vuosina 2005 
ja 2006. Viron öljyvahinkojen torjuntakapasiteetin parantamista Suomenlahdel-
la tuetaan lähialueyhteistyövaroin vielä vuonna 2005 aikaisemmin annettujen si-
toumusten pohjalta. Monitoimimurtajan palveluiden hankintaa koskeva tarjous-
pyyntö tehtiin tammikuussa 2005. Monitoimimurtajaa koskevat päätökset pyri-
tään tekemään pikaisesti.
3.2  Alusliikenteen, veneilyn, rakentamisen  ja virkistyskäytön 
haitallisten vaikutusten vähentäminen
3.2.1  Väylätöiden suunnittelu ja ajoitus sekä mahdollisten   
 uusien väylien sijoittaminen siten, että niistä aiheutuu   
 mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle 
Toimet ja toimijat
Väylätöiden haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään sijainninohjauksella, 
suunnittelulla ja töiden ajoituksella YVA -lain piiriin kuuluvien suurien hankkei-
den lisäksi myös pienemmissä hankkeissa. Merenkulkulaitos vastaa julkisista väy-
listä, kunnat vastaavat satamista ja yleisistä paikallisväylistä.
Ympäristöhallinto laati vuonna 2004 yhteistyössä merenkulkuviranomaisten 
sekä satamien ja ruoppausurakoitsijoiden kanssa kunnossapitoruoppauksia kos-
kevan ohjeen ruoppaus- ja läjitystöistä aiheutuvien haitallisten vaikutusten mini-
moimiseksi. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje sisältää myös haitallisten ainei-
den ohjeelliset laatukriteerit mereen tapahtuvalle ruoppausmassojen läjittämisel-
le. Läjitettävien ruoppausmassojen sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksien 
seurantaa järjestetään merenkulku- ja ympäristöviranomaisten yhteistyönä. Ym-
päristöhallinto selvittää vesilain muutoksen tarpeen ja muut toimenpiteet, joita 
tarvitaan pienimuotoisen ruoppauksen haittojen hallintaan. 
Aikataulu
Väylätöiden suunnittelu ja väylänpito ovat luonteeltaan jatkuvaa toimintaa. 
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3.2.2  Alusten liikkumisesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten   
 vähentäminen 
Toimet ja toimijat
Merenkulkulaitos seuraa alusliikenteen vaikutuksia rannikko- ja saaristoalueiden 
luontoon sekä  asettaa väylille nopeus-,  koko- yms. rajoituksia, jos niihin ilme-
nee tarvetta. 
Saaristossa pienveneliikennettä pyritään ohjaamaan väylille. Kunnat tekevät 
tarvittaessa aloitteita nopeusrajoitusalueiksi. Veneilyjärjestöt lisäävät tiedotusta 
veneilijöille vesiliikenteen mekaanisista vaikutuksista sekä reittejä ja maihinnou-
supaikkoja koskevista säännöistä ja rajoituksista. Veneilyn turvallisuuden ja ym-
päristönsuojelun parantamiseksi  alueelliset ympäristökeskukset ja Merenkulku-
laitos voivat rajoittaa veneilyä paikallisesti.
Laivanrakennusteollisuuden kanssa pyritään sopimaan  alustekniikan kehit-
tämisestä niin, että alusten aiheuttamat fyysiset ja mekaaniset vaikutukset piene-
nevät (aallot, virtaukset, imu- ja painevaikutukset, melu jne.). Kehitystä ohjataan 
tarvittaessa myös taloudellisin keinoin.
Aikataulu
Sekä väylien käyttöön että veneilyyn liittyvät toimet ovat luonteeltaan jatkuvia.
3.2.3  Ohjataan veneilyä, retkeilyä, matkailua ja muuta   
 virkistyskäyttöä 
Toimet ja toimijat
Maakuntien liitot ja kunnat ohjaavat vesialueella tapahtuvaa retkeilyä ja muuta 
käyttöä. Ohjaamisen toteuttamiseksi ne selvittävät vesialueiden nykyisen käytön ja 
kehittymisen, alueen kapasiteetin ja kulutukselle herkät alueet. Laiva- ja venereitit 
ja kohteet voidaan osoittaa maakuntakaavassa ja yleiskaavoissa.
Metsähallitus laatii hoito- ja käyttösuunnitelmat luonnonsuojelualueille. Met-
sähallitus ja kunnat tiedottavat luonnossa liikkumisesta, luonnonsuojelualueiden 
palveluista, säännöistä ja rajoituksista sekä venevarustuksista matkailuyrittäjille. 
Maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsähallitus vastaavat yleisvesialueilla , val-
tion luonnonsuojelualueilla ja virkistyskäyttökohteilla opastusta, vesiretkeilyä ja 
luonnonmatkailua palvelevista rakenteista, satamista ja kiinteistöistä. Metsähal-
litus varustaa saariston luonnonsuojelualueet virkistyskäyttäjien tarvitsemilla pe-
ruspalveluilla vuonna 2001 hyväksytyn merialueiden luonnonsuojelua koskevan 
suunnitelman mukaisesti. Kunnat lisäävät yhteistyötään saaristoalueiden virkis-
tyskäytön kehittämisessä. 
Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus tukevat Sinilippu-toimintaa 
sekä turvaavat hankkeen jatkokartoituksen. Pidä Saaristo Siistinä ry vastaa käytän-
nön toiminnasta Suomessa. Kunnat, Merenkulkulaitos, Metsähallitus, Matkailun 
edistämiskeskus, matkailuyrittäjät ja venealan järjestöt vastaavat tiedotuksesta, 
neuvonnasta ja virkistyskäytön kehittämisestä. 
Vesiliikenteen yleinen valvonta kuuluu merenkulkulaitokselle, vesikulkuneu-
vojen käyttämistä vesialueilla valvovat merenkulkulaitos, poliisi, rajavartiolaitos 
ja tullilaitos.  Ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset huolehtivat 
luonnonsuojeluun liittyvästä ohjauksesta sekä  HELCOM- ja lähialueyhteistyöstä. 
Alueellisilla ympäristökeskuksilla on lisäksi vastuullaan vesiliikenteen rajoitusten 
määrääminen merenkulun väylien ulkopuolella.
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Aikataulu
Jatkuvaa toimintaa.
3.2.4  Merihiekan ja kalliomateriaalien otosta ja mereen   
 rakentamisesta aiheutuvia haittoja vähennetään
Toimet ja toimijat
Merihiekan ja vedenalaisten kiviainesten ottaminen edellyttää ympäristövaiku-
tusten arviointia ja ympäristölupaa. Metsähallitus yhteistyössä muiden toimijoi-
den kanssa laatii koko Suomen rannikkoalueet kattavan merihiekan ja kiviaines-
ten ottosuunnitelman toiminnasta aiheutuvien haittojen kokonaisvaltaiseksi hal-
litsemiseksi. 
Suomi vaikuttaa HELCOM- yhteistyössä merihiekanottoon liittyviin asioi-
hin.
Rakennettaessa mereen (mm. kaasuputket ja tuulivoimalat) arvioidaan raken-
tamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ja suunnitellaan haittojen vähentämi-
sen toimenpiteet kaikissa rakennushankkeissa. 
Metsähallitus vastaa merihiekka- ja kiviainesvarantojen hallinnasta. Maakun-
nalliset liitot ja Geologian tutkimuskeskus laativat vedenalaisten kiviainesvaranto-
jen kartoituksia ja käyttösuunnitelmia. Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat ja 
valvovat ympäristövaikutusten arviointeja ja Natura-alueiden vaikutusarvioita sekä 
antavat niitä koskevia lausuntoja. Ympäristölupavirastot vastaavat lupa-asioista.
Aikataulu
Esiselvitys merihiekanoton suunnitelmaa varten tehdään pikaisesti.
Jatkuvaa toimintaa
3.3  Parannetaan alue- ja maankäytönsuunnittelun keinoin  
ja rannikkoalueiden strategian avulla rannikkoalueiden  
tilaa ja säilyttämistä 
3.3.1  Kehitetään rannikon käyttömuotojen ja hoidon yhteen-  
 sovittamista siten, että rannikon meri- ja maa-alueiden tila   
 säilyy ja paranee
Toimet 
Suomi laatii Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman suosituksen mukaisesti 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon kansallisen strategian. Strategia 
laaditaan yhteistyössä rannikolla toimivien tahojen kesken. 
Suomi tekee yhteistyötä muiden Itämeren rannikkoalueiden, HELCOM:in, 
VASAB 2010:n (Vision and Strategies around the Baltic Sea Region 2010) ja Itäme-
ren alueen kestävän kehityksen ohjelman (Baltic 21) kanssa EU:n rannikkoaluei-
den yhdennetyn käytön ja hoidon suosituksen toteuttamiseksi ja asiantuntemuk-
sen lisäämiseksi. Myös Venäjällä on mahdollisuus osallistua yhteistyöhön näissä 
organisaatioissa.
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Toimijat
Ympäristöministeriö laatii rannikkoalueiden strategian yhteistyössä sektoriviran-
omaisten, maakunnan liittojen, alueellisten ympäristökeskusten, kuntien ja järjes-
töjen kanssa.
Metsähallitus ja alueelliset ympäristökeskukset sidosryhmineen vastaavat 
meri- ja rannikkosuojelualueiden suunnittelusta.
Aikataulu
Suomi raportoi suosituksen täytäntöönpanon edistymisestä komissiolle vuoden 
2006 alussa.
3.3.2  Maakuntakaavoituksessa edistetään Itämeren ja sen   
 merellisen luonnon tilan parantamista ja säilyttämistä
Toimet 
Maakuntien liitot toteuttavat Itämeren ja sen merellisen luonnon tilan paranta-
mista ja säilyttämistä koskevia tavoitteita maakuntakaavoituksessa ja alueensa 
muussa kehittämisessä. Maakunnan suunnitteluun linkitetään rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu. Pohjaksi selvitetään mm. alueen luon-
to- ja kulttuuriarvoja, alueelta mereen tulevaa ravinnekuormitusta sekä luontoon 
ja veden tilaan kohdistuvien haittojen vähentämistä. Maakuntakaavoitus voi muo-
dostaa perustan alueellisille hoito- ja käyttösuunnitelmille ja on ohjeena alueiden 
käytön yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maakuntakaavoitusta. Alu-
eelliset ympäristökeskuksen tukevat maakuntakaavoitusta omalla ympäristöön 
liittyvällä asiantuntemuksellaan. 
Toimijat
Ympäristöministeriö edistää, ohjaa ja valvoo alueiden käyttötavoitteiden toteutu-
mista alueellisten ympäristökeskusten avustamana.
Maakuntien liittojen tehtävänä on maakunnan ja alueiden käytön suunnittelu 
siten, että maakuntakaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ja edistetään niiden toteutumista. 
Aikataulu
Toiminta on jatkuvaa.
3.3.3  Kuntien kaavoituksella  edistetään Itämeren ja sen   
 merellisen luonnon tilan parantamista ja säilyttämistä
Kunnat toteuttavat Itämeren ja sen merellisen luonnon tilan parantamista ja säilyt-
tämistä koskevia tavoitteita rantayleiskaavoituksessa, muussa yleiskaavoituksessa 
ja asemakaavoituksessa sekä muussa alueidenkäytön suunnittelussa. Suojelualuei-
den osalta vastaavaa työtä tekevät Metsähallitus ja alueelliset ympäristökeskukset. 
Kunnat laativat tarvittaessa paikallisia toimintaohjelmia merellisen ympäristön pa-
rantamiseksi ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon varmistamiseksi. 
Niiden laadinnassa otetaan huomioon kytkentä paikallisen kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan eli paikallisagenda 21:en. Kuntakaavojen laadinnassa on lisäk-
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si otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava 
sekä niiden ohjausvaikutus.
Seurataan maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon yhteydessä yleiskaa-
voituksen sekä siihen liittyvän kansalaisten osallistumisjärjestelmän toimivuutta 
vapaiden ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen rantojen riittävän määrän turvaami-
seksi, ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin rantojen kestävän käytön turvaa-
miseksi. 
Toimijat
Ympäristöministeriölle kuuluu alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen 
lainsäädännön kehittäminen ja ohjaus. 
Alueellinen ympäristökeskus edistää ja ohjaa kunnan alueiden suunnittelun 
ja rakennustoimen järjestämistä sekä erityisesti valvoo, että kaavoituksessa, ra-
kentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset ja 
muut alueiden käytön tavoitteet. 
Kunnat huolehtivat alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohja-
uksesta ja valvonnasta alueellaan.
Aikataulu
Toiminta on jatkuvaa.
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Meri- ja rannikkoalueiden lajien suojelussa ja hoidossa huomioidaan uhanalaiset 
ja erityisesti suojeltavat lajit niin, että lajien ja kantojen elinympäristöt eivät enää 
vähene. Uhanalaisten lajien ja kantojen elinympäristöjä ennallistetaan.  Tavoittee-
na on myös muiden meri- ja rannikkoluonnon lajien elinolosuhteiden paranemi-
nen. Tämä koskee niin rannan kuin vesiluonnon lajeja. Tulokaslajien aiheuttamia 
haittoja pyritään vähentämään.
4.1  Meri- ja rannikkoluonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen ja lisääminen
4.1.1  Meri- ja rannikkoluonnon luontotyyppejä ja lajeja   
 suojellaan ja säilytetään siten, että ne ovat biologisesti ja   
 alueellisesti edustavia 
Toteuttaminen 
Toteutetaan vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden (luontotyyppien ja 
lajien esiintyminen ja levinneisyys) inventointiohjelman toimintasuunnitelmaa 
(VELMU) yhteistyössä eri ministeriöiden sekä niiden hallinnonalojen ja muiden 
asianosaisten kanssa. Inventointiohjelman tavoitteena on saada uutta tietoa luon-
totyypiltään ja/tai lajistoltaan arvokkaista vedenalaisista alueista ja tunnistaa alu-
eellisesti haitalliset toimet, jotka voivat vahingoittaa vedenalaista luontoa, sekä jo 
vahingoittuneet alueet. Lisäksi saadaan kartoitettua vedenalaiset abioottiset luon-
nonvarat kuten hiekka- ja moreenimuodostumat. Päämääränä on säilyttää meri-
luonnon biologinen ja geologinen monimuotoisuus ja samalla estää monimuotoi-
suuden väheneminen.  
Inventointien yhteydessä pyritään kehittämään vedenalaisen meriluonnon 
luontotyyppien luokittelujärjestelmää huomioiden kansalliset ja  kansainväliset 
luokitusjärjestelmät (mm. EU-EUNIS ja HELCOM red list habitats). 
Meneillään olevassa Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi -hank-
keessa arvioidaan Itämeren ja rannikon luontotyyppien tilan kehitystä ja uhan-
alaisuutta. Tältä pohjalta voidaan suojelua ja hoitoa kohdentaa sitä eniten tarvit-
seville luontotyypeille.
Vedenalaisen luonnon suojeluun kiinnitetään huomiota  myös alueiden hoidon 
ja käytön kehittämisen yhteydessä. Kehitetään ja järjestetään biotooppien ja lajien 
hoitotoimia. Toimitaan asian edistämiseksi HELCOM- ja EU-yhteistyön piirissä.
Tuetaan Suomen lähialueiden vedenalaisen luonnon kartoitus- ja suojeluhank-
keita. Kehitetään Suomen ja naapurimaiden yhteistyötä luonnonsuojelussa (mm. 
alueiden luontoselvitykset, alueiden käyttö- ja hoitoyhteistyö).  
Käynnissä olevan suojelualueverkon arviointihankkeen (SAVA-hanke) yhtey-
dessä arvioidaan suojelualueverkon edustavuus ja kattavuus meri- ja rantaluonnon 
suojelutavoitteiden kannalta. Saatavia tuloksia sovelletaan luonnonsuojelualue-
verkoston kehittämishankkeisiin. Kehitetään seurantamenetelmiä ja järjestetään 
biotooppien ja lajien hoitotoimia suojelualueilla. 
Luonnon monimuotoisuuden 
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 Metsähallituksen, ympäristöhallinnon ja yksityisten toimijoiden suorittamat 
merellisten luontotyyppien ennallistamistoimet suositellaan kohdistettavaksi eri-
tyisesti kosteikkoihin, jokisuistoihin ja rantaniittyihin sekä rannikon perinnemai-
semiin. Edellä mainittujen elinympäristöjen hoito ja ennallistaminen on tärkeää 
mm. uhanalaisten lintu- ja kasvilajien säilymisen vuoksi. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kehittää kalastajille ja hylkeille aiheu-
tuvien vahinkojen minimoimiseksi valikoivia ja vahinkoja torjuvia kalastustapo-
ja ja -välineitä. 
Jatketaan ja kehitetään lohikantojen elvytysohjelman (Salmon Action Plan) 
mukaisia toimia Suomessa ohjelman piiriin valituissa joissa. Kehitetään valikoivaa 
kalastusta istutuksista peräisin olevien lohien hyödyntämiseksi ja luonnon lohi-
kantojen turvaamiseksi. Muiden potentiaalisten lohijokien, joissa lisääntymisalu-
eita (sekä kutualueet että poikastuotantoalueet) on jäljellä, mukaan ottamista har-
kitaan käynnissä olevista elvytystoimista saatavien tulosten perusteella.  
Taloudellisesti vähäarvoisten kalalajien kantojen seurannan järjestäminen Suo-
messa selvitetään ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Suomen 
ympäristökeskuksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhteistyönä. 
Suomi toimii aktiivisesti painolastivesipäästöille IMO:n piirissä solmitun sito-
van sopimuksen voimaan saattamiseksi. Suomi edistää IMO- ja HELCOM- yhteis-
työssä tulokaslajien leviämiseen liittyvien painolastivesien teknisten ratkaisujen 
kehittämistä ja niihin liittyvää tutkimusta. Tulokaslajit pyritään saamaan osaksi jo 
käynnissä olevia seurantaohjelmia, jotta niiden aiheuttamia todellisia ekologisia 
ja taloudellisia vaikutuksia pystytään seuraamaan.
Toimijat
Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja muut ministeriöt vastaavat 
kansainvälisistä yhteyksistä, kansainvälisten sopimusten voimaan saattamisesta 
sekä lainsäädännön ja valvonnan kehittämisestä. 
Metsähallitus osallistuu luonnonsuojelualueiden hankintaan ja hallintaan 
(valtion maat), laatii suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ja osallistuu 
luonnonsuojelun tiedotukseen ja neuvontaan.  Lisäksi se on aktiivisesti mukana 
vedenalaisen luonnon inventointiohjelman toteuttamisessa. 
Suomen ympäristökeskus tekee valtakunnallista luonnonsuojelun tutkimusta 
ja seurantaa sekä laatii  uhanalaisten lajien suojelusuunnitelmia.  Lisäksi se koor-
dinoi luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia ja osallistuu vedenalaisen meri-
luonnon inventointiohjelman toteuttamiseen. 
Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat osaltaan YVA-toiminnasta, luon-
nonsuojelualueiden hankinnnasta, rauhoituksesta ja inventoinneista sekä laativat 
suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat. Ne myös osallistuvat luonnonsuo-
jelun tiedotukseen ja neuvontaan. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tekee kalakantojen ja hylkeiden tutki-
musta ja seurantaa.
Yllämainittujen  lisäksi Geologian tutkimuskeskus,  Merentutkimuslaitos, Ra-
javartiolaitos, Merivoimien Esikunta, maakuntaliitot, TE-keskusten kalatalousvi-
ranomaiset, MTK, Suomen Ammattikalastajaliitto, Suomen Akatemia, yliopistot 
ja korkeakoulut, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Merenkulkulaitos sekä kan-
salaisjärjestöjä on mukana VELMU –projektiryhmässä, ja he osallistuvat omalla 
osuudellaan vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman toteuttamiseen. Myös 
maanmittauslaitos, vesiensuojeluyhdistykset, kunnat ja yksityiset ympäristöalan 
yrittäjät voivat osallistua vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman toteut-
tamiseen.
Kunnat ja maakuntien liitot hoitavat lisäksi alueiden kaavoitusta.
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TE-keskukset, kalatalousyksiköt ja kalastuskunnat vastaavat alueellisten ka-
lakantojen hoidosta mm. istutukset (velvoiteistutukset) ja kalastuksen järjestämi-
sestä ja valvonnasta.
Aikataulu
Vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman pyritään toteuttamaan Suomen 
rannikon alueella vuoden 2012 loppuun mennessä. Inventoinnit suoritetaan vii-
dellä alueella. Ahvenanmaan merialueen inventoinneista käydään erikseen neu-
vottelut Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa.
 Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallin ja itämerennorpan hoito-
suunnitelmat vuoden 2005 loppuun mennessä.
Itämeren elvytysohjelmaan valittujen lohijokien luontaisen vaelluspoikastuo-
tannon  tulee Itämeren kalastuskomission (International Baltic Sea Fishery Com-
mission, IBSFC) asettaman tavoitteen mukaan olla vuonna 2010 puolet arvioidus-
ta potentiaalisesta luonnontilaisesta tuotannosta. Vuoden 2010 jälkeen jatketaan 
luonnonlohijokien elvytystoimia.
IMO:ssa hyväksyttiin vuonna 2004 painolastivesiä koskeva sitova sopimus, 
joka pyritään saattamaan voimaan mahdollisimman pian.
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5.1  Ympäristömyönteisyys ja motivaatio 
5.1.1  Parannetaan nykyistä tietämyksen tasoa Itämeren suojelusta  
 sekä turvataan kansalais- ja intressiryhmien pääsy ajan   
 tasalla olevaan tietoon  
Lisätään ja tehostetaan Itämeren hyväksi toimivien tahojen yhteistyötä paranta-
malla tiedonkulkua. 
Yhteistyössä edistetään muun muassa olemassa olevan ja uuden ajantasaisen 
Itämerta koskevan tiedon hyödyntämistä ja uusia käyttötapoja. Tietoa suunna-
taan entistä paremmin elinkeinoelämälle, eriasteiseen koulutukseen sekä asukas- 
ja kansalaistilaisuuksiin. Julkishallinnossa ajantasaista Itämeritietoa tuodaan eri 
hallinnon alojen käyttöön ja esille valtion talousarvion yhteydessä julkaistavassa 
Luonnonvarat ja ympäristö -julkaisussa. Erityistä huomiota kiinnitetään tiedon 
saatavuuden, luotettavuuden, ajantasaisuuden, tärkeyden ja sen monipuolisten 
käyttötapojen edistämiseen.
Tarkoituksena on kehittää sopivia yhteistyömuotoja Itämeren suojelua koske-
van tiedotusaineiston, kampanjoinnin tai kansalaistoiminnan edistämiseksi. 
Toimijat
Ympäristöministeriö edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä eri ministeriöiden, Suo-
men ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten, Merentutkimuslai-
toksen, Metsähallituksen, rannikkokuntien, eri sidosryhmien, kansalaisjärjestöjen 
sekä teollisuuden ja maa- ja metsätalouden etujärjestöjen kanssa. Kansainvälisinä 
yhteistyökumppaneina ovat erityisesti Euroopan Unioni, Itämeren kaupunkien 
unioni (Union of Baltic Cities, UBC), Itämerensuojelukomissio (HELCOM) ja Itä-
meren alueen agenda 21 (Baltic 21).
Aikataulu 
Toiminta on jatkuvaa.
Ympäristötietoisuuden 
edistäminen 5
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Itämeren suojelua koskeva päätöksenteko edellyttää hyvin monipuolista tietopoh-
jaa, jossa erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen on olennaista. Sekä suojelutoimien 
että niiden vaikutusten taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys voi olla suuri. 
Ilmiöiden tutkimus edellyttää myös useimmiten usean tieteenalan yhteistyötä. 
Eri rahoittajatahojen ja tutkimuslaitosten välistä hyvää koordinaatiota ja suun-
nittelua tarvitaan myös tutkimus- ja kehittämisalueen ohjelmien ja hankkeiden vä-
lillä. Ainakin osittain tätä toteutetaan Suomen Akatemian Itämeritutkimusohjelman 
2003-2005 yhteydessä yhteydessä sekä vuonna 2004 käynnistyneen kansainvälisen 
tutkimusrahoittajien verkostohankkeen eli ns. BONUS-hankkeen avulla.
6.1  Rehevöitymisen torjunnan tutkimus ja kehitystyö
Rannikko- ja avovesialueiden rehevöityminen riippuu kuormituskehityksen ja 
luonnonoloja muuttavan toiminnan (esim. vesirakentaminen) lisäksi ratkaisevasti 
ilmakehän, valuma-alueen, rantavyöhykkeen ja ulapan välisistä säätelytekijöistä. 
Typen ja fosforin rehevöittävät ainevirrat (ravinnevirrat maa- ja vesiekosysteemien 
eri tasojen ja osien välillä) ja näiden merkitys rehevöitymisen säätelyssä sekä re-
hevöitymisen aiheuttamat vaikutukset koko ekosysteemissä tulisi tuntea nykyistä 
paremmin. Myöskään kaikkien kuormituslähteiden rehevöittäviä päästöjä ei tun-
neta vesiensuojelun päätöksenteon kannalta riittävällä tarkkuudella.
Erityisesti lisäselvityksiä tarvitaan maatalouspoliittisten toimien merkityk-
sestä ravinnekuoman pienentämisessä, typen merkityksestä rantaekosysteemeis-
sä, ravinnenieluista ja sisäisestä ravinnekuormituksesta sekä ravinteiden saata-
vuudesta ja eri muotojen käyttökelpoisuudesta ranta- ja ulappavesissä. Erityises-
ti tutkitaan olosuhteita,  joissa typpikuormituksen vähentäminen on tarpeellista. 
Selvitetään myös haja-asutuksen päästöjen vaikutuksia vesistöihin päätyvään 
kuormaan sekä jäteveden käsittelyn teknologiaa. Kaukokulkeuma sekä kasvavan 
meriliikenteen päästöt ovat merkittäviä Itämeren typen lähteitä ja vaativat kehi-
tystyötä sekä päästöjen pienentämisessä että laskeuman seurannassa. Kalankas-
vatuksen rehevöittävien päästöjen ja vaikutusten tutkimus- ja kehittämistyö vaa-
tii myös lisäpanostusta. 
Uusien seurantamenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto (automaatio, sa-
telliittikuvat) ja matemaattisten mallien edelleen kehittäminen ja hyväksikäyt-
tö, mallien kansainvälinen yhtenäistäminen sekä ekosysteemitason tutkimuksen 
apuvälineenä että isojen tila- ja aikaskaalamuutosten ennustamisessa ovat kehi-
tystyössä tärkeässä asemassa.
Itämeren kuormitukseen sekä sen vähentämiseen liittyvät sosio-ekonomiset 
vaikutukset ja prosessit tunnetaan huonosti. Sosio-ekonomiset vaikutukset liite-
tään huomattavasti nykyistä laajemmin tutkimus- ja kehitystyön osaksi. Edelleen 
selvitetään, miten nykyiset ohjauskeinot ohjaavat Itämerta kuormittavaa ja muut-
tavaa toimintaa ja millä ohjauskeinoilla suojelua saataisiin tehostettua aiheutta-
matta liian suuria sosio-ekonomisia ongelmia. 
Itämeren suojelua koskeva 
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Alueelliset ympäristökeskukset ottavat huomioon tutkimusten tuoman tie-
don ympäristölupaviranomaisille lausuntoja ravinteidenpoiston tarpeesta, vaati-
muksista ja tavoitteista.
6.2  Vaarallisten aineiden kuormitus ja vaikutukset
Tietämys vaarallisten aineiden kuormituksesta ja ekosysteemivaikutuksista on 
sekä Suomessa että yleisemmin Itämeren maiden piirissä huomattavasti heikom-
pi kuin rehevöitymisproblematiikasta.
 Suomessa on teollisessa tai ammattimaisessa käytössä yli 5 000 kemikaali-
lainsäädännön mukaisesti vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Kuitenkin vain hyvin 
rajallisesta ainemäärästä on käytettävissä tietoja niiden esiintymisestä teollisuu-
den, yhdyskuntien ja maatalouden päästöissä tai näiden päästöjen ja kaukokul-
keuman aiheuttamista pitoisuuksista ja vaikutuksista Itämeressä. Tämä vaikeut-
taa oleellisesti toimien kohdentamista Itämeren kannalta keskeisimpiin aineisiin. 
Tiedon puute estää myös haitallisten aineiden päästöjen vähentämistä koskevien 
EU:n säädösten ja Suomen hyväksymien kansainvälisten  poliittisten tavoitteiden 
suunnitelmallisen toimeenpanon.
Mahdollisimman kattava, erityisesti pysyvien, haitallisten aineiden lähteiden 
selvittäminen ja kattava seuranta järjestetään mahdollisimman pikaisesti. Tätä edel-
lyttää myös EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpano.  Edelleen selvitetään pohjois-
ten luonnonolojen ja Itämeren erityispiirteiden vaikutusta kemikaalien ympäristö-
riskeihin ja rikastumiseen sekä kemikaalien yhteisvaikutuksia Itämeren eliöstöön 
ja ihmiseen. Niinikään hormonitoimintaa häiritsevien aineiden vaikutusmekanis-
meja ja ekologista merkitystä tutkitaan perusteellisemmin.
6.3  Itämeren käyttö  ja luonnon  monimuotoisuus
Ympäristöä muuttava ja kuormittava toiminta on vakava uhka Itämeren ja sen 
rannikkojen monimuotoisuudelle  Meri- ja rannikkoluonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen otetaan huomioon Itämeren käytössä ja hyödyntämisessä siten, että 
toimenpiteillä ei olisi epäedullisia vaikutuksia meri- ja rannikkoluontoon. Suoje-
lun keinoin turvataan eri ohjelmissa mainittujen (mm. EU:n luontodirektiivi, HEL-
COM:in suositukset, kansalliset suojeluohjelmat) arvokkaiden meri- ja rannikko-
luontotyyppien tai niiden osien säilyttäminen. Tämä edellyttää kattavaa seuran-
ta- ja tutkimustyötä.
Myös Itämerellä tapahtuvan öljyn ja kemikaalien kuljetusten, rakentamisen ja 
rakennusmateriaalien ottamisen, alusliikenteen  ja veneilyn sekä niiden tarvitse-
mien väylien sekä matkailun ja virkistyskäytön luonnolle aiheuttamien haittojen 
hallitseminen tarvitsee selvitystyötä.
Alan tutkimusta ja seurantaa kehittämällä  varmistetaan, että meri- ja rannik-
koalueiden lajien suojelussa ja hoidossa otetaan huomioon uhanalaiset ja erityisesti 
suojeltavat lajit niin, että lajien elinympäristöt eivät Itämeren käytön seurauksena 
enää vähene. Tämä koskee sekä rannan että vesiluonnon lajeja. 
Keskeisiä Itämeren käytön ja merellisen luonnon monimuotoisuuden tutki-
muksen painopistealueita ovat mm. ekologisen tilan luokittelun kehittäminen, 
merellisten lajien populaatioekologiset tutkimukset, eri eliölajien uhanalaisuuden 
syiden selvittäminen (kasvit, kalat, linnut, nisäkkäät), elinympäristöjen muuttumi-
nen, tulokaslajien ekologia, rantavyöhykkeen eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta, 
ulappa- ja  ranta-alueiden monimuotoisuuden seuranta- ja mittausmenetelmien 
kehittäminen, öljy- ja kemikaalikuljetusten riskinarviointimenetelmien kehittämi-
nen sekä toiminnallisen monimuotoisuuden tutkimus.
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Handlingsprogram för skydd av 
Östersjön och av inlandsvattnen
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Handlingsprogrammet för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen har upp-
rättats för genomförande av statsrådets principbeslut om åtgärder för att skyd-
da Östersjön. Principbeslutet fattades den 24 april 2002. Handlingsprogrammet 
omfattar också de nya åtgärder som är behövliga på basis av mellantidsutvärde-
ringen av åtgärdsprogrammet för vattenvården. Status i kustvattnen kring Fin-
land är beroende av belastningen från kustområdet samt från insjövatten, åar 
och älvar. De åtgärder som behövs för att skydda Östersjön kan inte särskiljas 
från åtgärderna för att skydda inlandsvattnen, utan de är delvis överlappande 
och kompletterar varandra.
Handlingsprogrammet för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen har utar-
betats i samråd med olika sektorer och intresseorganisationer utgående från stats-
rådets principbeslut samt Östersjöarbetsgruppens förslag och remissutlåtande-
na om dem.  Miljöministeriet godkände handlingsprogrammet den 1 juni 2005.
Miljöministeriet 
Förord
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Miljöministeriet godkänner det bifogade åtgärdsprogrammet för skydd av Öster-
sjön och av inlandsvattnen som det i statsrådets principbeslut om åtgärder för att 
skydda Östersjön, Finlands program för skydd av Östersjön, avsedda åtgärdspro-
grammet. Handlingsprogrammet har utarbetats i samråd med olika sektorer och 
intresseorganisationer utgående från principbeslutet samt Östersjöarbetsgruppens 
förslag och remissutlåtandena om dem.  
Miljöminister Jan-Erik Enestam
Regeringsråd Ulla Kaarikivi-Laine
Miljöministeriets beslut  
1.6.2005 om handlings-
programmet för  skydd av 
Östersjön och av inlandsvattnen
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Inledning
Den 24 april 2002 fattade statsrådet ett principbeslut om åtgärder för att skydda 
Östersjön. Det skyddsprogram som statsrådet antog ställer upp mål för skyddet av 
Östersjön och presenterar de områden inom vilka åtgärder vidtas samt de åtgärder 
som skall leda till måluppfyllelse. För att få till stånd en god ekologisk status i Öst-
ersjön behövs aktivitet inom sex områden. Dessa är bekämpning av eutrofieringen, 
minskning av de risker som farliga ämnen orsakar, minskning av olägenheterna av 
användningen av Östersjön, bevarande och ökning av naturens variationsrikedom, 
ökad miljömedvetenhet samt forskning och uppföljning. För att genomföra detta 
skyddsprogram skall miljöministeriet i samråd med olika förvaltningsområden 
och aktörer lägga upp ett handlingsprogram för skydd av Östersjön.
Den 19 mars 1998 fattade statsrådet ett principbeslut om målen för vattenvår-
den fram till år 2005. Detta principbeslut gäller skydd av såväl ytvatten och grund-
vatten som Östersjön. I enlighet med principbeslutet godkände miljöministeriet 
den 30 mars 2000 ett åtgärdsprogram för vattenvården fram till år 2005. Finlands 
miljöcentral SYKE har gjort en mellantidsutvärdering av genomförandet och verk-
ningarna av detta åtgärdsprogram ända till år 2000. På basis av denna utvärdering 
kan konstateras att de föreslagna åtgärderna uppenbarligen inte kommer att leda 
till att målen nås, utan det finns skäl att i fråga om vissa åtgärder se över åtgärds-
programmet. Behovet av översyn gäller huvudsakligen vattenvården inom jord-
bruket samt minskningen av utsläppen av avloppsvatten från glesbebyggelsen. I 
huvuddrag har genomförandet av åtgärdsprogrammet gått som planerat. Det finns 
inga behov att komplettera åtgärdsprogrammet till exempel i fråga om skyddet 
av grundvattnen. Genomförandet av åtgärderna bör alltjämt fortsätta inom alla 
sektorer för att de uppställda målen skall kunna nås.
Status i kustvattnen kring Finland är beroende av belastningen på kustom-
rådet från insjövatten, åar och älvar. De åtgärder som behövs för att skydda Öst-
ersjön kan inte särskiljas från åtgärderna för att skydda inlandsvattnen, utan de 
är delvis överlappande och kompletterar varandra. Detta handlingsprogram för 
skydd av Östersjön och av inlandsvattnen har utarbetats för att genomföra stats-
rådets principbeslut om skydd av Östersjön, och grunderna för den emotsedda 
utsläppsminskningen är åtgärdsprogrammet för vattenvården fram till år 2005. 
Handlingsprogrammet omfattar dessutom de nya åtgärder som är behövliga på 
basis av mellantidsutvärderingen av åtgärdsprogrammet för vattenvården.
Kapitlen 1 och 2 i handlingsprogrammet för skydd av Östersjön och inlands-
vattnen innehåller både sådana åtgärder som krävs uttryckligen för att skydda 
Östersjön och sådana revideringar av åtgärdsprogrammet för vattenvården fram 
till år 2005 som kompletterar det tidigare programmet och delvis överlappar det. 
Kapitlen 3-6 behandlar sådana åtgärder som enbart behövs med tanke på skyd-
det av Östersjön.
Enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) skall det före utgången 
av 2009 områdesvis upprättas förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Planerna 
och programmen avser att skydda, förbättra och restaurera yt- och grundvatten så 
att deras status är bra senast 2015. Efter 2009 ses förvaltningsplanerna och de an-
knytande åtgärdsprogrammen över vart sjätte år. Finlands program för skydd av 
Östersjön och detta handlingsprogram genomförs dock på självständig basis.
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Sommaren 2005 färdigställs en utvärderingsrapport om det målprogram för 
vattenvården som sträcker sig fram till 2005. För närvarande håller miljöministeriet 
på att utarbeta riktlinjer för vattenvården fram till 2015. De skall omfatta inlands-
vatten, grundvatten och havsområden. Riktlinjerna kompletterar upprättandet 
av de förvaltningsplaner och åtgärdsprogram som lagen om vattenvårdsförvalt-
ningen kräver och verkställigheten av Finlands program för skydd av Östersjön. 
Riktlinjerna blir klara inom 2006.
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Ett av målen för programmet för skydd av Östersjön är att minska eutrofiering-
en och förbättra status i vattnen. I detta syfte skall närsaltsbelastningen minskas 
särskilt från jordbruket, avloppsvattnen från samhällen och glesbebyggelse, in-
dustrin, fiskodlingen och skogsbruket. Minskningen av närsaltsbelastningen sker 
med beaktande av hur stor minskningen av närsaltsbelastningen skall vara för att 
den i ramdirektivet för vattenpolitik emotsedda goda ekologiska statusen skall 
uppnås. De utsläpp från grannländerna, närmast Ryssland och Estland, som eu-
trofierar Finska viken samt den luftburna depositionen minskas med tillhjälp av 
internationella åtgärder.
Utsläppen och miljöeffekterna av dem kan dels påverkas med hjälp av ome-
delbara insatser för att minska utsläppen, men också med hjälp av planering av 
markanvändningen. Planläggningen bör bl.a. väga in behoven inom vattenvården 
genom att verksamheter som påverkar vattenstatus placeras på områden där den 
skadliga effekten av dem är så liten som möjligt.
1.1  Minskning av närsaltsbelastningen från jordbruket
De huvudsakliga lagstiftningsinstrumenten som används i miljövården inom lant-
bruket är miljöskyddslagen (86/2000), miljöskyddsförordningen (169/2000) och 
statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnet av nitrater från jord-
bruket (931/2000). Med stöd av miljöskyddslagen kan erforderliga bestämmelser 
utfärdas för att förebygga och minska miljöföroreningen. Kommunerna kan likaså 
ge miljöskyddsföreskrifter. Miljöskyddsförordningen föreskriver att det behövs 
ett tillstånd för djurstallar. Förordningen gäller dock inte åkerodling. Statsrådets 
förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vatten-
verkens avloppsnät (542/2003) föreskriver bl.a. om behandlingen av avloppsvat-
ten från mjölkrum.
Det nuvarande systemet för miljöstöd inom jordbruket 2000 - 2006 ingår i det 
horisontala programmet för landsbygdsutveckling och bygger på Europaparlamen-
tets och -rådets förordning för miljö- och landsbygdsutveckling (EG) 1257/1999. 
Det tidigare systemet började genomföras 1995. Systemet omfattar det viktigaste 
sortimentet av instrument för miljöstöd inom jordbruket, och de särskilda skydds-
åtgärderna anses medföra den största nyttan med tanke på miljön, då de kanali-
seras korrekt. För tiden efter 2006 utarbetas ett miljöstödssystem för jordbruket 
där vattenvårdsåtgärderna i allt högre grad kommer att riktas in på de mest pro-
blematiska områdena. Man har för avsikt att prioritera åtgärder som minskar eu-
trofieringen i samband med beviljandet av specialstöd och överväga olika åtgär-
der gårdsvis.
Mellantidsutvärderingen av målprogrammet för vattenvården och uppfölj-
ningen av miljöprogrammet för jordbruket (MYTVAS) visar att minskningen av 
belastningen har skett klart långsammare än vad målen förutsätter, detta trots att 
systemet för miljöstöd inom jordbruket täcker över 90 % av åkerarealen och har 
tillämpats i inemot tio år. Med nuvarande åtgärder kommer miljövården inom 
jordbruket inte att leda till uppfyllelse av målen för vattenvården fram till år 2005. 
1Bekämpning av eutroﬁeringen
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Detta hänger samman med att effekterna av den minskade belastningen ger lång-
samt utslag i vattnen och dels också med att målen har varit mycket ambitiösa. Å 
andra sidan bör det noteras att närsaltbelastningen i vissa områden sammantaget 
sett inte har ökat trots en ökning i produktionen.
Minskad närsaltsbelastning från jordbruket är ett fokusområde i handlingspro-
grammet för skydd av Östersjön. Statsrådet förutsatte att det säkerställs att miljö-
stödet till jordbruket kan genomföras 2000–2006 när det gäller både EU-finansie-
ringen och den nationella finansieringen. Vidare föreslog statsrådet att specialstöden 
skall öka och att de framför allt skall inriktas på att minska närsaltsbelastningen 
genom särskilda insatser, i synnerhet i de södra och sydvästra kustområdena och 
i Österbotten. I statsbudgeten föreslogs att specialstödet inom miljöstödet till jord-
bruket höjs med sammanlagt 30,3 miljoner euro mellan 2003 och 2006. Dessutom 
förutsatte statsrådet att det säkerställs att vattenvårdsåtgärderna inom jordbruket 
får fortsätta under den nya stödperioden och att åtgärderna sätts in kostnadsef-
fektivt i syfte att minska närsaltsbelastningen på Östersjön.
I utbildning, rådgivning och markandsföring av vattenvårdsåtgärder skall 
jordbruks- och miljömyndigheterna fokusera på de insatser som har störst effekt 
på problemen i respektive områden.
Också när det gäller miljöskyddskraven behövs det fortlöpande utbildning 
och rådgivning i en jordbrukssektor i utveckling. Undervisningen vid lantbruks-
läroverken bör i högre grad uppmärksamma en god vård av jordbruksmiljön. 
Rådgivningen till jordbrukarna kommer att byggas ut och miljöutbildningen för 
dem göras mer motiverande och intresseväckande. Dessutom är det angeläget att 
det avsätts adekvata resurser för miljöforskning inom jordbruksområdet och att 
forskningsresultaten omsätts i praktiken. 
1.1.1  Odlingsmarkens struktur och växtkraftsunderlaget skall   
 bibehållas
Åkrarnas goda tillstånd, så som den rätta pH-graden, och dräneringsfunktionen 
påverkar växternas upptagning av närsalter. Den näring som inte kommer i an-
vändning kan lakas ut från åkrarna till vattnen. Odlingsmarkens goda växtkrafts-
underlag bör vårdas genom att markens struktur och vattenhushållning vårdas 
och kalkning ombesörjs. I och med att fastigheterna har blivit större har antalet ar-
renderade åkrar ökat, men i vissa fall satsas det inte tillräckligt på iståndsättning 
av åkrarna, exempelvis täckdikning, på grund av att arrendeperioderna är så kor-
ta. Därför bör utarrenderingen av åkrar förbättras genom att det i arrendeavtalen 
skrivs in vem som ansvarar för att åkrarna har ett gott växtkraftunderlag och på 
vilket sätt åkrarnas bördighet och förbättring av åkrarna beaktas i arrendet. Den 
erosion och förtätning av odlingsmarken som maskiner och anläggningar orsakar 
bör minskas. Genom att odlingsmetoder som är fördelaktiga med tanke på miljön, 
typ lättare bearbetning och direktsådd, tas i bruk i större omfattning i den mån 
det finns förutsättningar kan erosionen och maskinarbetet reduceras, varvid för-
tätningen av odlingsmarken minskar. Alla miljöeffekter av dessa metoder är dock 
än så länge inte kända och det krävs att metoderna utforskas ytterligare.
Systemet med miljöstöd inom jordbruket bör vara upplagt för att effektivt 
främja en vegetationstäckning som minskar erosionen och utlakningen av närsal-
ter. Grönträda och mångårig vallodling är effektiva när det gäller att öka den fak-
tiska täckningen. De valldominerade produktionsriktningarna bör gynnas i södra 
Finland där närsaltbelastningen är ett problem.
Det behövs ökad användning av reglerad täckdikning på lämpliga marker, li-
kaså bör möjligheterna att återvinna dräneringsvattnen undersökas mer ingående. 
Med valet av foder kan man påverka närsalthalten i gödseln.  
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Användningen av bekämpningsmedel bör minskas genom mångsidigare od-
lingsrotation. Detta bidrar också till att markstrukturen bibehålls bättre.
Aktörer
Miljöförvaltningen svarar för uppföljningen av miljöns tillstånd och styr inriktning-
en på insatserna med hjälp av utbildning, rådgivning och utlåtanden. Som ett led 
i utvecklingen av jordbruket och stödet till jordbruket skall jord- och skogsbruks-
ministeriet se till att miljöskyddsmålen beaktas och svara för förvaltningen och 
finansieringen. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi svarar 
för forskningen inom området. Landsbygdscentralerna svarar för rådgivning och 
handledning. Kommunerna ger vid behov miljöskyddsföreskrifter exempelvis om 
åkerodling i grundvattensområden. Centralförbundet för Lant- och skogsbrukspro-
ducenterna MTK och Svenska lantbruksproducenterna SLC för sin del handleder 
sina medlemmar i miljöskyddsfrågor. I praktiken är det jordbrukarna som skall 
vidta de behövliga åtgärderna samt svara för odlingsmarkens växtkraftsunderlag 
och hanteringen av närsaltbelastningen också på arrenderad mark.
Tidtabell
Verksamheten är kontinuerlig.
1.1.2 Skyddszoner och våtmarker minskar erosionen
Inrättade på rätt sätt är skyddszoner och våtmarker de mest kostnadseffektiva åt-
gärderna när det gäller att minska utsläppen av närsalter. Detta bör göras i områ-
den där nyttan med tanke på skyddet av vattnen är störst, dvs. på syd- och syd-
västkusten. Skyddszonerna inrättas i första hand på sluttningar med stor lutning 
och översvämningsmark vid vattendrag. Skyddszonerna måste slås och växtavfall 
forslas bort för att förhindra ogrässpridning på skyddszonerna. Också grönträda 
är ett effektivt sätt att motverka erosion. En förutsättning för fungerande våtmar-
ker är att arealen är tillräckligt stort i förhållande till avrinningsområdet.  
Aktörer
Jordbruks- och miljömyndigheterna säkerställer att inrättandet av skyddszoner 
och våtmarker också framgent beaktas i miljöprogrammen för jordbruket. Mil-
jömyndigheterna och forskningsorganisationerna inom jordbruket fortsätter sin 
uppföljning av utsläppen från jordbruket till vattnen och verkningarna av dessa 
utsläpp. Myndigheterna undersöker också hur bestämmelserna kring jordbru-
kets miljöstöd fungerar och om det finns behov av ytterligare bestämmelser samt 
styr insatserna med hjälp av utbildning, rådgivning och yttrandeförfaranden. De 
jordbrukare som ingått avtal inrättar skyddszoner och våtmarker i enlighet med 
de planer som lagts upp.
Tidtabell
Verksamheten är kontinuerlig.
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1.1.3  Korrekt gödsling samt korrekt lagring, användning och   
 spridning av kreatursgödseln minskar utlakningen av     
 närsalter till vattnen
Odlingsmark bör gödslas enbart i den utsträckning som växterna behöver, och 
gödslingen bör bygga på de resultat som undersökningarna av bördigheten och 
kväveanalyserna visar. Gödslingsnivån bör bestämmas på ett realistiskt sätt med 
tanke på den emotsedda skörden. Uppföljning av näringsbalansen är till hjälp i 
planeringen av odlingen och i preciseringen av närsaltanvändningen. I syfte att 
effektivera användningen av kreatursgödsel och förhindra att fosforhalten i od-
lingsmarken stiger bör man på lång sikt gå in för att odlar- och husdjursgårdarna 
placeras på ett balanserat sätt i olika delar av landet, dock med hänsyn till de na-
turliga förutsättningarna för en lönsam produktion. Detta gör det möjligt att före-
bygga en höjning av jordens fosfornivå på grund av att gödseln sprids på ett alltför 
litet område, om den varje år måste spridas på samma tegar. Gödselanvändningen 
kan ytterligare balanseras genom att bidra till att husdjursgårdarna kan överlåta 
extra gödsel till spannmålsgårdarna. Detta kommer att stödjas genom rådgivning 
och upplysningskampanjer samt med miljöspecialstöd.
Ställvis kan gödselkvantiteterna inom frilandsodlingen av grönsaker leda till 
att den lokala närsaltsbelastningen blir alltför hög. Gödslingen av frilandsgrönsa-
ker måste grunda sig på växternas behov, vilket dessutom skall beaktas i villko-
ren för miljöstöd.
Inom kreaturshållningen minskas kväve- och fosforutsläppen genom rätt ut-
fodring och rätt val av foder. Rekommendationerna för användning av kreaturs-
gödsel ses över när undersökningarna om fosfor i gödsel är klara. Statsrådets för-
ordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket föreskri-
ver om att kreatursgödsel skall insamlas och lagras i täta behållare och gödseln 
spridas i bestämda mängder. Statsrådets förordning om behandling av hushållsav-
loppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003) kräver effek-
tiv behandling av avloppsvatten från mjölkrum. Behandlingen av avloppsvattnen 
från rastgårdar effektiveras, och tekniken för tvätt av djurstallar uppmärksammas. 
Ensilagevätskorna tillvaratas effektivt och nyttjas i odlingen.
Aktörer
Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar i samråd med andra myndigheter och 
berörda parter miljöstödet inom jordbruket så att det inte uppstår något överskott 
av närsalter på odlingsmarken.  Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi, Finlands miljöcentral och högskolorna forskar bl.a. bättre odlingsteknik. 
Jordbrukarna vidtar åtgärder som gör att närsalterna så noggrant som möjligt nytt-
jas av odlingsväxterna och som förebygger utlakning av närsalterna till vattnen.
Tidtabell
Verksamheten är kontinuerlig. 
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1.2  Minskning av närsaltsbelastningen från samhällen
1.2.1  Effektiverad borttagning av närsalter från kommunala   
 avloppsvatten
Fosfor
Målet för minskning av fosforbelastningen fram till år 2005 förutsätter att fosforre-
duktionen vid samtliga reningsverk är av hög klass. För att den årliga belastningen 
från avloppsvattnen skall minska till 174 ton måste reningsverken i genomsnitt 
kunna avlägsna ca 96 % av fosforn. Detta innebär att den genomsnittliga fosfor-
halten i avloppsvatten som renas vid anläggningar som betjänar över 10 000 per-
soner skall ligga under 0,3 mg/l, och i avloppsvatten från anläggningar för färre 
än 10 000 personer under 0,5 mg/l. För att minskningen skall kunna förverkligas 
måste avloppsnäten och reningsverken samt driften, underhållet och servicen ef-
fektiveras.
Kväve
Behovet av kvävereduktion avgörs från fall till fall i miljötillstånden för avlopps-
reningsverken på basis av egenskaperna hos belastningen och det område där 
verkningarna kommer till synes. Vid reningsverk vars utsläpp kommer ut i kust- 
eller insjövattnen där kvävet som miniminärsalt sannolikt orsakar eutrofiering, 
eller där verkningarna annars märks, skall belastningen minskas effektivast. Un-
dersökningarna visar att kusten från Kvarken söderut och sydkusten ända längst 
österut i Finska viken i allmänhet huvudsakligen eller tidvis påverkas av kväve, 
och för att eutrofieringen skall stävjas måste kvävebelastningen minskas.
Kvävereduktionen görs med beaktande av de lokala förhållandena, och kra-
ven på rening i miljötillstånden skall motsvara dem i direktiv 91/271/EEG om re-
ning av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Åtgärder och aktörer
Vattentjänstverken vidtar åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen 
från tätorternas avloppsvatten enligt villkoren i miljötillstånden. Jämsides villko-
ren i miljötillstånden ställer verken upp egna mål i linje med de riksomfattande 
målen för vattenvården. Vattentjänstverken ser över sin verksamhet och arbetar 
för att nå de uppställda målen.
Miljöförvaltningens datasystem VAHTI för övervakning av miljötillstånden 
används som ett hjälpmedel för kontroll och övervakning. Miljömyndigheterna 
och i allt högre grad också vatten- och avloppsverksföreningen använder datasys-
temet för att följa med utsläppen från individuella reningsverk samt de regionala 
och riksomfattande utsläppen i relation till målen och måluppfyllelsen.
Kommunerna och vattentjänstverken arbetar bland annat i samråd med Kom-
munförbundet och vattentjänstverksföreningen för bättre beredskap inför intro-
duktion av frivilliga miljösystem såsom EMAS och standarden ISO 14001 för mil-
jösystem.
De utlåtanden som miljömyndigheterna ger i fråga om miljötillstånd i anslut-
ning till avloppsvatten bearbetas så att det blir möjligt att i tillämpliga delar beakta 
verkens egen miljömålsättning och vad den sökande avser att göra för måluppfyl-
lelsen. Avsikten är att stödja och motivera verken till ansvarskännande och lång-
siktig utveckling på eget initiativ och effektivera verksamheten i syfte att minska 
miljöbelastningen.
Miljöministeriet reviderar inom år 2005 statsrådets beslut om rening av sådant 
avloppsvatten från allmänt avlopp och vissa industrisektorer som leds in i vatten 
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samt rening av sådant avloppsvatten från industri som leds in i allmänt avlopp 
(365/1994) till en förordning som ges enligt miljöskyddslagen (86/2000) och som 
innehåller aktuella bestämmelser om borttagningen av närsalter.
Miljöministeriet och de regionala miljöcentralerna styr bland annat genom ut-
låtanden och information genomförandet av åtgärder för att reducera närsalterna 
och övervakar genomförandet av förordningen om kommunala avloppsvatten och 
ramdirektivet för vattenpolitik så att målen för skyddet av vattnen kan nås.
Där som kvävet som miniminärsalt orsakar eutrofiering i recipientvattnen 
skall den regionala miljöcentralen i sitt utlåtande om reningsverkets miljötill-
stånd kräva en kvävereduktion som motsvarar minimikraven i statsrådets beslut 
(365/1994 och 757/1998) om behandling av avloppsvatten, eller i motsvarande 
förordning. Då krav på kvävereduktion framförs skall minskningen dock på års-
nivå vara minst 50 %.
I utlåtanden om miljötillstånd för reningsverk vars personekvivalenttal är 
minst 10 000 skall målet för kvävereduktionen alltid vara minst sådan att högst 30 
% av kvävet i det obehandlade avloppsvattnet belastar havsområdena söder om 
Kvarken eller kväveberoende insjövatten eller delar av Bottenviken.
I utlåtanden om miljötillstånd för reningsverk vars personekvivalenttal är 
högst 10 000 och där kvävet orsakar eutrofiering i de recipientvatten där verk-
ningarna är direkta skall den regionala miljöcentralen ställa upp ett mål för kvä-
vereduktionen som är större än 50 % då temperaturen i reningsprocessen är över 
12 grader Celsius.
Tidtabell
Utvecklingen av närsaltsbelastningen från avloppsverken övervakas årligen. De-
ras mål för minskning av närsaltsutsläppen uppdateras kontinuerligt så att den 
sammanlagda belastningen uppfyller det riksomfattande målet.
Effektiveringen av närsaltsreduktionen fortsätter enligt den tidtabell som mil-
jötillstånden och verkens egna mål förutsätter.
Den minskning av kväveutsläppen som ingår i målen för vattenvården fram 
till år 2005 har redan gjorts. Minskningen av fosforbelastningen fortsätter så att 
målnivån för 2005 uppnås mellan åren 2005 och 2008.
Effektiveringen av kvävereduktionen fortsätter så att de mål som Finlands 
program för skydd av Östersjön ställer upp kan nås före år 2015.
1.2.2  Bättre verksamhetsförutsättningar för reningsverken
I landskapsplanerna och i annan planering av markanvändningen skall det avsät-
tas adekvata områden för rening och avledning av avloppsvatten samt för tryg-
gade villkor för en utveckling av avloppsverksverksamheten. I områdesreserve-
ringarna beaktas de förändringar som de åtstramade miljöskyddskraven för med 
sig för reningsverkens verksamhet.
Behandlingen i centrala reningsverk av avloppsvatten från tätbebyggelse och 
industri byggs ut i de fall då avloppsvattnen i fråga om kvalitet och kvantitet läm-
par sig för sambehandling, och den koncentrerade behandlingen medför ekono-
misk nytta och gagnar miljöskyddet.
Volymen av läckaget från reningsverken minskas genom effektiverad förny-
else, reparation och ombyggnad av gamla avlopp och genom en höjning av kva-
liteten då nya avlopp anläggs.
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Åtgärder och aktörer
De regionala miljöcentralerna styr i behövlig utsträckning den övergripande pla-
neringen av vattentjänsterna, vari ingår utredning av behovet av vidsträckta och 
interkommunala samprojekt för avloppsledning och behandling av avloppsvatt-
nen. Vattentjänstverken och industrin sörjer för genomförandet av erforderliga 
samprojekt. Med tillhjälp av de stöd till vattenvård som staten förfogar över främ-
jas genomförandet av samprojekt som minskar utsläppen av avloppsvatten och 
gagnar det allmänna bästa. 
Landskapsförbunden och kommunerna står för samordningen av markan-
vändning och teknisk service samt för adekvata planreserveringar med avseende 
på reningsverk och andra avloppsstrukturer.
Vattentjänstverken, industrianläggningarna och fastigheterna sörjer för ved-
erbörlig skötsel av och service på sina nät samt för reparation och förbättring.
Industrianläggningarna sörjer för förbehandlingen av avloppsvatten som av-
viker från hushållsavloppsvattnen innan detta leds in i vattentjänstverkens avlopp 
så att deras avloppsvatten inte åsamkar vattentjänstverken olägenheter. Samarbe-
tet mellan vattentjänstverken, näringsutövarna och miljömyndigheterna för att i 
förväg förebygga olägenheterna intensiveras, bl.a. genom bättre förfaranden för 
anslutningskontrakt och miljötillstånd.
Vattentjänstverken ställer upp mål för åren 2010 och 2020 beträffande minsk-
ningen av läckagen. Dessa mål presenteras i miljöförvaltningens datasystem VAH-
TI, vars flödesanalyser gör det möjligt att följa med hur läckaget utvecklas i en-
skilda verk, regionalt och i hela landet, hur avloppsreparationerna inverkar och 
hur målen nås. Vattentjänstverken kan vid behov revidera sina mål beträffande 
minskning av läckaget. Finlands miljöcentral och de regionala miljöcentralerna 
upprätthåller på basis av flödesanalyserna ett system för uppföljning i samråd 
med vattentjänstverken.
I nybyggnadsområden kommer dag- och dräneringsvattnet inte att ledas ner 
i avloppsnäten. När avloppssystemen i centrumområden med kombinerade av-
loppssystem saneras vidtas nödvändiga åtgärder för att metodiskt förhindra att 
dag- och dräneringsvatten blandas med avloppsvatten. Ambitionen är att avlopps-
näten och kontrollen av deras funktion skall bli så bra att skadorna till följd av att 
avloppsvatten rinner ut i omgivningen minimeras och i förekommande fall kan 
utredas med tillräcklig noggrannhet.
De regionala miljöcentralerna lägger i sina utlåtanden om miljötillstånd för 
avloppsreningsverk fram erforderliga villkor som syftar till att minska läckaget 
från avloppen. VAHTI-datasystemets flödesanalyser används vid uppföljningen 
av de tillståndsvillkor som gäller minskning av läckaget.
Tidtabell
Verksamheten för att beakta reningsverken i planeringen av markanvändningen, 
förbättra avloppsnätet och reducera läckagevatten är kontinuerlig, och tidtabellerna 
bestäms enligt projekt. Åtgärdernas tidläggs så att reningsverken också beträffande 
läckagevatten har förutsättningar att utföra kvävereduktion när det är nödvändigt 
av miljöhänsyn på grund av de lokala förhållandena, men i vilket fall som helst 
före 2015 som motsvarar målen i Finlands program för skydd av Östersjön.
1.2.3 Effektiverad behandling av slam från avloppsverk
Den riksomfattande avfallsplanen har reviderats år 2003. Den nationella bioav-
fallsstrategin godkändes år 2004. Behandlingen av slammet från avloppsverken 
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effektiveras i enlighet med de riksomfattande och regionala avfallsplanerna och 
den nationella bioavfallsstrategin.
Åtgärder och aktörer
Slamvolymen minskas genom introduktion av biologiska processer för närsalts-
reduktion, varvid användningen av kemikalier kan skäras ned, genom rötning av 
restslam och genom effektiverad torkning av slam. Rötgaserna används för energi. 
Särskild uppmärksamhet ägnas sådana åtgärder som bidrar till att slammet kan 
nyttjas i syfte att uppnå och vidmakthålla det mål på 90 % nyttograd år 2005 som 
ställs upp i den riksomfattande avfallsplanen.
En förordning av statsrådet om behandling av hushållsavloppsvatten i områ-
den utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003) är i kraft sedan ingången av år 
2004. Denna förordning bidrar till att slammet från sedimenteringsbehållare, slut-
na behållare och små reningsverk kan behandlas ordentligt och ökar samtidigt de 
slamvolymer som skall behandlas vid avfallsverken. Miljöförvaltningen bygger i 
samråd med jord- och skogsbruksministeriet, kommunerna samt vatten- och av-
loppsverken upp den övergripande planeringen av vattentjänsterna och avfalls-
hanteringen så att planerna tar upp och jämkar samman behandlingen av slam från 
sedimenteringsbehållare, slutna behållare och små reningsverk samt den fortsatta 
behandlingen av slam från samhällenas reningsverk. För att långa transporter av 
mindre slamkvantiteter skall kunna undvikas tas det fram lösningar för behandling 
av slam från avloppsvatten för enskilda fastigheter i glesbygdsområden i kombi-
nation med kommunala bestämmelser som styr lösningarna. Bestämmelserna skall 
grunda sig på subsidiaritetsprincipen, främja nyttiggörande av slam och närsalter 
i slam och uppfylla kraven i lagstiftningen, men får inte skada miljön. 
Samarbetet mellan aktörerna inom vattentjänster och avfallshantering inten-
sifieras i syfte att bidra till med tanke på miljöskyddet behövlig och ekonomiskt 
effektiv behandling av slam och annat organiskt avfall. Det finns bland annat möj-
ligheter att förbättra behandlingen av slam och separat insamlat bioavfall och att 
regionalt centralisera behandlingen av slam från små reningsverk och från gles-
bebyggelsen.
Vattentjänstverken undersöker möjligheterna till mer omfattande nyttjande av 
slammet på basis av fortsatt förädling, produktutveckling och kommersialisering. 
Reningsverken bygger upp ett samarbete bland annat med tillverkarna av göd-
ningsämnen och växtunderlag, organisationer som sköter kommunernas grönom-
råden, jordbrukarna och tillverkarna av lantbruksmaskiner. Detta samarbete syftar 
till att höja förädlingsgraden hos slammet så att slamprodukternas egenskaper och 
systemen för transport och distribution motsvarar brukarnas krav.
Tidtabell
Den allmänna tidtabellen för åtgärderna bestäms av de riksomfattande och regio-
nala avfallsplanerna och den nationella bioavfallsstrategin. Verksamheten är kon-
tinuerlig, och tidtabellerna för projekten preciseras från fall till fall bl.a. vid över-
synen av villkoren för avfallshantering i miljötillstånden.
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1.3  Minskad närsaltsbelastning från glesbebyggelsen
1.3.1  Styrning av glesbebyggelsen och av närsaltsutsläppen på   
 basis av planering av områdesanvändningen och   
 vattentjänsterna
Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och markanvändnings- och bygg-
förordningen (895/1999) genomförs så att byggandet styrs med beaktande av må-
len för vattenvården och skyddet av Östersjön. Såväl i glesbygden som i tätorterna 
styrs byggandet så att det kommer intill befintliga nätverk, vilket säkerställer att 
avloppsvattnen behandlas på vederbörligt sätt.
I styrningen av byggandet kan man enligt behov ge miljöskyddsbestämmel-
ser, planbestämmelser och -rekommendationer, kommunala byggnadsordningar 
och villkor för bygglov som bidrar till att vattnen skyddas. Kommunerna kan i 
sina kommunala miljöskyddsbestämmelser enligt miljöskyddslagen (86/2000) 
beakta de lokala förhållandena och ställa regionala krav på behandlingen av av-
loppsvattnen inom de gränser som förordningen (542/2003) ställer upp (se punkt 
1.3.3). Detta gäller särskilt då byggandet sker i områden som är känsliga med tan-
ke på skyddet av vattnen och av Östersjön, och särskilt då byggplatsen ligger nära 
vatten eller vid kusten.
I de regionala avfallsplaner och planer för vattentjänsterna som de regiona-
la miljöcentralerna och kommunerna lägger upp i samråd med varandra utreds 
i behövlig omfattning hur slambehandlingen och behandlingen av avloppsvatt-
nen från glesbebyggelsen kan effektiveras. De planer för utveckling av kommu-
nernas vattentjänster som krävs enligt lagen om vattentjänstverk (119/2001) skall 
omfatta principerna för behandling av avloppsvatten från bebyggelse utanför av-
loppssystemen.
Landskapsplanerna, delgeneralplanerna, de regionala avfallsplanerna och 
planerna för vattentjänster läggs upp i inbördes samråd och sammanjämkas så 
att de kompletterar varandra och så effektivt som möjligt bidrar till att målen för 
vattenvården och för skyddet av Östersjön kan nås. Planeringen av områdesan-
vändningen, vattentjänsterna och slamhanteringen gör det möjligt att bemästra 
och minska den ytterligare belastning på vattnen som beror på att fritidshus i allt 
större utsträckning byggs om för boende året om.
Aktörer
Det är kommunerna som svarar för uppläggningen av planer för utveckling av 
vattentjänsterna enligt markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och 
byggförordningen och lagen om vattentjänster.
Jord- och skogsbruksministeriet och de regionala miljöcentralerna styr och 
övervakar genomförandet av lagen om vattentjänster.
Miljöministeriet och de regionala miljöcentralerna övervakar genomförandet 
av markanvändnings- och byggnadslagstiftningen och miljöskyddslagstiftningen 
och styr tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet den regionala plane-
ringen av vattentjänsterna.
Tidtabell
Åtgärderna vidtas i anslutning till genomförandet av markanvändnings- och 
bygglagen, miljöskyddslagen och lagen om vattentjänster i samband med planering-
en och genomförandet av olika projekt allt eftersom planeringen aktualiseras.
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1.3.2  Utbyggnad av avloppsnäten till tätorter som saknar   
 gemensamma avlopp och ökad anslutning till avloppsnäten
Det är kommunerna som efter att ha hört vattentjänstverken godkänner verksam-
hetsområdena enligt lagen om vattentjänster (119/2001) så att de motsvarar den 
samhälleliga utvecklingen och de ekonomiska förutsättningarna och stöder an-
slutningen av dessa områden till vattentjänstverkens nät. Då beslut om verksam-
hetsområdena fattas beaktas också fritidsbebyggelsen och i vilken omfattning fri-
tidsbostäderna kommer att byggas om för permanent boende.
Kommunerna bestämmer om utbyggnad av vattentjänstverkens verksamhets-
områden i synnerhet i sådana tätt bebyggda områden där gemensamma avlopp 
gör det möjligt att avlägsna eller förebygga betydande olägenheter i vattnen och 
där gemensamma avlopp är ekonomiskt gångbara. Vattentjänstverken förbättrar 
sina ekonomiska förutsättningar till utbyggnad av avloppsnäten till sådana områ-
den genom att vid behov ändra taxans avgiftsstruktur samt betalningsgrunderna 
så att dessa bättre än för närvarande följer principen om att förorenaren betalar.
Huvudregeln i lagen om vattentjänster är att fastigheterna är skyldiga att an-
sluta sig till avloppsnätet inom vattentjänstverkets verksamhetsområde. Kommu-
nerna övervakar att denna skyldighet fullgörs.
Utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden skall fastighetsinnehavarna 
uppmuntras att på eget initiativ anlägga gemensamma avlopp. En annan möjlig-
het är att de andelslag som arbetar med vattentjänster och svarar för avloppssys-
tem och behandling av avloppsvatten får stöd i form av kunskaper, färdigheter 
och ekonomiska bidrag.
Utredningar om de ovan avsedda åtgärderna införlivas i behövlig omfattning 
i kommunernas planer för utveckling av vattentjänster.
Aktörer
Kommunerna och vattentjänstverken svarar för planeringen och genomförandet. 
Finlands Kommunförbund och Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland till-
handahåller råd och tjänster för kommunerna och vattentjänstverken.
Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och de regionala miljöcen-
tralerna tillhandahåller inom ramen för sina tillgängliga resurser den behövliga 
styrningen, övervakningen och stödet.
Tidtabell
Verksamheten är kontinuerlig. Gemensamma avloppsnät anläggs enligt tidsschemat 
i planerna för vattentjänster och i den takt som de lokala förhållandena kräver.
1.3.3  För minskning av närsalterna introduceras bästa   
 användbara teknik och bästa praxis med tanke på miljön   
 på fastigheter och i fritidsbostäder i glesbygden
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utan-
för vattenverkens avloppsnät (542/2003) trädde i kraft 1.1.2004. Förordningen stäl-
ler upp minimikrav på behandlingen av avloppsvattnen och vissa krav på plane-
ringen, anläggningen och skötseln av avloppssystemen. Nybyggen skall uppfylla 
kraven efter att förordningen trädde i kraft, och avloppssystemen på fastigheter 
som då var i bruk skall uppfylla kraven senast från ingången av år 2014. Kom-
munen kan på basis av förordningen i sina miljövårdsbestämmelser på enhetliga 
miljöskyddsgrunder bestämma inom vilka områden avloppsreningen skall ligga 
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på olika nivåer, och dessa områden skall anges exempelvis i kommunens aktuella 
plan för utveckling av vattentjänsterna.
Vid behov kan kommunerna utfärda miljöskyddsbestämmelser för sina områ-
den med angivelse av hur de lokala förhållandena skall beaktas i behandlingen av 
enskilda avlopp och vilka krav detta föranleder. Bestämmelserna skall samordnas 
med bestämmelserna i byggnadsordningen, och de skall också beaktas i planbe-
stämmelser och -rekommendationer samt i villkoren för bygglov. I föreskrifterna 
och anvisningarna skall fritidsbostäder som byggs om för permanent användning 
hålla samma nivå i fråga om vattenskyddet som den övriga bebyggelsen. 
Kommunerna går in för att avloppsreningsverken på fastigheterna skall skö-
tas, servas och övervakas sakkunnigt och professionellt i enlighet med de befo-
genheter och instrument som ingår i markanvändnings- och bygglagstiftningen, 
miljöskyddslagstiftningen och lagen om vattentjänster och vid behov i samråd 
med företagen i branschen och med de boende.
Finlands miljöcentral sammanställer information om bästa användbara tek-
nik och om ur miljösynpunkt bästa praxis och ser till att informationen är lätt till-
gänglig för de regionala miljöcentralerna, kommunerna, invånarna och de före-
tag som erbjuder vattentjänster. Bättre sakkunskap förbättrar förutsättningarna 
att introducera nya effektiva reningsanläggningar och system för skötsel och ser-
vice på dem.
Aktörer
Fastigheterna står för adekvat avloppsvattenbehandling inom områden som inte 
är anslutna till avloppsnätet. Kommunerna styr fastigheternas åtgärder och sva-
rar för att förordningen (542/2003) genomförs.
Miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och de regionala miljöcen-
tralerna bistår de kommunala myndigheterna, byggherrarna, planerarna, pro-
dukttillverkarna, byggarna och vattentjänstföretagen då åtgärderna enligt för-
ordningen vidtas.
Finlands miljöcentral sammanställer allmänt tillgänglig information om an-
vändbar teknik och om ur miljösynvinkel bästa praxis för service och underhåll.
Tidtabell
Effektiveringen av avloppsreningen i glesbygden genomförs under den övergångs-
tid som förordningen (542/2003) anger. Minst 70 % av fastigheternas avloppsre-
ningsanläggningar i glesbygden skall före år 2010 skötas regelbundet på veder-
börligt sätt. Skötseln, servicen och övervakningen förbättras så att den före år 2014 
täcker alla enskilda avloppsreningsanläggningar.
Före år 2014 skall 95 % och före år 2018 skall alla de fastigheter som nu har 
enskilt avlopp vara försedda med bästa användbara teknik för rening av avlopps-
vattnen. År 2000 uppgick fosforbelastningen till 350 - 400 ton, men den skall sän-
kas före år 2015  till nivån 100 - 150 ton om året.
1.4  Minskning av närsaltsutsläppen från industrin 
1.4.1  Kväveutsläppen från industrin minskas effektivt med tanke   
 på att eutroﬁeringen av Östersjön skall minska
Vid översynen av industrins miljötillstånd beaktas, i samband med bedömningen 
av behovet att rena avloppsvattnen, de krav som skyddet av Östersjön och inlands-
vattnen ställer på olika vattenområden. Kvävebelastningen bör minskas särskilt i 
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sådana industrianläggningar vars belastning inverkar på Finska vikens och Bot-
tenhavets kustområden. Miljöskyddsåtgärderna riktas in på de mest brådskande 
och mest kvävebelastande verksamheterna, där industrin enligt belastningsun-
dersökningarna och den tillhörande prioritetsordningen kraftigt påverkar kvä-
vekänsliga områden. Särskild uppmärksamhet riktas på användningen av bästa 
användbara teknik för kvävereduktion.
Industrins och samhällenas avloppsvatten kan behandlas tillsammans där 
som detta är ekonomiskt och ändamålsenligt.
I planläggningen beaktas möjligheterna att placera industriområden på ett 
gynnsamt sätt med avseende på vattenvården.
Åtgärder och aktörer
Industrin svarar för att närsaltsutsläppen minskar. Industrins organisationer till-
handahåller behövlig sakkunskap. De regionala miljöcentralerna styr med tillhjälp 
av utlåtanden och befintlig sakkunskap uppställningen och fullgörandet av för-
pliktelserna. Miljötillståndsverken utfärdar miljötillstånden. Planläggningsmyn-
digheterna svarar för planläggningen.
Tidtabell
Tidtabellen bestäms av när industrins miljötillstånd skall ses över.
1.5  Minskning av närsaltsbelastningen från ﬁskodlingen och 
av dess verkningar
Miljövården inom fiskodlingen kan förbättras dels genom en effektivisering, pre-
cisering och utveckling av den nuvarande tekniken, dels genom introduktion av 
ny vattenvårdsteknik. De lokala effekterna kan också reduceras genom styrning 
av var anläggningarna placeras och med hjälp av planläggning.
En utveckling av miljövården inom fiskodlingen kräver både nu och framgent 
att samhället satsar på frågan och ombesörjer den behövliga resurstilldelningen. 
Forsknings- och utvecklingsverksamheten kring miljövården inom fiskodlingen 
följer ett bestämt koordinerat program. Genom särskilda anvisningar för miljövård 
inom fiskodlingen styrs tillståndsförfarandet för fiskodling, övervakningen, upp-
följningen av utsläpp och miljökonsekvenser samt förvaltningen av området.
I handlingsprogrammet koncentreras insatserna till de samlade aktiviteter 
som anses främja skyddet av Östersjön och inlandsvattnen bäst.
1.5.1  Utvecklade foder och optimering av utfodringen
Utfodringen skall ta sikte på optimal foderanvändning. Detta skall uppnås ge-
nom att miljöbättre fodersorter tas fram och börjar användas samt med hjälp av 
fodersparande utfodringsmetoder. Målen för minskning av belastningen sam-
manfaller med sänkta produktionskostnader. Nyttjandet av fodret kan ytterligare 
förbättras genom att fiskarterna förädlas så att de allt bättre kan tillgodogöra sig 
näringsämnena.
Vid handläggningen av miljötillstånden bör man förutsätta att anläggningar 
använder bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis vid utfodringen och val 
av foder alltid när det är möjligt. 
När detta inte är möjligt skall manuell utfodring tillämpas så omsorgsfullt 
som möjligt och med hjälp av bästa praxis.
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1.5.2  Bättre vattenvårdsteknik för ﬁskodlingsanläggningar
Gamla fiskodlingsanläggningar med nätbassäng skall i mån av möjlighet byggas 
om och få ett fungerande slamreduktionssystem. På sikt skall anläggningarna med 
nätbassäng i den inre skärgården ersättas med anläggningar som använder slut-
na kassar. För nya anläggningar med slutna kassar skall möjligheterna att införa 
slamreduktion alltid utredas. 
Gamla fiskodlingsanstalter på land kan också byggas om med hjälp av bl.a. 
vattencirkulationsteknik, slamfickor och annan bassängteknik, till exempel förbätt-
rade bassängströmmar. Nya anläggningar på land kan byggas enligt självrenings-
principen eller förses med vattencirkulationsteknik. Vattenförbrukningen skall vara 
adekvat med avseende på fiskarnas syrebehov och välbefinnande. Onödig vatten-
förbrukning bör dock undvikas. En effektiv anläggning med vattencirkulation har 
låga utsläppshalter och behöver inte mycket ersättningsvatten. Detta innebär att 
anläggningen kan placeras längre bort från sjöar och vattendrag, exempelvis också 
på ett industriområde. I sådana fall kan avloppsvattnet behandlas i det kommu-
nala reningsverket eller i en industrianläggnings reningsverk.
Ett pilotprojekt kunde gälla hur stora offshoreanläggningar fungerar tekniskt 
och ekonomiskt. Anläggningarna kunde ersätta ett flertal mindre nätbassängan-
läggningar i mellersta och inre skärgården samtidigt som lokala skadeverkningar 
och störningar skulle reduceras. 
Än så länge är investerings- och driftkostnaderna för stora offshoreanlägg-
ningar, vattencirkulationsanläggningar och andra nya tekniska lösningar höga. 
Forsknings- och utvecklingsarbetet bör ta sikte på att lösa dessa problem.
1.5.3  Planering och styrning av miljövården inom ﬁskodlingen
Planeringen och styrningen av miljövården inom fiskodlingen kan förbättras i 
samråd med miljö- och jord- och skogsbruksmyndigheterna, fiskodlarna, planlägg-
ningsmyndigheterna, tillståndsmyndigheterna och andra som använder sjöarna 
och vattendragen.  Med hjälp av regionala planer kan belastningen föras samman 
till ställen som är lämpliga med tanke på skyddet av miljön, fiskodlingen och an-
dra sätt att nyttja vattnen. På generalplanenivå bör det utredas om vattenområ-
den kan planläggas för fiskodling. Samtidigt blir också möjligheterna att placera 
en fiskodlingsanläggning på respektive platser utredda.
Minskade utsläpp kan öppna nya möjligheter att öka produktionen vid en om-
byggd anläggning jämfört med läget i den gamla anläggningen. Om enheterna är 
tillräckligt stora förbättras lönsamheten vanligen. Detta ger bättre möjligheter att 
införa avancerad miljöskydds- och/eller utfodringsteknik. Å andra sidan kräver de 
höga investeringskostnaderna att det finns vissa garantier för fortsatt verksamhet. 
Det i sin tur innebär tillstånd med längre giltighetstid. I sådana fall bör tillstånden 
innefatta en plan för effektivare vattenvård inklusive tidplan.
Den obligatoriska kontrollen av fiskodlingen bör förbättras så att den blir 
kostnadseffektivare och miljökonsekvenserna kan läggas fast med tillräckligt stor 
tillförlitlighet. 
Aktörer
Sydvästra Finlands miljöcentral, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministe-
riet och intressegrupperna koordinerar forskningen och utvecklingsarbetet kring 
miljövård inom fiskodlingen. Forskningsinrättningarna, universiteten och hög-
skolorna, konsulter och fiskodlingsföretag bereder och genomför forsknings- och 
utvecklingsprojekt.
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Foderindustrin utvecklar mindre miljöbelastande foder. Produkttillverkarna 
förbättrar utfodringstekniken och miljöskyddstekniken.
Miljötillståndsverken beaktar planerna för styrning av placeringen och an-
vändning av bästa användbara teknik och bästa miljöpraxis i samband med att 
tillstånden beviljas. Miljöcentralerna utvecklar utlåtandena till tillståndsmyndig-
heterna, övervakningen, grunderna för beviljande av miljövårdsbidrag och pla-
nerna för placeringen. 
Fiskodlarna eftersträvar att introducera bästa användbara teknik och bästa mil-
jöpraxis, medverkar i planeringen och genomför planerna för skydd av vattnen. 
Arbetskrafts- och näringscentralerna utvecklar finansiellt stöd till framtag-
ning och introduktion av bästa användbara teknik och bästa miljöpraxis samt till 
planering av placeringen.
Kommunerna medverkar i planeringen i samråd med övriga parter och utre-
der möjligheterna till planläggning.
Tidtabell
Åtgärderna innefaller åren 2003-2015. Åtgärderna vidtas i samma mån som tek-
nologin utvecklas. Detta sker på frivillig bas och i samband med översynen av 
miljötillstånden. 
1.6  Minskning av närsaltsbelastningen genom restaurering 
av sjöar, åar och älvar
Iståndsättningen av vattnen är i hög grad beroende av initiativ som tas av privat-
personer, sammanslutningar och kommuner. Statsförvaltningen erbjuder stöd i 
form av sakkunskap och finansiering. Statliga åtgärder riktas särskilt in på vatten 
där det är möjligt att effektivt minska den interna belastningen så att belastningen 
på Östersjön minskar.
Åtgärder och aktörer
Medborgare, kommuner, organisationer, föreningar och fiskeriområden kan ta ini-
tiativ till och genomföra smärre iståndsättningsprojekt.
De regionala miljöcentralerna ger utlåtanden om mindre projekt och lämnar 
experthjälp i frågor som gäller belastning av sjöar, åar och älvar samt medverkar 
vid planeringen och genomförandet av projekt tillsammans med kommunerna, 
andra myndigheter och dem som står för restaureringen. Finlands miljöcentral 
medverkar vid utbildning och utveckling.
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet svarar för restaureringen 
av sjöar, åar och älvar och den generella styrningen av statlig finansiering.
Tidtabell
Iståndsättningsarbeten görs kontinuerligt, och åtgärderna kan snabbt riktas in på 
projekt som förbättrar vattenstatus och är viktiga med tanke på Östersjön. Restau-
reringsarbetena fortsätter enligt behov och utan bestämda tidtabeller inom ramen 
för till buds stående resurser.
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1.7  Minskad utlakning av närsalter från skogsbruket
Belastningen på vattnen på grund av skogsbruk minskas genom att åtgärder vidtas 
för att förebygga erosion och annan utlakning av närsalter från skogarna. Skogs-
vårdsåtgärderna styrs med tillhjälp av planering och rådgivning så att särskild vikt 
fästs vid restaureringsdikning, skyddszoner som lämnas kvar vid avverkning samt 
behövliga vattenskyddsåtgärder som beror på de lokala förhållandena.
För att effektivera och förbättra samarbetet inom regionalförvaltningen i fråga 
om vattenskydd inom skogsbruket ordnas utbildning i områdesanvändning, jord- 
och skogsbruk och miljöskydd och effektiveras distributionen av information till 
regionala myndigheter som arbetar med miljövård samt jord- och skogsbruk och 
till andra intressenter samt aktörerna inom skogsbruket.
Aktörer
Skogsägarna svarar för att åtgärderna vidtas. Jord- och skogsbruksministeriet, 
Forststyrelsen och den regionala miljö- och skogsbruksförvaltningen främjar arbe-
tet genom styrning och rådgivning. Miljöministeriet och de regionala miljöcentra-
lerna följer med verkningarna och ger utlåtanden. Kommunerna ger utlåtanden. 
Skogsindustrin och rådgivningsorganisationerna ger åtgärderna sitt stöd.
Tidtabell
Verksamheten är kontinuerlig. 
1.8  Minskning av närsaltsbelastningen från torvtäkt och 
verkningarna av den
Inom torvtäkten genomförs skyddet av vattnen i enlighet med åtgärdsprogrammet 
för vattenvården fram till år 2005. Dessutom tillämpas de anvisningar som miljö-
ministeriet utfärdat för förvaltningsområdet i fråga om torvtäkt (2003).
Torvproduktionen förläggs till områden med befintlig produktion eller till 
färdigt utdikade mossar. Det skall i mån av möjlighet undvikas att produktions-
områden placeras i omedelbar närhet av vattendrag.
För att minska belastningen på produktionsområdena är det vanligt att man 
har isoleringsdikning, slamficka i tegdiken, slamspärr och fällningsbassänger. Nu-
mera har det också blivit vanligare med dammar för reglering av vattenföringen. 
Med dessa metoder kan i första hand fasta partiklar och närsalter i dem dämmas 
upp. Översilning är den vanligaste metoden för att binda lösliga närsalter. Vege-
tationstäcke, kemisk rening och infiltration är exempel på nya metoder som ännu 
inte tillämpas så allmänt. Nya reningsmetoder måste tas fram och införas fortlö-
pande.
Belastningen från torvproduktionen varierar från år till år, beroende på årsti-
den och även geografiskt beroende på var torvmossen är belägen. Också på vin-
tern när åtminstone en del av produktionsområdet har frusit till lakas både närs-
alter och fasta partiklar ut. Det behövs nya lösningar i synnerhet för att reducera 
belastningen vid iordningsställandet av torvtäkterna och på vintrarna. När anord-
ningar och metoder utvecklas och förbättras bör målet vara att vatten skall kunna 
pumpas ut och föras bort också under köldperioderna.
Det är viktigt att det regelbundet kontrolleras i vilken kondition vattenvårds-
anläggningarna är och hur de fungerar och att uppdagade fel repareras med en 
gång. När iordningställandet och underhållsarbetena utförs under rätt årstid och 
i rätt ordning minskar belastningen.
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För att minska belastningstopparna i slutfasen av torvupptagningen är det av 
största vikt att man för varje mosse i god tid innan torvtäkten tar slut bestämmer 
vilken teknik och metod som skall tillämpas och vilka omställningar som eventu-
ellt behövs i vattenvårdstekniken och dräneringssystemet. Då kan den planerade 
slutproduktionen genomföras i snabb takt och torvtäkten utan dröjsmål övergå 
till följande användningsområde.
Aktörer
För utvecklingen av miljöskyddet inom torvproduktionen spelar producenterna 
själva och deras organisationer en viktig roll. Turveteollisuusliitto ry och Suomen 
turvetuottajat ry bevakar torvproducenternas intressen.
Handels- och industriministeriet svarar för energipolitiken i vårt land, miljö-
ministeriet för miljöskyddspolicyn inom torvproduktionen och miljöförvaltningen 
för tillståndsförfarandena och tillstånden. Miljöministeriet svarar för de rikstäck-
ande målen för markanvändningen och planläggningsmyndigheterna för plan-
läggningen.
Tidtabell
Insatserna för att förbättra miljöskyddet inom torvproduktionen är kontinuer-
liga.
1.9  Minskning av utsläppen av avloppsvatten från 
sjötraﬁken
Åtgärder och aktörer
Kommunikationsministeriet, Sjöfartsväsendet och miljöministeriet bereder lagstift-
ning som bidrar till att avloppsvattnen från båtar avlämnas i hamnarna och veder-
börligen behandlas. De utvecklar lagstiftningen för att uppfylla våra internationel-
la förpliktelser och övervakar genomförandet av de nationella och internationella 
besluten. De deltar också i vidare utveckling av de internationella avtalen. 
Hamnarna (särskilt småbåtshamnarna) utvecklar sina anordningar för mot-
tagning av avfall från båtar och sina planer för mottagning av fartygsgenererat 
avfall så att de motsvarar gällande lagstiftning.
Miljömyndigheterna utarbetar anvisningar för hamnarna om utarbetandet av 
avfallshanteringsplaner och anläggning av mottagningsanordningar.
Fartygsbolagen utvecklar och tar i bruk miljöstyrningssystem för sin verksam-
het, vid behov med stöd från förvaltningen.
Fartygsbolagen, kommunerna och båtfararföreningarna följer ikraftvarande 
bestämmelser och föreskrifter.
Tidtabell
Fartygsavfallslagen förnyas i helhet år 2006. I övrigt är arbetet kontinuerligt.
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1.10 Minskning av den luftburna närsaltsbelastningen
1.10.1 Minskning av kväveutsläpp på land som deponeras i   
 Östersjön genom internationellt samarbete och nationella   
 åtgärder
Finland har ratificerat Göteborgsprotokollet till FN:s ekonomiska kommission för 
Europas (ECE) konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Pro-
tokollet syftar till att begränsa utsläppen till luft av svavel, kväveoxider, ammo-
niak och aromatiska kolväten.
Finland genomför genom åtgärderna i det luftvårdsprogram som statsrådet 
godkände den 22 september 2002 bestämmelserna i direktiv (2001/81/EG) om 
nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar, som är desamma som i Göte-
borgsprotokollet, och kunde därför ratificera protokollet. Detta sammanhänger 
med genomförandet av klimatpolitiken.
Aktörer
Miljöministeriet, handels- och industriministeriet, kommunikationsministeriet och 
jord- och skogsbruksministeriet svarar för beredningen av behövliga författningar 
och övervakar deras genomförande.
Tidtabell
Enligt protokollet skall åtgärderna för att minska utsläppen vidtas före år 2010, 
och jämförelseåret är 1990. De nationella åtgärder som EU-regelverket förutsätter 
uppfyller kraven i protokollet också utan andra åtgärder. Finland har hittills fått 
till stånd två tredjedelar av den kvävereduktion som behövs mellan jämförelseåret 
och året för måluppfyllelsen.
1.10.2 Minskning av fartygsutsläpp av kväveoxider på Östersjön
Åtgärder och aktörer
Finland ratificerade luftvårdsbilagan till konventionen MARPOL 73/78 (den inter-
nationella konventionen till förhindrande av föreorening från fartyg) den 31 mars 
2005, och bilagan trädde i kraft den 19 maj 2005. Finland strävar särskilt efter att 
bilagans krav på minskning av kväveutsläppen skall skärpas. Kommunerna tar 
såvitt möjligt i bruk miljöbaserade hamnavgifter som bidrar till att kväveutsläp-
pen till luft kan minskas.
Miljöministeriet och kommunikationsministeriet svarar för beredning av lag-
stiftningen och övervakningen av genomförandet samt arbetar för en ytterligare 
skärpning av bestämmelserna i EU-regelverket och i internationella konventio-
ner. Sjöfartsverket svarar för beredning, genomförande och övervakning av de 
tekniska bestämmelser som gäller fartyg. Kommunerna tar i sina hamnar i bruk 
ekonomiska instrument.
Tidtabell
Åtgärderna genomförs inom en kort tid (2004-2007).
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1.11 Effektivering av reningen av avloppsvatten i 
närområdena
1.11.1 Minskning av avloppsvattenbelastningen från S:t   
 Petersburgområdet
Målet är att minska belastningen på Finska viken från den största belastningskäl-
lan, nämligen S:t Petersburg. Finland främjar kostnadseffektiva miljöskyddsinves-
teringar och stöder vattentjänstverket i S:t Petersburg så att det kan på ett hållbart 
sätt utnyttja utomstående finanskällor i genomförandet av miljöinvesteringarna. 
Det tekniska biståndet från Finland stöder en hållbar utveckling av vattentjänst-
verket så att verket kan bli ekonomiskt lönsamt och uppfylla miljöskyddsmålen. 
Under den närmaste tiden är det viktigaste målet för det internationella sam-
arbetet att säkra att det sydvästra reningsverket i S:t Petersburg byggs och att det 
anknytande förbränningsverket för slam blir klart. Andra vattenvårdsinvesteringar 
som bör genomföras med internationellt finansieringsstöd är den nordliga sam-
lingsledningen i avloppssystemet, insatser för att främja en hållbar finansiell lös-
ning av projektet, en övergripande planering av projektet inbegripet en anslutning 
av de direkta avloppsutsläppen till avloppsröret, en effektivisering av de nuva-
rande reningsverken och i synnerhet en effektivisering av närsaltreduktionen när 
nytt avloppsvatten leds i systemet samt nödvändiga investeringar i avledning av 
avloppsvatten och investeringar i en sanering av reningsverken.  Finland främjar 
också kostnadseffektiva miljöskyddsprojekt i mindre städer i S:t Petersburgsområ-
det (t.ex. Sestroretsk). Projekten inom ramen för det finländska tekniska biståndet 
syftar till att främja administrativ, ekonomisk och finansiell kompetens vid vat-
tentjänstverket och en effektiv användning av anläggningarna.
Aktörer
Utrikesministeriet svarar för koordineringen och programmeringen av närområ-
dessamarbetet och, i samarbete med miljöministeriet, för finansieringen av projek-
ten. Miljöministeriet svarar för främjandet av miljöinvesteringarna och för främ-
jandet, förberedningen och finansieringen av tekniska biståndsprojekten. Staden 
S:t Petersburg och dess vattentjänstverk (Vodokanal) svarar för genomförandet 
av projekten. Internationella finansieringsinrättningar, Europeiska unionen och 
andra finansiärländer bidrar till förberedningen och finansieringen av investe-
ringsprojekten.
Tidtabell
Det sydvästra reningsverket avses bli färdigt 2005. Ett projekt för planering 
av den nordliga samlingsledningen pågår under ledning av Nordiska Investe-
ringsbanken.
Vattentjänstverket i S:t Petersburg har för avsikt att behandla allt kommunalt 
avloppsvatten från staden i enlighet med rekommendationerna från Östersjökom-
missionen (HELCOM) senast 2015.
1.11.2 Minskning av avloppsvattenbelastningen från ryska områden 
 utanför S:t Petersburg och från Estland
Finland går in för att stödja de baltiska länderna, som har anslutit sig till EU, i att 
minska sin belastning på Östersjön. Det är viktigt att bistå dem i genomförandet av 
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EU:s miljöregelverk särskilt i fråga om skyddet av vattnen och att arbeta upp deras 
beredskap att ta emot stöd från EU och andra finansiärer för detta ändamål.
Finland samarbetar i huvudsak med andra finansiärer och hjälper mottagar-
länderna att hantera det massivare investeringsstöd som blir tillgängligt. I detta 
sammanhang går stödet ut på att förbättra beredningen av vattenvårdsprojekt och 
att bygga upp institutioner som arbetar med investeringsprojekten.
Insatser kommer att göras för att främja möjligheterna för de små samhällen 
i Östersjöns ryska tillrinningsområden att nå den vattenreningsgrad som HEL-
COM kräver i sina rekommendationer. Målet är att status i de kustnära vattnen i 
Finska viken skall förbättras.
Närområdessamarbetet med samhällena i Leningradområdet grundar sig på 
ett program inom ramen för ett nordligt initiativ. Den lokala förvaltningen i Lenin-
gradområdet, Nordiska Investeringsbaken, Sverige, Danmark och Finland planerar 
och finansierar gemensamma vattentjänstprojekt i städerna i Leningradområdet. 
Programmet finansieras också av fonden för miljöpartnerskap inom den nordliga 
dimensionen. Finlands mål är att avloppsvattenbelastningen från städerna skall 
minska, energibesparingar göras och förvaltningen av vattentjänstverken förbätt-
ras. Låneavtal i det första steget av programmet skall enligt planerna ingås 2005. 
I Karelska republiken är målet att främja vattenvårdsinvesteringar särskilt i 
städerna Petrozavodsk och Sordavala. I Petrozavodsk arbetar Finland för att utom-
stående finansiellt stöd skall gå till förbättring av vattentjänsterna, till avledning 
av behandling av avloppsvatten, med hjälp av tekniskt bistånd och småskaligt 
investeringsstöd. I Sordavala hjälper Finland ett nytt EU-finansierat reningsverk 
genom satsningar på avledning av avloppsvatten samt på drift och underhåll av 
vattentjänstverket.
I Novgorod- och Pskovområdet arbetar Finland för att programmen inom ra-
men för det internationella vattenvårdssamarbetet skall kunna genomföras och 
stöder i förekommande fall vattenvårdsinvesteringar i samhällena i Östersjöns 
tillrinningsområde.
Finland arbetar också för att EU:s nya grannskapsinstrument i Ryssland skall 
utnyttjas i vattenvårdsprojekt i Ryssland.
Aktörer
Utrikesministeriet svarar för koordineringen och programmeringen av närområ-
dessamarbetet och, i samarbete med miljöministeriet, för finansieringen av pro-
jekten. I Baltikum svarar ministeriet för de åtaganden som ingåtts innan den nya 
strategin för närområdessamarbetet trädde i kraft. Inga nya projekt kommer att 
stödjas med utrikesministeriets medel för närområdessamarbete.
Miljöministeriet svarar för främjandet av miljöinvesteringarna och för främ-
jandet, förberedningen och finansieringen av tekniska biståndsprojekten. 
Den ryska regionalförvaltningen och städerna samt estniska staten och de est-
niska städerna svarar för genomförandet av investeringsprojekten. 
Internationella finansieringsinrättningar, Europeiska unionen, andra finan-
siärländer och även andra privata eller offentliga organisationer bidrar till förbe-
redningen och finansieringen av investeringsprojekten.
Tidtabell
Investeringarna i fyra städer inom ramen för programmet för det nordliga initi-
ativet infaller 2005–2007. Förberedelserna för vattentjänstprojekten i Viborg och 
Kexholm pågår. Projekten i Sordavala och Petrozavodsk pågår.
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2.1  Nationella åtgärder för att minska utsläppen av farliga 
ämnen 
Finland ratificerade i september 2002 Stockholmskonventionen och ECE-proto-
kollet om svårnedbrytbara organiska föreningar. ECE:s POP-protokoll (Persistent 
Organic Pollutant) trädde i kraft den 24 oktober 2003 och Stockholmskonventio-
nen den 17 maj 2004. Första partsmötet i Stockholmskonventionen ordnas år 2005. 
Europeiska unionens avtal har genomförts genom Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar. Förordningen trädd 
i kraft i juli 2004.
Europeiska gemenskapen har begränsat användningen av de för vattenmiljön 
farligaste bromerade flamskyddsmedel och av klorparaffiner med kort kolkedja. I 
Finland har dessa direktiv genomförts genom statsrådets förordning (416/2003), 
som trädde i kraft i början av år 2004. Europaparlamentet och rådet antog i juni 
2003 ett direktiv som begränsar användningen av nonylfenoler och nonylfenole-
toxylat som är farliga för vattenmiljön. Direktivet har genomförts genom statsrå-
dets förordning (596/2004) som har varit i kraft sedan den 1 januari 2005.
Inom miljöförvaltningen har arbetet på prioriteringen av farliga ämnen startat 
och metoderna utvecklas under de närmaste åren. Avsikten är att sådana ämnes-
grupper som inte omfattas av det nuvarande förfarandet, typ ämnen som frigörs 
från produkter under användningen och ämnen som uppstår i processer, skall tas 
med i prioriteringen. Miljötillståndsförfarandet tillämpas redan för insamling av 
information om utsläpp och för övervakningen.
Minskningen av utsläppen genomförs å ena sidan med tillhjälp av lagstiftning, 
å andra sidan genom frivilliga åtgärder inom industrin. Då miljöstyrningssystemen 
blivit vanligare övervakar företagen allt mer systematiskt miljökonsekvenserna av 
sin verksamhet. Av de över hundra företag som är med i den kemiska industrins 
program Responsible Care har över 85 % något slags miljöstyrning. Enligt kemi-
kalielagen är en verksamhetsutövare skyldig att välja metoder och kemikalier som 
är så säkra som möjligt. För tillfället uppfyller företagen dessa skyldigheter enligt 
kemikalielagen genom forskning och produktutveckling.
Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken och dess dotterdirek-
tiv samt andra förfaranden enligt miljöskyddslagen är centrala medel då det gäller 
att minska utsläppen samt i planering och verkställighet. År 2005 emotses ett di-
rektivförslag som gäller miljökvalitetsnormer i fråga om prioriterade ämnen, och 
direktivet revideras då EU-förteckningen över prioriterade ämnen ses över.
Aktörer
Miljöministeriet vidtar de åtgärder som genomförandet av ECE:s POP-protokoll 
och av Stockholmskonventionen förutsätter. Finlands miljöcentral deltar i bered-
ningen av dessa åtgärder. 
Miljöministeriet ger en förordning om nationellt prioriterade ämnen i enlighet 
med ramdirektivet för vattenpolitik. För de nationellt prioriterade ämnena fast-
ställs miljökvalitetsnormer.
Att minska de risker som 
orsakas av farliga ämnen2
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Miljöministeriet utfärdade år 2004 anvisningar för muddring och deponering 
av muddermassor.  Anvisningarna presenterar nationella riktgivande kvalitetskri-
terier som avses underlätta bedömningen av om muddermassorna kan deponeras 
i havet. Kriterier finns för tributyltenn (TBT),  vissa tungmetaller, arsen, PCB-för-
eningar (polyklorerade bifenyler), PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kol-
väten), mineralolja, vissa bekämpningsmedel (DDT, DDD, DDE) samt polyklore-
rade dibenzodioxiner och -furaner.
Mer information och erfarenheter om användningen av särskilt tennföreningar 
skall skaffas. Avsikten är att riktvärden skall fastställas i en förordning. Man följer 
också med utvecklingen inom bränsleteknik och bränslen, som gör det möjligt att 
minska kolväteutsläppen i småbåtar.
I samråd mellan Finlands miljöcentral och de regionala miljöcentralerna ut-
vecklas miljötillståndsprocessen så, att det blir möjligt att i tillståndsbehandlingen 
bättre beakta utsläpp av kemikalier och förebyggandet av sådana. 
I handläggningen av miljötillstånd tar tillståndsmyndigheterna hänsyn till 
farliga ämnen, och bestämmelser om tillstånd utfärdas från fall till fall.
Finlands miljöcentral kompletterar bedömningen av dioxin- och furanmäng-
derna och utarbetar en transporteringsmodell för sedimenten i Kymmene älv. 
Sydöstra Finlands miljöcentral kompletterar den befintliga riskanalysen utifrån 
kompletterande utredningar från Finlands miljöcentral. Därefter kan en övergri-
pande plan för iståndsättningen läggas upp och ett beslut om iståndsättningen 
fattas. För tillfället pågår särskilt forskningsprojekt som gäller dioxinhalten i fisk 
och källorna till dioxinexponering.
I industrins egna miljöprogram och miljöstyrningsprogram ägnas minskning-
en av utsläppen av farliga ämnen ökad uppmärksamhet, och inriktningen av de 
åtgärder som avser att minska utsläppen förbättras. Kemikalietillverkarna, impor-
törerna och användarna går i sin verksamhet in för att uppfylla sina skyldigheter 
enligt kemikalielagen.
Tidtabell
Användningen av miljöfarliga kemikalier och utsläppen av dioxiner, furaner 
och andra svårnedbrytbara organiska föreningar begränsas enligt den tidtabell som 
EU:s regelverk och de internationella avtalen förutsätter. En genomförandeplan 
enligt Stockholmskonventionen och ECE:s POP-protokoll upprättas 2006.
Åtgärderna för att minska utsläppen av de ämnen som finns på gemenskapens 
prioritetslista genomförs enligt tidtabellen i ramdirektivet för vattenpolitiken. Om 
samförstånd om åtgärderna på gemenskapsnivå inte kan nås inom den utsatta ti-
den, skall medlemsstaterna föreskriva om åtgärder för att minska utsläppen också 
på gemenskapsnivå och lägga upp miljökvalitetsnormer före år 2007. Förordning-
en om nationellt prioriterade ämnen utfärdas under år 2005.
Åtgärder som gäller dioxinerna i Kymmene älv fortsätts 2005.
Avsikten är att det forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi 
skall slutföras före utgången av 2005.
2.2  Effektiverad övervakning av utsläppen av farliga ämnen 
och av deras halter i miljön
Utsläppen till och halterna av farliga ämnen i Östersjön utvärderas och övervakas 
med beaktande av de drag som karakteriserar Östersjön. Uppgifterna används 
för att ställa de med tanke på Östersjön viktigaste farliga ämnena i ordningsföljd, 
för att välja ut de ämnen för vilka närmare riskanalyser görs och för att kanalisera 
åtgärderna för att minska riskerna till de ämnen som orsakar de största riskerna. 
Inom EU och i samband med genomförandet av havsskyddskonventionerna har 
ett förfarande utarbetats för att ställa ämnena i viktighetsordning, och på denna 
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grund har nationella tillämpningar gjorts. I detta utvecklingsarbete har naturen i 
Finland och till buds stående nationell information beaktats. Förfarandet har till-
lämpats i beredningen av förslaget till nationellt prioriterade ämnen i enlighet med 
ramdirektivet för vattenpolitiken. Behovet av fortsatt utveckling har identifierats 
i utvecklingsarbetet.
Aktörer 
Under ledning av miljöministeriet utreds möjligheterna till sådan ytterligare fi-
nansiering som en effektivering av övervakningen kräver. Finlands miljöcentral 
genomför ett projekt för effektivisering av miljöövervakningen av farliga ämnen. I 
projektet beaktas rekommendationerna i slutrapporten från projektet Haaste som 
utrett en effektivisering av övervakningen av farliga ämnen.
I miljötillstånden tar miljömyndigheterna hänsyn till de förslag till förbätt-
ring av den obligatoriska kontrollen av farliga ämnen som ingår i en rapport från 
2004. Rapporten sammanställdes av en övervakningsarbetsgrupp som var tillsatt 
av miljöministeriet.  
Miljöministeriet finansierar inom miljöklustret forskningsprogrammet ”Ett 
ekoeffektivt samhälle”, som syftar till att förutse problem med farliga ämnen, iden-
tifiera sådana och förbättra övervakningen. Projektet genomförs i samarbete med 
Finlands miljöcentral, de regionala miljöcentralerna, Finlands Näringsliv FN samt 
laboratorier som fungerar som underleverantörer.
Tidtabell
De uppföljningsprogram som finns inskrivna i EU:s ramdirektiv om vattenpolitik 
skall ha startat inom 2006.
Rekommendationerna i projektet för effektivare miljöövervakning kommer 
att genomföras från och med 2005.
Miljöklusterprojektet skall enligt planerna slutföras 2005.  
2.3  Mer internationellt samarbete för att minska utsläppen 
av farliga ämnen
Miljöministeriet har tillsammans med Sverige och Nordiska ministerrådet deltagit 
i ett projekt som syftar till att utreda vilka mängder kemikalier som används i de 
baltiska länderna samt i ett projekt för kemikalieutbildning inom förvaltningen och 
industrin. Detta bidrar till genomförandet av HELCOM-strategin för farliga ämnen 
samt till arbetet på att minska användningen av farliga ämnen i närområdena.
Finland undertecknade i juni 2002 Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) konvention om förbud mot farliga antifouling-ämnen. Genom konventio-
nen förbjuds skadliga antifoulingsystem, till exempel målarfärger som innehåller 
tributyltenn, och användningen av dem skall upphöra gradvis. Arbetet på att be-
döma verkningarna och mängderna av antifouling-preparat och förebygga skad-
liga verkningar pågår.
Miljöministeriet har tillsammans med Finlands miljöcentral medverkat i Ark-
tiska rådets projekt som syftar till att inventera PCB-anläggningar och förråd av 
föråldrade bekämpningsmedel så att de kan behandlas på vederbörligt sätt. Dessa 
projekt stöder Ryssland i fullgörandet av de skyldigheter som avtalen om svårned-
brytbara organiska ämnen innebär. Finland deltar också i Arktiska rådets projekt för 
inventering av utsläppen av kvicksilver och identifiering av utsläppskällorna. 
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Aktörer
Miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Sjöfartsverket svarar tillsammans 
med Finlands miljöcentral för det fortsatta HELCOM-samarbetet så att det blir möj-
ligt att bestämma och i samtliga Östersjöländer genomföra ytterligare åtgärder i 
anslutning till antifouling-preparat, utöver vad IMO-konventionen kräver.
Miljöministeriet samarbetar särskilt med utrikesministeriet för att genom in-
ternationellt samarbete stödja särskilt Ryssland och Estland i iståndsättningen av 
avfallsdeponier som innehåller skadliga ämnen samt vederbörlig kvittblivning av 
föråldrade kemikalieförråd (inklusive PCB-utrustning) och i annan motsvarande 
verksamhet. 
Finlands miljöcentral och andra nationella sakkunniga deltar i seminarier och 
utbildning som ordnas i Ryssland och de baltiska länderna kring de skyldigheter 
som POP-avtalen för med sig. 
Tidtabell
IMO godkände år 2003 förbudet mot att måla fartyg med färger som innehåller 
organiska tennföreningar (TBT). Det är meningen att användningen av TBT helt 
skall förbjudas före år 2008. Inom EU har bestämmelserna genomförts genom en 
förordning av Europaparlamentet och rådet samt genom kommissionens direktiv. 
Finland har för avsikt att godkänna konventionen på hösten 2005.
Enligt Stockholmskonventionen om svårnedbrytbara organiska föreningar bör 
användningen av PCB i stora anläggningar avvecklas före år 2025.
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Jämsides med eutrofieringen hotas Östersjön och särskilt Finska viken av en allt 
större risk för olyckshändelser på grund de allt mer ökande transporterna av olja 
och kemikalier. Olje- och kemikalietransporterna och verksamheten i de stora ol-
jehamnarna bör läggas upp med tanke på att riskerna skall avvärjas och de skador 
som eventuella olyckor kan orsaka i den marina miljön minimeras. Det behövs 
också åtgärder för att bemästra de risker som är förknippade med anläggnings-
arbeten, täkt av byggnadsmaterial, fartygstrafik, båtliv samt farleder, turism och 
rekreation i Östersjön.
3.1  Minskade risker av sjötransporter
3.1.1  Bättre allmän sjösäkerhet på Finska viken i syfte att minska  
 risken för olje- och kemikalieolyckor
Finland går inom IMO in för att tankfartyg med enkelt skrov skall tas ur bruk och 
transport av de tyngsta slagen av olja på sådana fartyg skall förbjudas. Finland un-
derbygger också kontakterna mellan EU och Ryssland i syfte att avveckla de risker 
som oljetransporterna orsakar samt för att finna alternativa transportrutter.
Finland arbetar för enhetliga bestämmelser i HELCOM-länderna i fråga om 
trafikbegränsningar under vintern, krav på isklassificering samt principer för is-
brytarbistånd på Finska viken.
Systemet för styrning och övervakning av sjöfarten (GOFREP) på Finska viken 
genomförs så som IMO har godkänt. Systemet har praktiskt taget redan byggts 
upp längs finska kusten och det togs i bruk den 1 juli 2004. 
Väder- och istjänsten för sjöfolk och andra säkerhetsförbättrande tjänster skall 
förbättras.
Planen för inrättande av nationella nödhamnar verkställs. De åtgärder som 
IMO:s erkännande av Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde (PSSA-sta-
tus) förutsätter vidtas.
Aktörer
Kommunikationsministeriet och Sjöfartsverket svarar för att sjösäkerheten i Fin-
land och på Östersjön förbättras.
Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet svarar för servicen till 
sjöfolk inom sina respektive ansvarsområden.  
Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och den övriga miljöförvaltningen sva-
rar för att riskerna för olycksfall inventeras och behandlas.
Tidtabell
Säkerheten bör kontinuerligt förbättras.
Minskning av de olägenheter 
som användningen av Östersjön 
för med sig3
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3.1.2 Färre avsiktliga illegala oljeutsläpp
Åtgärder 
Finland går in för att HELCOM-strategin beträffande avsiktliga oljeutsläpp (Stra-
tegy for Port Reception Facilities for Ship-Generated Wastes and Associated Is-
sues) skall genomföras i Finland och de övriga Östersjöländerna. Strategin om-
fattar bland annat systemet med inga specialavgifter (no special fee), obligatorisk 
avlämning av avfall samt enhetliga avgifter och påföljder. Dessutom ingår vissa 
stödåtgärder som syftar till att förbättra mottagningsarrangemangen i hamnarna. 
Finland genomför i praktiken de av HELCOM-strategin påkallade ändringarna i 
fartygsavfallslagen och -förordningen och övervakar verkningarna.
Vidare vill Finland medverka till att lagstiftning om administrativa påföljder 
(avgift för oljeutsläpp) vid brott mot förbudet att släppa ut olja eller oljehaltiga 
blandningar godkänns. Dessutom utreds möjligheterna att införa samordnad praxis 
för administrativa påföljder i kuststaterna kring Östersjön.  
Finland verkar för utarbetandet av ett effektivt EU-regelverk för fartygsav-
fallsförbrytelser och bereder den behövliga nationella lagstiftningen så snart som 
beslut i saken har fattats inom EU.
Undersökningarna av risken för oljeskador på grund av vrak i finska vatten 
fortsätter, och oljan avlägsnas från vrak som anses särskilt riskabla.
Aktörer
Miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Sjöfartsverket svarar för genom-
förandet och utvecklingen av HELCOM-strategin.
Justitieministeriet, kommunikationsministeriet och miljöministeriet arbetar för 
att främja de administrativa påföljderna och har hand om EU-samarbetet.
Finlands miljöcentral och miljöministeriet svarar för insatserna att förhindra 
oljeskador på grund av vrak.
Tidtabell
Arbetet är kontinuerligt.
3.1.3  Bättre beredskap för bekämpning av olje- och   
 kemikalieskador
Två av gränsbevakningsväsendets utsjöfartyg har byggts om till kombinerade be-
vaknings- och oljebekämpningsfartyg och tas i bruk 2005 och 2006. I enlighet med 
regeringsprogrammet och ett beslut av finanspolitiska ministerutskottet kommer 
också en kombiisbrytare utrustad för oljebekämpning att köpas in. Fartyget skall 
kunna användas på Finska viken 2007. 
I samband med beredningen av en regional samarbetsplan för bekämpning 
av olje- och kemikalieskador undersöks behovet att bygga upp kustkommuner-
nas beredskap för oljebekämpning så att den motsvarar de risker som de ökade 
oljetransporterna medför. De regionala räddningsverken upprättar planer för ol-
jebekämpning inom sina verksamhetsområden. Inom oljebekämpningen utökas 
och effektiviseras inventeringen av undervattensinformation och användningen 
av annan lokaliseringsinformation, särskilt i identifieringen av känsliga områden 
och prioriteringen av bekämpningsinsatser.
Fler oljebekämpningsövningar kommer att ordnas i grunda strandområden 
i skärgården i syfte att effektivisera samarbetet mellan miljöförvaltningen, de re-
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gionala räddningsverken, andra statliga och kommunala inrättningar och frivil-
liga aktörer. Utredningar görs om ett eventuellt kompetenscentrum för oljebe-
kämpning.
Finland stöder uppbyggnaden av Estlands och Rysslands kapacitet för be-
kämpning av olje- och kemikalieskador på Finska viken. Inom de gränser som 
anslagen för närområdessamarbete ställer upp bistås den ryska organisationen 
för oljebekämpning.
Aktörer
Utrikesministeriet svarar för koordineringen och programmeringen av närområ-
dessamarbetet och, i samarbete med miljöministeriet, för finansieringen av pro-
jekten. 
Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, de regionala miljöcentralerna och det 
regionala räddningsväsendet fungerar som oljebekämpningsmyndigheter. 
Sjöfartsverket är den som huvudsakligen använder kombiisbrytarna och far-
ledsfartygen, och gränsbevakningsväsendet är den som huvudsakligen använder 
utsjöfartygen.
Nylands miljöcentral har ansvaret för samarbetsplanen om oljebekämpning 
på Finska viken. Försvarsväsendet och gränsbevakningsväsendet bistår vid be-
hov med handräckning.
Tidtabell
Det nya bekämpningsfartyget Seili har tagits i bruk på Finska viken år 2004. Syftet 
är att utsjöfartygen Tursas och Uisko tas i bruk åren 2005 och 2006. Utifrån tidigare 
åtaganden får Estland också 2005 stöd ur medlen för närområdessamarbete för att 
förbättra sin kapacitet att bekämpa oljeskador i Finska viken. I januari 2005 lades 
en anbudsförfrågan gällande kombiisbrytarservice fram. Beslut om en kombiis-
brytare emotses med det snaraste.
3.2  Att förebygga skadliga verkningar av sjötraﬁk, båtliv, 
byggande och rekreation
3.2.1 Planering och tidläggning av farledsarbeten samt placering av 
nya farleder så att miljöskadorna blir så små som möjligt
Åtgärder och aktörer
De skadliga miljöverkningarna av farledsarbeten minskas genom placeringen, pla-
neringen och tidläggningen av projekten, inte bara i fråga om stora projekt som 
enligt lagen kräver miljökonsekvensbedömning utan också i fråga om mindre pro-
jekt. Sjöfartsverket svarar för de officiella farlederna, kommunerna för hamnarna 
och de allmänna lokala farlederna.
Miljöförvaltningen utarbetade år 2004 i samråd med sjöfartsmyndigheterna, 
hamnarna och muddringsentreprenörerna anvisningar om underhållsmuddring 
i syfte att minimera de skadliga verkningarna av muddring och deponering. An-
visningarna för muddring och deponering av muddermassor presenterar också 
de riktgivande kvalitetskriterier som skall tillämpas för att utvärdera om depone-
ringen är möjlig då muddermassor skall deponeras i havet. Övervakningen av hal-
terna av skadliga ämnen i muddermassor som skall deponeras i havet organiseras 
av sjöfarts- och miljömyndigheterna i samråd med varandra. Miljöförvaltningen 
utreder behovet att ändra vattenlagen och sådana övriga åtgärder som behövs för 
att bemästra de skadliga verkningarna av smärre muddringsarbeten.
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Tidtabell
Planeringen av farledsarbetena och underhållet av farleder är kontinuerliga.
3.2.2 Minskning av de skadliga verkningarna av sjötraﬁk
Åtgärder och aktörer
Sjöfartsverket följer med verkningarna av fartygstrafiken på naturen vid kusten 
och i skärgården och ställer upp begränsningar för hastighet, fartygsstorlek osv. i 
de farleder där detta behövs.
Småbåtstrafiken i skärgården styrs till farlederna. Kommunerna tar vid behov 
initiativ till begränsning av trafiken i vissa områden. Båtlivsorganisationerna ökar 
sin information till båtfararna om de mekaniska verkningarna av sjötrafiken samt 
om de bestämmelser och begränsningar som gäller rutter och landstigningsplatser. 
De regionala miljöcentralerna och Sjöfartsverket kan med tanke på säkerheten till 
sjöss och skyddet av miljön ställa upp lokala begränsningar för båtlivet.
I samråd med varvsindustrin diskuteras en utveckling av skeppsbyggnads-
tekniken så att de fysiska och mekaniska verkningarna av fartygstrafiken mins-
kar (vågor, strömningar, svall, sug- och tryckeffekter, buller osv.). Vid behov styrs 
utvecklingen också med ekonomiska instrument.
Tidtabell
Både i fråga om användningen av farlederna och vad båtlivet beträffar är verk-
samheten kontinuerlig.
3.2.3  Styrning av båtliv, utfärder, turism och övrig rekreation
Åtgärder och aktörer
Landskapens förbund och kommunerna styr utfärder och andra aktiviteter på 
vattnen. I detta syfte undersöker de hur vattnen i dag används och vilken utveck-
ling som kan emotses, områdets kapacitet samt vilka områden som är känsliga 
för slitage. Fartygs- och båtleder samt objekten kan avsättas i landskapsplaner och 
generalplaner.
Forststyrelsen utarbetar skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområdena. 
Forststyrelsen och kommunerna informerar om hur man skall röra sig i naturen, 
om servicen i naturskyddsområdena samt om de bestämmelser och begränsning-
ar som gäller där och instruerar turismföretagarna om utrustning som behövs till 
sjöss. Jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen svarar för informationen 
på allmänna vattenområden, i statens naturskyddsområden och rekreations- och 
friluftsområdena samt för anläggningar, hamnar och fastigheter som kan använ-
das för utfärder till sjöss och för naturturism. Forststyrelsen förser naturskydds-
områdena i skärgården med den behövliga basservicen i enlighet med den plan 
för naturskydd i havsområdena som godkändes år 2001. Kommunerna bygger ut 
sitt samarbete i fråga om utveckling av rekreationen i skärgården.
Miljöministeriet och Finlands miljöcentral stöder den internationella kampan-
jen Blå Flagg för miljöinriktat båtliv och säkrar att verksamheten kan fortsätta. I 
Finland svarar föreningen Håll Skärgården Ren r.f. för arbetet. Kommunerna, Sjö-
fartsverket, Centralen för turistfrämjande, turismföretagarna och båtlivsorganisa-
tionerna svarar för information, rådgivning och utveckling av rekreationen. 
Den allmänna övervakningen av sjötrafiken hör till Sjöfartsverket, medan an-
vändningen av vattenfordon på vattenområden övervakas av Sjöfartsverket, po-
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lisen, gränsbevakningsväsendet och tullverket. Miljöministeriet och de regionala 
miljöcentralerna sörjer för styrningen i anslutning till skyddet av naturen samt för 
HELCOM- och närområdessamarbetet. De regionala miljöcentralerna svarar likaså 
för behövliga begränsningar i sjötrafiken utanför farlederna.
Tidtabell
Arbetet är kontinuerligt.
3.2.4  Att förebygga olägenheter av täkt av sand och   
 bergsubstanser och av anläggningar i havet
Åtgärder och aktörer
Täkt av sand och stensubstanser under vatten kräver alltid miljökonsekvensbe-
dömning och miljötillstånd. Forststyrelsen lägger i samråd med andra aktörer upp 
en plan för täkt av sand och stensubstanser i havet som täcker hela kustområdet 
så att det blir möjligt att på ett övergripande sätt beakta och behärska de olägen-
heter som verksamheten kan orsaka.
I HELCOM-samarbetet engagerar sig Finland i frågor som gäller täkt av sand 
i havet.
Då anläggningar byggs i havet (t.ex. gasrör och vindkraftverk) bedöms mil-
jökonsekvenserna av byggandet och åtgärder vidtas i samtliga projekt för att mi-
nimera olägenheterna.
Forststyrelsen svarar för förvaltningen av tillgångarna i form av sand och sten-
substanser i havet. Landskapens förbund och Geologiska forskningscentralen gör 
inventeringar och lägger upp planer för användningen av undervattenstillgångar i 
form av sand och sten. De regionala miljöcentralerna styr och övervakar miljökon-
sekvensbedömningar och Naturaområdenas utvärderingar samt ger utlåtanden i 
anslutning till dem. Miljötillståndsverken svarar för tillståndsärenden.
Tidtabell
En förundersökning för täkt av sand i havet görs så snart som möjligt. Verksam-
heten är kontinuerlig.
3.3  Förbättring och bevarande av kustområdena med 
tillhjälp av områdes- och markanvändningsplanering 
och av en strategi för kusten
3.3.1  Bättre sammanjämkning av olika sätt att använda och   
 vårda kusten så att status i havet och vid kusterna bevaras   
 och förbättras
Åtgärder
Finland utarbetar i enlighet med Europaparlamentets och rådets rekommendation 
en strategi för integrerad användning och vård av kustområdena. Strategin läggs 
upp i samråd med dem vars verksamhet gäller kusterna.
Finland samarbetar med de övriga Östersjöländerna samt sekretariaten för 
HELCOM, VASAB 2010 (Vision and Strategies around the Baltic Sea Region 2010) 
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och Agenda 21 för Östersjöområdet (Baltic 21) för att förverkliga rekommendationen 
om integrerad kustförvaltning och för att öka sakkunskapen inom området. Det är 
möjligt också för Ryssland att delta i samarbetet inom de här organisationerna.
Aktörer
Miljöministeriet lägger upp kuststrategin i samråd med sektormyndigheterna, 
landskapens förbund, de regionala miljöcentralerna, kommunerna och berörda 
organisationer. Forststyrelsen och de regionala miljöcentralerna med sina intres-
sentgrupper svarar för planeringen av hav- och kustskyddsområden.
Tidtabell
Finland lämnar rapport till kommissionen om framstegen i genomförandet av re-
kommendationen i början av år 2006.
3.3.2  Landskapsplaneringen bidrar till att status i Östersjön och   
 dess marina miljö bevaras och förbättras
Åtgärder
Landskapens förbund går i landskapsplanläggningen och den övriga utvecklingen 
av landskapen in för att förverkliga målen i fråga om förbättring och bevarande av 
status i Östersjön och dess marina miljö. Landskapsplaneringen kopplas till plane-
ringen av integrerad användning och vård av kustområdena. Till en början utreds 
bl.a. natur- och kulturvärdena, närsaltsbelastningen på havet från respektive om-
råde samt möjligheterna att minska olägenheter med tanke på naturen och status 
i vattnen. Landskapsplanläggningen kan erbjuda en bas för regionala planer för 
skötseln och användningen av områdena och vara vägledande för den mer detal-
jerade planläggningen.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen styr landskapsplanlägg-
ningen. De regionala miljöcentralerna stöder landskapsplanläggningen genom sin 
miljösakkunskap.
Aktörer
Miljöministeriet och de regionala miljöcentralerna följer med och övervakar hur 
målen för områdesanvändningen genomförs.
Landskapens förbund har hand om planläggningen och områdesanvändning-
en i landskapen. De skall se till att de landsomfattande målen för områdesanvänd-
ningen beaktas i planläggningen i landskapen samt främja måluppfyllelsen. 
Tidtabell
Verksamheten är kontinuerlig.
3.3.3  Bättre och bibehållen status i Östersjön och dess marina   
 miljö tack vare kommunernas planläggning
Kommunerna kan genom strandgeneralplanläggning och annan generalplanlägg-
ning samt genom detaljplanläggning och annan planering av områdesanvänd-
ning förverkliga de mål som går ut på att förbättra och bevara status i Östersjön 
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och dess marina miljö. När det gäller skyddsområdena, genomförs detta arbete 
av Forststyrelsen och de regionala miljöcentralerna. Kommunerna kan vid behov 
lägga upp lokala handlingsprogram för att förbättra den marina miljön och säker-
ställa en integrerad användning och vård av kustområdena. Då dessa utarbetas 
bör kopplingen till handlingsprogrammet för hållbar utveckling (Lokal agenda 
21) beaktas. Då kommunplanerna läggs upp bör man vidare beakta de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen och landskapsplanen samt den styrande 
verkan som dessa har.
I samband med genomförandet av markanvändnings- och bygglagen följer 
man med hur generalplanläggningen och det därmed förbundna systemet för 
medborgarsamverkan fungerar i syfte att säkerställa att det finns tillräckligt med 
fria stränder som kan användas för rekreation, och vid behov vidtas åtgärder för 
att säkra en hållbar användning av stränderna.
Aktörer
Miljöministeriet svarar för planeringen av områdesanvändningen samt utveck-
lingen av lagstiftningen och styrningen av byggandet.
De regionala miljöcentralerna främjar och styr kommunernas områdesplane-
ring och byggverksamhet samt övervakar särskilt att rikstäckande och andra mål 
för områdesanvändningen beaktas i planläggningen, byggverksamheten och i an-
nan områdesanvändning.
Kommunerna har hand om planeringen av områdesanvändningen samt styr-
ningen och övervakningen av byggverksamheten i kommunerna.
Tidtabell
Verksamheten är kontinuerlig.
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Skyddet och vården av marina och kustlevande arter sker med beaktande av vil-
ka arter som är hotade eller kräver särskilt skydd på ett sätt som gör att arternas 
och beståndens livsmiljöer inte längre minskar. Livsmiljöer för hotade arter och 
bestånd restaureras. Vidare eftersträvas bättre livsförhållanden också för andra 
arter som lever i havet och vid kusten. De olägenheter som nya arter kan orsaka 
minimeras så långt som möjligt.
4.1  Att bevara och öka biodiversiteten i havet och vid 
kusten
4.1.1  Naturtyper och arter i havet och vid kusten skyddas och   
 bevaras så att de är biologiskt och regionalt representativa
Åtgärder
Handlingsplanen för inventering av den biologiska diversiteten i undervattens-
naturen (förekomst och spridning av naturtyper och arter) inom inventeringspro-
grammet (VELMU) genomförs i samarbete mellan olika ministerier, deras förvalt-
ningsområden och andra berörda parter. Inventeringsprogrammet syftar till att ta 
fram ny information om undervattensområden där naturtyperna och/eller artbe-
stånden är värdefulla, att regionalt identifiera åtgärder som kan skada undervat-
tensnaturen samt sådana områden som redan tagit skada. Ytterligare inventeras 
abiotiska naturtillgångar under vatten såsom sand- och moränformationer. Syftet 
är att bevara den biologiska och geologiska diversiteten i den marina miljön och 
att förhindra att den utarmas.
I samband med inventeringarna läggs ett klassificeringssystem upp för na-
turtyper under vatten med beaktande av befintliga nationella och internationella 
klassificeringssystem (bl.a. EU-EUNIS och HELCOM:s röda lista över habitat).
I ett pågående projekt för en utvärdering av utrotningshotade naturtyper i 
Finland utvärderas utvecklingen av och hoten mot naturtyper i Östersjön och vid 
Östersjökusten. Utifrån projektet kan skyddet och vården sättas in på de mest ut-
satta naturtyperna. 
Skyddet av undervattensnaturen beaktas också i samband med utvecklingen 
av områdesanvändningen. Åtgärder för att vårda biotoper och arter tas fram och 
organiseras. Inom HELCOM- och EU-samarbetet drivs dessa ärenden.
Finlands närområden stöds i fråga om inventeringen och skyddet av under-
vattensnaturen. Samarbetet mellan Finland och grannländerna inom naturvården 
byggs ut (bl.a. naturinventeringar, områdesanvändning och vård).
I samband med den pågående utvärderingen av nätverket av skyddsområden 
(SAVA-projektet) bedöms hur representativt och täckande nätverket av skyddsom-
råden är med tanke på målen för skyddet av naturen i havet och vid kusten. Resul-
taten tillämpas då nätverket av skyddsområden byggs ut. I skyddsområdena för-
bättras uppföljningsmetoderna och skötseln av biotoper och arter organiseras.
Att bevara och öka 
biodiversiteten 4
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De åtgärder som vidtagits av Forststyrelsen, miljöförvaltningen och enskilda 
aktörer för att återställa marina naturtyper bör särskilt riktas in på våtmarker, del-
tan vid å- och älvmynningar, strandängar och kulturlandskap vid kusten. Vården 
och restaureringen av dessa livsmiljöer är viktiga bl.a. med tanke på att hotade 
fågel- och växtarter skall kunna fortleva.
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet utvecklar selektiva fiskemetoder och fis-
keredskap som gör det möjligt att förebygga och minimera de skador som fiskare 
och sälar utsätts för.
Åtgärderna för att återuppliva bestånden av lax fortsätter och förbättras inom 
ramen för återupplivningsprogrammet (Salmon Action Plan) i de älvar i Finland 
som ingår i programmet. Selektivt fiske utvecklas i syfte att nyttja planterad lax 
och säkra vildlaxbestånden. Samtidigt övervägs införlivning i programmet av 
andra potentiella laxälvar där det fortfarande finns förökningsområden (både för 
romläggning och för yngelproduktion) på basis av resultaten av de nuvarande 
stimulansåtgärderna.
Miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral och 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet undersöker i samråd hur uppföljningen av 
ekonomiskt föga betydande fiskarter kan läggas upp i Finland.
Finland driver aktivt på ett bindande avtal inom IMO för att förebygga ut-
släpp av barlastvatten. Inom IMO och HELCOM arbetar Finland för nya teknis-
ka lösningar och forskning som gäller sådana nya arter som sprids med barlast-
vatten. Nya arter skall såvitt möjligt övervakas inom ramen för de pågående upp-
följningsprogrammen så att det blir möjligt att bedöma de faktiska ekologiska och 
ekonomiska verkningarna.
Aktörer
Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och de övriga ministerierna sva-
rar för de internationella kontakterna och förverkligande av de internationella av-
talen samt för utveckling av lagstiftningen och övervakningen.
Forststyrelsen deltar i förvärvet och förvaltningen av naturskyddsområden 
(statsägd mark), lägger upp skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområ-
dena och deltar i information och rådgivning kring naturvården. Forststyrelsen 
deltar också aktivt i genomförandet av programmet för inventering av undervat-
tensnaturen. 
Finlands miljöcentral bedriver riksomfattande forskning och uppföljning inom 
naturvården och lägger upp vårdplaner för hotade arter. Den koordinerar också 
utvärderingen av naturtypers hotsituation och deltar i genomförandet av program-
met för inventering av undervattensnaturen. 
De regionala miljöcentralerna svarar för miljökonsekvensbedömning, förvärv 
och fridlysning av naturskyddsområden samt inventeringar. De lägger också upp 
skötsel- och nyttjandeplaner för skyddsområden och deltar i information och råd-
givning kring naturvården.
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet bedriver forskning och uppföljning kring 
fiskbestånd och sälar. 
Utöver de redan nämnda är Geologiska forskningscentralen, Havsforsknings-
institutet, gränsbevakningsväsendet, Marinstaben, landskapsförbunden, TE-cen-
tralernas fiskerimyndigheter, Centralförbundet för lant- och skogsbruksprodu-
center MTK, Finlands yrkesfiskarförbund, Finlands Akademi, universiteten och 
högskolorna, Naturvetenskapliga centralmuseet, Sjöfartsverket och medborgar-
organisationer medlemmar i VELMU-projektgruppen och bidrar till genomför-
andet av programmet för inventering av undervattensnaturen. Lantmäteriverket, 
vattenskyddsföreningarna, kommunerna och privata företagare inom miljöom-
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rådet kan också delta i genomförandet av programmet för inventering av under-
vattensnaturen.
Kommunerna och landskapsförbunden sköter också planläggningen inom 
sina verksamhetsområden.
TE-centralerna, fiskerienheterna och fiskelagen har det regionala ansvaret för 
vården av fiskbestånden inklusive planteringar (obligatorisk fiskplantering) samt 
för uppläggningen och övervakningen av fisket.
Tidtabell
Programmet för inventering av undervattensnaturen genomförs såvitt möjligt 
före utgången av år 2012. Inventeringen sker successivt i fem områden. I fråga 
om Åland diskuteras en inventering av det åländska havsområdet med Ålands 
landskapsstyrelse.
Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar planerna för vården av gråsälen och 
den baltiska vikaren före utgången av år 2005.
Enligt det mål som fiskerikommissionen för Östersjön (International Baltic Sea 
Fishery Commission) har ställt upp skall produktionen av vandringsyngel i de fin-
ska åar och älvar som tagits med i återupplivningsprogrammet år 2010 motsvara 
hälften av den uppskattade potentiella naturliga produktionen. Återupplivningen 
av älvar med naturliga laxbestånd fortsätter efter år 2010.
Inom IMO har ett bindande avtal om barlastvatten godkänts år 2004, och av-
sikten är att det skall träda i kraft så snart som möjligt.
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5.1  Miljöinriktning och motivation
5.1.1  De nuvarande kunskaperna om skyddet av Östersjön   
 breddas, och medborgar- och intressegrupperna får tillgång   
 till aktuell information
Samarbetet mellan dem som arbetar för Östersjön byggs ut och effektiveras genom 
bättre informationsgång. Bland annat riktas samarbetet in på att främja användning-
en av ny och aktuell information om Östersjön och på att använda den på nya sätt. 
Informationen riktas mer än tidigare till näringslivet, utbildning på olika nivåer och 
till evenemang för olika medborgargrupper. Den offentliga förvaltningens aktuella 
Östersjöinformation förs ut till förvaltningsområdena och tas upp i publikationen 
Naturtillgångarna och miljön, som publiceras i anslutning till statsbudgeten. Sär-
skild uppmärksamhet ägnas åt att göra informationen tillgänglig, tillförlitlig och 
aktuell och att framhålla dess betydelse och hur den kan användas.
Avsikten är att ta fram nya former för samarbete som främjar produktionen 
av informationsmaterial, olika kampanjer och medborgerlig aktivitet kring skyd-
det av Östersjön.
Aktörer
Miljöministeriet främjar informationsgången och samarbetet mellan ministerierna, 
Finlands miljöcentral och de regionala miljöcentralerna, Havsforskningsinstitutet, 
Forststyrelsen, kommunerna vid kusten, olika kontaktgrupper, medborgarorga-
nisationer samt intresseorganisationerna inom industrin och för jord- och skogs-
bruket. Till de internationella samarbetsparterna hör särskilt Europeiska unionen, 
Östersjöstädernas union (Union of Baltic Cities, UBC), HELCOM och Agenda 21 
för Östersjöområdet (Baltic 21). 
Tidtabell
Verksamheten är kontinuerlig.
Ökad miljömedvetenhet5
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I beslutsprocessen kring skyddet av Östersjön krävs det ett mycket brett kunskaps-
underlag, och det är viktigt att varierande behov samordnas. Både skyddsinsat-
ser och deras effekter kan ha stor ekonomisk och samhällelig betydelse. I forsk-
ningen kring dessa fenomen krävs det oftast samarbete mellan flera olika veten-
skapsgrenar.
Det krävs vidare att finansiärerna och forskningsinrättningarna har god inbör-
des koordinering och planering för att forskningen och utvecklingen skall avancera. 
Detta genomförs åtminstone delvis i samband med Finlands Akademis program 
för forskning kring Östersjön (2003-2005) och med hjälp av det internationella nät-
verksprojektet BONUS för forskningsfinansiärer, som startades år 2004.
6.1  Forskning och utveckling kring bekämpning av  
eutroﬁeringen
Eutrofieringen av kustvattnen och i öppna havet beror inte bara på hur belastning-
en utvecklas och på aktiviteter som påverkar förhållandena (t.ex. anläggningar i 
vattnet) utan också i avgörande omfattning av sådana faktorer som reglerar rela-
tionerna mellan atmosfären, avrinningsområdet, kustvattnen och öppna havet. Vi 
behöver bättre kunskaper om de eutrofierande materialströmmarna av kväve och 
fosfor (närsalter som transporteras mellan olika nivåer och delar av mark- och vat-
tenekosystemen), om deras betydelse i regleringen av eutrofieringen och om de 
verkningar som eutrofieringen har på hela ekosystemet. Med tanke på beslutsfat-
tandet inom vattenvården har vi inte heller tillräckligt detaljerade uppgifter om 
de eutrofierande utsläppen från alla utsläppskällor.
Särskilt behövs ytterligare utredningar om betydelsen av jordbrukspolitiska 
åtgärder när det gäller att minska närsaltsbelastningen, om kvävets betydelse i 
strandekosystemen, om närsaltssänkor och om den interna närsaltsbelastning-
en samt om tillgången på närsalter och hur användbara de är i olika former nära 
kusten och i öppna havet. Särskild krävs undersökning av under vilka förhållan-
den en minskning av kväveutsläppen är nödvändig. Verkningarna av utsläppen 
från glesbebyggelsen på den belastning som kommer till vattnen samt teknologin 
för avloppsvattenhantering bör likaså undersökas närmare. Fjärrtransporten och 
utsläppen från den ökade sjötrafiken är viktiga källor till kvävet i Östersjön, och 
både minskningen av utsläppen och övervakningen av nedfallet kräver ytterligare 
insatser. Dessutom krävs satsning på forskning och utveckling som gäller de eu-
trofierande utsläppen och verkningarna av fiskodling.
Utvecklingen och ibruktagandet av nya uppföljningsmetoder (automation, 
satellitbilder) och matematiska modeller, internationellt förenhetligande av mo-
dellerna både som hjälpmedel i forskningen kring ekosystemen och i prognoser 
som gäller större förändringar i volym och över tid spelar viktiga roller i utveck-
lingsarbetet.
De socioekonomiska verkningarna och processerna kring belastningen av Öst-
ersjön och minskningen av dem är dåligt kända. De socioekonomiska verkning-
arna borde bli etablerade inslag i allt forsknings- och utvecklingsarbete. Dessutom 
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behövs en undersökning av hur de nuvarande styrmedlen reglerar aktiviteter som 
belastar och ändrar Östersjön samt av hurdana instrument som kan tillgripas för 
att effektivera skyddet utan alltför stora socioekonomiska problem.
De regionala miljöcentralerna beaktar undersökningsresultaten i fråga om be-
hovet av närsaltsreduktion samt av behövliga krav och målsättning i sina utlåtan-
den till miljötillståndsverken.
6.2  Belastning med och verkningar av farliga ämnen
Såväl i Finland som i de övriga Östersjöländerna är kunskaperna om belastningen 
med farliga ämnen och om deras verkningar på ekosystemen avsevärt mindre än 
det vi vet om eutrofiering.
I Finland används inom industrin eller i yrkesverksamhet av olika slag fler än 
5 000 ämnen som enligt kemikalielagstiftningen klassas som farliga. Men vi har 
tillgång till bara mycket begränsade uppgifter om förekomsten av vissa av dem 
i utsläppen från industri, samhällen och jordbruk, eller av halterna av sådana på 
grund av utsläpp och fjärrtransporterat nedfall, och om deras verkningar på Öst-
ersjön. Detta gör det oerhört mycket svårare att rikta in åtgärderna på sådana äm-
nen som är viktigast med tanke på skyddet av Östersjön. Bristen på kunskap gör 
det också svårare att planmässigt genomföra EU:s regelverk om minskning av ut-
släppen av skadliga ämnen och de internationella politiska mål som Finland har 
godkänt.
En så heltäckande utredning och uppföljning av källorna som möjligt kommer 
att ordnas snarast möjligt, framför allt av källorna till utsläpp av svårnedbrytbara 
skadliga ämnen. Detta är också en förutsättning för genomförandet av EU:s ram-
direktiv om vattenpolitik. Vidare behövs undersökningar som gäller verkningar-
na av våra nordliga förhållanden och Östersjöns karakteristiska drag på de mil-
jörisker som kemikalier orsakar samt på anrikningen av dem, likaså samverkan 
av kemikalierna på organismerna i Östersjön och på människan. Dessutom skall 
verkningsmekanismerna för ämnen som påverkar den hormonella verksamheten 
samt den ekologiska betydelsen av dessa ämnen undersökas grundligare.
6.3  Användningen av Östersjön och naturens  
variationsrikedom
Biodiversiteten i Östersjön och utmed dess kuster hotas allvarligt av miljöföränd-
rande och belastande aktiviteter. I användningen och nyttjandet av Östersjön strä-
var man efter att undvika och förebygga ofördelaktiga verkningar för att kunna 
bevara havs- och kustnaturens variationsrikedom. Värdefulla havs- och kustna-
turtyper som ingår i olika program (EU:s habitatdirektiv, HELCOM-rekommen-
dationerna, nationella skyddsprogram), eller delar av dem, skyddas på olika sätt. 
Därför behövs täckande uppföljning och undersökningar.
Det behövs likaså undersökningar som gör det möjligt att stävja skador på 
naturen som orsakas av olje- och kemikalietransporter, anläggningsarbeten, täkt 
av byggnadsmaterial, fartygstrafik, båtliv, farleder, turism och rekreation på Öst-
ersjön.
På basis av mer omfattande forskning och utveckling blir det möjligt att sä-
kerställa att skyddet och vården av marina och kustlevande arter sker med beak-
tande av arter som är hotade eller kräver särskilt skydd så att deras livsmiljöer inte 
ytterligare krymper på grund av användningen av Östersjön. Detta gäller såväl 
marina arter som arter på land.
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Viktiga tyngdpunktsområden i den forskning som gäller användningen av 
Östersjön och den marina biodiversiteten är bl.a. bättre klassificering av dess eko-
logiska status, populationsekologiska undersökningar av marina arter, utredning 
av orsakerna till att vissa arter är hotade (växter, fiskar, fåglar, däggdjur), föränd-
ringar i livsmiljöerna, nya arters ekologi, strukturen och funktionerna i organism-
samhällena vid kusten, utveckling av metoder för uppföljning och mätning av va-
riationsrikedomen i öppna havet och vid kusten, utveckling av metoder för risk-
bedömning i fråga om olje- och kemikalietransporter, forskning kring funktionell 
variationsrikedom.
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Handlingsprogram för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen   
Handlingsprogrammet för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen har upprättats för genomförande 
av statsrådets principbeslut om åtgärder för att skydda Östersjön. Principbeslutet fattades den 24 april 
2002. I beslutet grundar sig målen för minskade utsläpp på ett målprogram för vattenvården som sträcker 
sig fram till 2005. Handlingsprogrammet har utarbetats av miljöministeriet i samråd med olika sektorer 
och intresseorganisationer. Miljöministeriet godkände handlingsprogrammet den 1 juni 2005.
I statsrådets program för skyddet av Östersjön ﬁnns målen för Östersjöskyddet inskrivna. I miljömi-
nisteriets handlingsprogram för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen läggs nödvändiga åtgärder 
för måluppfyllelsen fram. För en god ekologisk status i Östersjön krävs det insatser inom sex områden: 
bekämpning av eutroﬁeringen, åtgärder för att minska riskerna på grund av farliga ämnen, minskade 
skadeverkningar i samband med användningen av Östersjön, insatser för att bevara och öka biodiver-
siteten, större miljömedvetenhet samt forskning och uppföljning.
Tillståndet i kustvattnen kring Östersjön beror på hur stor belastningen från kustområdena, inlands-
vattnen samt åarna och älvarna är. Det går inga vattentäta skott mellan åtgärder för att skydda Öster-
sjön och åtgärder för att skydda inlandsvattnen, utan de både överlappar och kompletterar varandra. 
Handlingsprogrammet innefattar dels generella insatser för att skydda Östersjön, dels åtgärder som 
vid en mellantidsutvärdering av åtgärdsprogrammet för vattenvården visat sig vara nödvändiga.
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Handlingsprogram för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen
(Action Plan for the Protection of the Baltic Sea and Inland Watercourse)
The Action Plan for the Protection of the Baltic Sea and Inland Watercourses has been drawn up in order 
to implement the Finnish Government’s decision-in-principle on steps to be taken to protect the Baltic 
Sea. This decision-in-principle is also called Finland’s Programme for the Protection of the Baltic Sea and 
its emission reduction goals are based on the Programme of Water Protection Targets for the Year 2005. 
The Action Plan has been drawn up by the Ministry of the Environment in cooperation with various 
other sectors and stakeholders and approved by the Ministry of the Environment on June 1, 2005.
The Programme for the Protection of the Baltic Sea sets the objectives for protection of the Baltic Sea 
and the Action Plan for the Protection of the Baltic Sea and Inland Watercourses presents the actions 
needed to meet these objectives. In order to achieve a good ecological state in the Baltic Sea, steps will 
be taken in six main areas, viz.: combating eutrophication, decreasing the risks of hazardous substan-
ces, curbing the risks caused by various uses of the Baltic Sea, preserving and increasing biodiversity, 
increasing environmental awareness, and research and follow-up. 
The state of the Baltic Sea coastal waters depends on the pollution loads from coastal regions, inland 
watercourses and rivers. It is not possible to separate the measures needed to protect the Baltic Sea from 
the measures to protect inland watercourses, as these are partly overlapping and complementary to 
each other. The Action Plan for the Protection of the Baltic Sea and Inland Watercourses contains both 
the general measures required to protect the Baltic Sea and the readjustments deemed necessary as a 
result of the interim assessment of  the Water Protection Targets for the Year 2005.
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